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125614	 	 1）	野村俊明：刑事施設における精神医療．日本司法精神医学会（弟 9回）（東京），2013．5．
（2）一般講演：
125623	 	 1）	野村俊明，奥村雄介1）（1）府中刑務所）：高齢受刑者の認知機能に関する研究．日本矯正医学会（弟 60 回）（東
京），2013．10．






















































































































































































―     ―6
インドール誘導体の創製．日本酸化ストレス学会学術集会（第 66 回）（名古屋），2013．6．
140917	 	 3）	安田大輔1），高橋恭子1），大江知之1），中村成夫，増野匡彦1）（1）慶應大・薬）：アルキル置換フェナシル基を有
















































各組織の遺伝子の発現変動を cDNA	 microarray により網羅的に解析した．その結果，幹細胞の出現と同時に発現が
変化する複数の遺伝子を同定し，その多くが組織特異的な発現パターンを示すことを明らかにした（Endocrinology，





























87674	 	 1）	Hasebe	 T，Fu	 L1），Miller	 T1），Zhang	 Y1），Shi	 Y1），Ishizuya-Oka	 A（1）LGRD/NICHD/NIH）：Thyroid	
―     ―8



































































理工・生命理工）：アンドロゲンとその受容体はツチガエルの性を決める ?．日本動物学会大会（第 84 回）（岡
山），2013．9．
















Law．International	Association	 for	 the	 Study	 of	 Irish	 Literatures（37th	Conference）（Queen’s	University	
Belfast,	Belfast,	UK），2013．7．
135317	 	 2）	 Sakimura	K，Parker	M（1）京都工芸繊維大学）：Junior	Faculty	Members	and	the	Help	They	Need（The	Next	
Step	in	Writing	Centers）．The	Symposium	on	Writing	Centers	in	Asia（Fifth）,	International	Writing	Center	
Association（The	National	Graduate	Institute	for	Policy	Studies,	Tokyo），2013．4．
























































































































































104456	 	 1）	瀧澤俊広1）（1）日本医科大学大学院	 分子解剖学）：microRNA	 研究の基礎と応用（発表日　2013 年 8 月 2 日
（金））．第 38 回組織細胞化学講習会（2013 年（平成 25 年）8月 1日（木）～8月 3日（土））（東京（東京大学　












毛外栄養膜細胞の浸潤制御（ワークショップ 2	妊娠成立と維持	WS-2-2 ／発表日　2013 年 5 月 10 日（金））．第




日本医科大学大学院	分子解剖学）：胎盤特異的miRNA，miR-512-3p は PPP3R1 を標的としている（高得点演題
13　周産期医学 4　K3-1-2 ／発表日　2013 年 5 月 12 日（日））．第 65 回日本産科婦人科学会学術講演会（2013





標的遺伝子候補の検索（高得点演題 13　周産期医学 4　K3-1-2 ／発表日　2013 年 5 月 12 日（日））．第 65 回日
本産科婦人科学会学術講演会（2013 年（平成 25 年）5月 10 日（金）～12 日（日））（札幌（ロイトン札幌，ホテ
ルさっぽろ芸文館，札幌プリンスホテル／北海道）），2013．5．




ている（一般演題 3「細胞周期，バイオマーカー」	 O-13 ／発表日	 2013 年 6 月 22 日）．第 23 回日本サイトメト
リー学会学術集会（2013年（平成25年）6月 22日（土）～23日（日））（東京（日本医科大学	橘桜会館／東京）），
2013．6．
104465	 	 4）	山野邉義晴1），永原則之2），瀧澤俊広2,	 3）（1）日本医科大学	医学部第 4学年，2）日本医科大学	基礎医学 RI 研究
室，3）日本医科大学大学院	分子解剖学）：マウスにおけるカドミウム蓄積の性差について（発表日　2013年 9月
7 日（土））．第 81 回日本医科大学医学会総会（2013 年（平成 25 年）9月 7日（土））（東京（日本医科大学	 橘
桜会館／東京）），2013．9．
105917	 	 5）	瀧澤俊広1），軸園智雄1,	 2），吉武　洋1），川本雅司3），廣川満良4），宮内　昭4），赤須東樹5），清水一雄2），土屋眞
一6）（1）日本医科大学大学院	分子解剖学，2）日本医科大学付属病院	内分泌外科，3）帝京大学医学部附属溝口病
院	臨床病理科，4）神甲会隈病院，5）日本医科大学武蔵小杉病院	内分泌外科，6）日本医科大学付属病院	病理部）：
Laser	 Microdissection	 による甲状腺微少浸潤型濾胞癌の予後不良因子解析（「腫瘍管関連領域」P-22 ／発表日	
2013 年 9月 27 日（金））．第 54回日本組織細胞化学会総会・学術集会（2013 年（平成 25 年）9月 27 日（金）～










演題	第 3 群	マイクロ RNAなどの分子学的解析／発表日　2013 年 10 月 26 日（土））．第 21 回日本胎盤学会学





10 月 25 日（金）～10 月 26 日（土）（ウインクあいち（名古屋市）），2013．10．
107791	 	 9）	高橋宏典1,	 2），弓削主哉2），瀧澤敬美2），松原茂樹1），大口昭英1），桑田知之1），薄井里英1），松本久宜3），佐藤幸
保3），藤原　浩4），岡本愛光5），鈴木光明1），瀧澤俊広2）（1）自治医科大学	産科婦人科，2）日本医科大学	分子解
剖，3）京都大学	婦人科産科，4）金沢大学	産科婦人科，5）東京慈恵会医科大学	産婦人科）：絨毛外栄養膜細胞の
内因性miR-520c の発現抑制がCD44 を介した絨毛外栄養膜細胞の浸潤を促進している（セッション 3：着床・
子宮内膜／発表日　2013年 11月 30日（土））．第28回日本生殖免疫学会総会・学術集会／会期	2013年 11月 30










第 119回日本解剖学会総会・全国学術集会（2014 年 3月 27日（木）～29日（土））（自治医科大学キャンパス/栃
木），2014．3．
153142	 13）	瀧澤敬美1），弓削主哉1），瀧澤俊広1）（1）日本医科大学大学院分子解剖学）：解剖学における臨床医によるミニ臨
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会（第 101 回）（東京），2013．11．
（4）シンポジウム：
143193	 	 1）	小澤一史：Kisspeptin ニューロンを上位統合中枢とする新しいHPG軸の構築．日本動物学会（第 84 回）（岡
山），2013．9．
（5）一般講演：









112795	 	 4）	松尾いずみ，飯島典生，相川優子，肥後心平，坂本篤裕，小澤一史：吸入麻酔薬 Sevoflurane に応答する視交叉
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139736	 16）	飯島典生，松本恵介，上田陽一，小澤一史：光ファイバーを介した非拘束・無麻酔下のAVP-eGFPトランスジェ
ニックラットのGFP蛍光強度のモニタリング．日本解剖学会総会（第 119 回）（栃木），2014．3．





























83824	 	 1）	Dilip	 R，Ishii	 T，Imada	 H1），Kiyama-Wada	 Y，Kiyama	 R2），Miyachi	 E1），Kaneda	M（1）Department	 of	
Physiology,	Fujita	Health	University	School	of	Medicine,	Toyoake,	Aichi	470-1192,	Japan，2）Biomedical	Re-
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Institute,	National	Institute	of	Advanced	Industrial	Science	and	Technology，2）University	of	Tokyo	Health	
Science）：Estrogen-induced	cell	signaling	in	the	sexually	dimorphic	nucleus	of	the	rat	preoptic	area：Poten-





















































137085	 	 2）	根本崇宏，芝﨑　保：高脂肪食負荷ラットの視床下部室傍核におけるストレス負荷後の	 Hsp90	 発現調節の	異
常．間脳・下垂体・副腎系研究会（第 25 回）（東京都港区），2014．3．

























研究所　心臓生理機能部）：Heart-specific	 overexpression	of	 choline	 acetyltransferase	gene	protects	murine	
heart	 against	 ischemia	 through	 hypoxia-inducible	 factor-1α-related	 defense	 mechanisms．Journal	 of	 the	
American	Heart	Association　2013；2（1）：e004887．
93353	 	 3）	Kakinuma	Y，Noguchi	T1），Okazaki	K1），Oikawa	S，Iketani	M，Kurabayashi	M2），Furihata	M2），Sato	T1）
（1）高知大学医学部循環制御学，2）高知大学医学部病理学）：Anti-muscle	 atrophy	 effect	 of	 nicotine	 targets	
muscle	 satellite	 cells	 partly	 through	 an	 alpha7	 nicotinic	 receptor	 in	 a	murine	 hindlimb	 ischemia	model．
Translational	Research　2014；164（1）：32-45．
―     ―28
151961	 5. 生化学・分子生物学（代謝・栄養学）
研究概要


































93685	 	 1）	岡本　研，西野武士1）（1）東京大学大学院農学生命研究科・応用生命科学）：キサンチン酸化還元酵素研究 110
年：酵素蛋白の哺乳類における多面性；デヒドロゲナーゼからオキシダーゼへの変換とキサンチン酸化還元酵素





severe	 perinatal（lethal）hypophosphatasia．Prenatal	 diagnosis―Morphology	 scan	 and	 invasive	 methods
（Choy,	R.	K.	W.	and	Leung,	T.	Y.），2012；pp27-32，Intech．
































mitoNEET	 type	 iron-sulfur	 proteins．16th	 International	Conference	 on	Bioinorganic	Chemistry（Grenoble,	
France），2013．7．
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A1），et	 al．（1）東京医科歯科大学整形外科，2）神経内科，3）自然科学研究機構）：Intrathecal	 AAV	 Serotype	
9-mediated	Delivery	of	shRNA	Against	TRPV1	Attenuates	Thermal	Hyperalgesia	in	a	Mouse	Model	of	Pe-
ripheral	Nerve	Injury．Molecular	Therapy　2014；22（2）：409-419．
89135	 	 2）	Machida	 A1），Kuwahara	 H1），Mayra	A1），Kubodera	 T1），Hirai	 T2），Sunaga	 F1），Tajiri	M1），Hirai	 Y，
Shimada	T，Mizusawa	H1），Yokota	T1,	3）（1）Department	of	Neurology	and	Neurological	Science,	Graduate	
School,	Tokyo	Medical	and	Dental	University，2）Department	of	Orthopedic	Surgery,	Graduate	School,	Tokyo	








Wakamatsu	 K1），Kuwahara	 N1），Miyake	 K，Fukuda	 Y1）（1）Department	 of	 Pathology（Analytic	 Human	
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Pathology）,	Nippon	Medical	School）：Role	of	survivin	in	acute	lung	injury：epithelial	cells	of	mice	and	hu-
mans．Lab	Invest　2013；93（10）：1147-1163．































148531	 	 2）	渡邉　淳1,	 2）（1）付属病院　遺伝診療科，2）付属病院　ゲノム先端医療部）：『ゲノム医療の現場では』遺伝子の
情報はどのように私たちのからだにかかわっているか．文京アカデミア（東京），2014．2．
148556	 	 3）	渡邉　淳1,	 2）（1）付属病院　遺伝診療科，2）付属病院　ゲノム先端医療部）：「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関
する倫理指針」の改正と留意点について．平成 25 年度　臨床研究講習会（日本医科大学）（東京），2013．7．
（2）招待講演：
148477	 	 1）	渡邉　淳1,	2）（1）付属病院　遺伝診療科，2）付属病院　ゲノム先端医療部）：新しいゲノム解析指針．第 1回ヒト
ゲノム・遺伝子解析研究に関する講習会（東京理科大学）（野田），2013．4．




148443	 	 1）	渡邉　淳1）（1）付属病院遺伝診療科）：Ehlers-Danlos 症候群．第 37 回日本小児皮膚科学会学術集会（東京），
2013．7．

























診療科）：低フォスファターゼ症マウスに対する ex	 vivo 遺伝子治療法の検討．第 58 回日本人類遺伝学会大会
（仙台），2013．11．


































































入（第 2報）．第 45 回日本医学教育学会大会（千葉），2013．7．
148224	 23）	Banyar	T1），藤田京志1,	2），畠山未来3），松本健一4），島田　隆1,	3），渡邉　淳1,	3）（1）日本医科大学大学院　分子
遺伝医学，2）横浜市立大学，3）日本医科大学付属病院　遺伝診療科，4）島根大学）：テネイシンX欠損型Ehlers-























































90054	 	 4）	 Shin	R1），Kobayashi	K2），Hagihara	H3），Kogan	JH1），Miyake	S1），Tajinda	K1），Walton	NM1），Gross	AK1），
Heusner	CL1），Chen	Q1），Tamura	K1），Miyakawa	T3），Matsumoto	M1）（1）CNS,	Astellas	Research	Institute	
of	AmericaLLC，2）JST,	CREST，3）Fujita	Health	University,）：The	Immature	Dentate	Gyrus	represents	a	
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Shared	Phenotype	of	Mouse	Models	of	Epilepsy	and	Psychiatric	Disease．Bipolar	Disorders　2013；15（4）：
405-421．
90115	 	 5）	 Sakai	A，Suzuki	H：Nerve	injury-induced	upregulation	of	miR-21	in	the	primary	sensory	neurons	contributes	
to	neuropathic	pain	in	rats．Biochemical	and	Biophysical	Research	Communications　2013；435（2）：176-181．





90264	 	 7）	 Sakai	A，Saitow	F，Miyake	N1），Miyake	K1），Shimada	T1），Suzuki	H（1）Department	of	Biochemistry	and	
Molecular	Biology,	Nippon	Medical	School）：miR-7a	alleviates	the	maintenance	of	neuropathic	pain	through	
regulation	of	neuronal	excitability．Brain　2013；136（9）：2738-2750．
90291	 	 8）	 Satoh	H，Qu	L1），Suzuki	H2），Saitow	F2）（1）Harbin	Medical	University，2）JST,	CREST）：Depolarization-













133122	 	 3）	鈴木秀典：東京オリンピック・パラリンピック（2020）とアンチ・ドーピング．日本臨床スポーツ医学会 2014
年公開シンポジウム：日本がめざすアンチ・ドーピング（東京ステーションコンファレンス（東京）），2014．2．
133131	 	 4）	小林克典：成体海馬における興奮抑制バランスによる神経成熟度の制御　Regulation	 of	 the	 state	 of	 neuronal	


















Neuropsychiatry,	 Nippon	 Medical	 School）：Brain	 activity	 during	 the	 presentation	 of	 dental	 treatment	
sounds：an	fMRI	study．The	43rd	annual	meeting	of　the	Society	for	Neuroscience（San	Diego,	California,	
USA），2013．11．







において下行性ノルアドレナリン神経伝達を介して神経障害性疼痛を緩和する．Neuro2013 第 36 回日本神経科
学大会	第 56 回日本神経化学会大会	第 23 回日本神経回路学会大会	合同大会（国立京都国際会館（京都府）），
2013．6．
133226	 	 7）	瀬木 -西田恵里1），吉良俊彦1），井本有基1），小林克典（1）京都大学大学院）：SSRI 長期投与による海馬神経新生








ro2013 第 36回日本神経科学大会	第 56回日本神経化学会大会	第 23回日本神経回路学会大会	合同大会（国立京
都国際会館（京都府）），2013．6．
133253	 10）	佐治可奈子1），池田裕美子，高橋英彦2），深山治久1），鈴木秀典（1）東京医科歯科大学大学院，2）京都大学大学





































プロピオンの効果：薬理学的 fMRI 研究．第 87 回日本薬理学会年会（東北大学（宮城県）），2014．3．


































80281	 	 4）	 Shimizu	A，Ishii	E，Kuwahara	N，Arai	T，Kanzaki	G，Higo	S，Kajimoto	Y，Nagasaka	S，Masuda	Y，
Fukuda	Y：Chronic	antibody-mediated	responses	may	mediate	chronic	rejection	in	rat	orthotopic	liver	trans-
plantation．Transplant	Proc　2013；45（5）：1743-1747．
80297	 	 5）	 Ishii	E，Shimizu	A，Kuwahara	N，Kanzaki	G，Higo	S，Kajimoto	Y，Arai	T，Nagasaka	S，Masuda	Y，
Fukuda	Y：Hepatic	artery	reconstruction	prevents	ischemic	graft	injury,	inhibits	graft	rejection,	and	medi-
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ates	long-term	graft	acceptance	in	rat	liver	transplantation．Transplant	Proc　2013；45（5）：1748-1753．




























































































82004	 	 1）	 Igarashi	T1），Igarashi	T2），Shimizu	A，Itoh	Y1）（1）Department	of	Pediatrics，2）Department	of	Ophthalmol-
ogy）：Intravenous	cyclophosphamide	pulse	therapy	 in	Japanese	children	with	systemic	 lupus	erythemato-
sus．J	Nippon	Med	Sch　2013；80（5）：396-400．












82031	 	 1）	 Shimizu	A，Fujita	E1），Mii	A1），Kaneko	T1），Tsuruoka	S1）（1）Division	of	Neurology,	Nephrology	and	Rheu-
matology,	Department	of	Internal	Medicine）：Post-infectious	acute	glomerulonephritis	and	transient	coagula-






134705	 	 2）	清水　章，五十嵐徹1）（1）付属病院小児科）：腎からみた血管炎．日本小児皮膚科学会（第 37 回），2013．8．
（2）教育講演：


















付属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）：左顎下腺に発生したmuchi-rich	variant	salivary	duct	carcinoma の 1 例．
日本病理学会総会（第 102 回），2013．6．
104693	 	 4）	益田幸成，清水　章，片岡光枝，桑原尚美，佐渡義一1），福田　悠（1）重井医学研究所免疫部門）：糸球体疾患





























111955	 14）	Tsuruoka	K，Kajimoto	Y，Higo	 S，Kanzaki	 G，Nagasaka	 S，Shimizu	A：Diffuse	 effacement	 of	 foot	 pro-
cesses	of	podocytes	in	stage	I	membranous	nephropathy．ASN	Kidney	Week	2013（Atlanta），2013．11．













Neurology,	Nephrology	 and	Rheumatology）：Clinicopathological	 characteristics	 of	minimal	 change	 disease	
with	glomerular	foam	cell	infiltration．ASN	Kidney	Week	2013（Atlanta），2013．11．
128432	 20）	川瀬里衣子1），鴨井青龍1），黒瀬圭輔1），寺﨑美佳，竹下俊行1）（1）付属病院産婦人科）：3歳でT細胞急性リン
パ性白血病の治療歴のある 18 歳に発症した子宮肉腫の 1例．日本婦人科腫瘍学会（第 54 回），2013．7．
128441	 21）	紺野亜希子1），舟坂陽子1），川名誠司1），中溝宗永2），志摩綾香3），了徳寺剛4），壇　和夫4），寺﨑美佳，福田　悠，
杉崎祐一（1）付属病院皮膚科，2）付属病院耳鼻咽喉科・頭頚部外科，3）付属病院循環器内科，4）付属病院血液
内科）：Merkerson	Rosenthal 症候群様皮疹を呈したNK/T	cell	lymphoma の 1例．日本皮膚悪性腫瘍学会（第
29 回），2013．8．
128475	 22）	野村俊一郎，鈴木康友1），高橋　亮1），濱崎　務1），木村　剛1），近藤幸尋1）（1）付属病院泌尿器科）：動注化学療
法を施行した膀胱癌患者の生存に関するDYRK2 の発現の意義．日本癌治療学会学術集会（第 51 回），2013．
10．
128502	 23）	野村俊一郎，鈴木康友1），稲津宏紀1），河原崎由里子1），木全亮二1），松沢一郎1），濱崎　務1），木村　剛1），近藤















































名な低カリウム血症を来たしたシェーグレン症候群の 1例．日本腎臓学会東部学術大会（第 43 回），2013．10．
130374	 41）	谷　　崇1），荒川裕輔1），福井めぐみ2），三井亜希子2），金子朋広2），山田剛久1），柏木哲也1），清水　章，鶴岡秀
一2）（1）千葉北総病院腎臓内科，2）附属病院内科　神経・腎臓・膠原病リウマチ部門）：サイトメガロウィルス




















































134766	 58）	清水　章：臨床診療と病理の協調．日本外科病理学会学術集会（第 18 回），2013．9．
134827	 59）	 Shimizu	A，Ishii	E，Masuda	Y，Sato	A1），Piao	H1），Kunugi	S，Takahashi	M，Terasaki	M，Nagasaka	S，













Himeji	Medical	 Center，10）National	 Center	 for	 Global	Health	 and	Medicine）：Comparison	 of	 pathological	






















後の再燃により IgG4 関連肺疾患が疑われた 1例．日本結核病学会関東支部会（第 164 回），2014．9．


























ogy,	Dokkyo	Medical	University,	school	of	medicine）：Micropapillary	pattern	at	 the	 invasive	 front	and	 its	
association	with	unresectable	colorectal	carcinomas．Dis	Markers　2013；35（5）：451-455．





hospital	 and	 institute	 of	gerontology，2）Departments	 of	Pathology	and	 Integrative	Oncological	Pathology,	















































95225	 	 4）	Peng	 WX，Kudo	 M，Yamamoto	 T，Inai	 S1），Fujii	 T，Teduka	 K，Kawahara	 K，Naito	 Z（1）耳鼻科）：













99732	 	 1）	細根　勝1），丹野正隆1），片山博徳1），礒部宏昭1），内藤善哉（1）多摩永山病院病理部）：〔分担〕（第 2部）細胞
診の実際とトピックス　リンパ節　悪性．病理と臨床　臨時増刊号	細胞診の基本から実践へ（羽場	礼次・内藤	
善哉），2013；pp360-371，文光堂．
99757	 	 2）	内藤善哉，竹中明美1）（1）大阪府立成人病センター病理・細胞診断科）：〔分担〕（第 2部）細胞診の実際とトピッ
クス　19. 膵臓．病理と臨床　臨時増刊号	細胞診の基本から実践へ（羽場	礼次・内藤	善哉），2013；pp337-345，
文光堂．
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田初江6），田村浩一1,	 2）（1）統御機構病理学，2）東京逓信病院病理診断科，3）東京逓信病院消化器外科，4）立正
佼成会所属病院病理科，5）東京警察病院病理診断科，6）国立循環器病研究センター病理部）：食道穿孔後の縦隔

























































micropapillary	 carcinoma は Dukes’C 大腸癌における難治性大腸癌の予測因子となりうる．日本病理学会総会
（第 102 回）（札幌市），2013．6．
140427	 24）	高屋　茜，彭　為霞，紺野亜希子，高田英志，藤井雄文，手塚　潔，山本哲志，工藤光洋，内藤善哉：卵巣癌に
おける膜結合型ムチン及びHer2 の免疫組織化学的検討．日本病理学会総会（第 102 回）（札幌市），2013．6．
140436	 25）	彭　為霞，工藤光洋，山本哲志，藤井雄文，手塚　潔，内藤善哉：子宮類内膜腺癌及び前癌病変におけるFG-
FR2IIIc の役割解明．日本病理学会総会（第 102 回）（札幌市），2013．6．
140445	 26）	呉　壮香1），彭　為霞1），恩田宗彦1），許田典男1,	 2），酒主敦子3），中溝宗永3），関根久遠3），北山康彦2），内藤善
哉1）（1）統御機構病理学，2）武蔵小杉病院病理部，3）武蔵小杉病院耳鼻咽喉科）：耳下腺に発生した脂腺腺腫お
よび脂腺型リンパ腺腫の 2例．日本病理学会総会（第 102 回）（札幌市），2013．6．
141075	 27）	松田陽子，吉村久志，上田純志，川原清子，鈴木妙子，柳澤祐次，松下　晃1），内田英二1），内藤善哉，石渡俊
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哉1）（1）統御機構病理学，2）消化器・肝胆膵外科）：Proteomic	 analysis	 for	 identification	 of	biomarkers	using	


































1 例．日本病理学会関東支部学術集会（第 60 回）（つくば市），2013．9．
143805	 47）	松田陽子，吉村久志，松下　晃1），中村慶春1），内田英二1），内藤善哉，石渡俊行（1）消化器外科）：膵癌におけ
る nestin の発現と分子標的としての有用性．日本消化器癌発生学会（第 24 回）（文京区），2013．9．








95365	 	 1）	Hagio	M，Matsuda	Y，Suzuki	T，Ishiwata	T：Nestin	 regulates	 epithelial-mesenchymal	 transition	marker	
expression	in	pancreatic	ductal	adenocarcinoma	cell	lines．Mol	Clin	Oncol　2013；1（1）：83-87．
95383	 	 2）	Fujikura	T1），Takeshita	T2），Homma	H3），Adachi	K4），Miyake	K5），Kudo	M，Takizawa	T6），Nagayama	










139702	 	 1）	内藤善哉：2012 年日本病理学会「細胞診講習会」VII．消化器・唾液腺．日本病理学会（東京），2012．3．
























































89643	 	 1）	高橋秀実：第 15 回国際免疫学会印象記．日本エイズ学会誌　2014；16（1）：41-42．
著　書










99802	 	 6）	高橋秀実：〔分担〕17 章　適応免疫と免疫法（ワクチン接種）．ブラック微生物学（第 3版）（神谷茂，高橋秀
実，林英生，俣野哲朗（監訳）），2014；pp460-495，丸善出版．




131433	 	 1）	若林あや子：栄養と食品を学ぶために．アレルギー大学（第 8期）（千葉），2013．6．
131442	 	 2）	高橋秀実：脂質制御医学としての東洋医学．日本医師会生涯教育講座（東京），2013．7．
131451	 	 3）	高橋秀実：各種ウイルス疾患に対する漢方治療．北区医師会講演（東京），2013．8．
131467	 	 4）	高橋秀実：エイズ制圧に向けての新たな視点．日本アレルギー学会学術集会（第 63 回）（東京），2013．11．
（2）シンポジウム：
132221	 	 1）	高橋秀実：脂質制御医学としての東洋医学．日本医科大学医学会公開シンポジウム（第 23 回）（東京），2013．
6．
132273	 	 2）	高橋秀実：アレルギー疾患に対する漢方治療．日本アレルギー学会学術集会（第 63 回）（東京），2013．11．
132282	 	 3）	Takahashi	H：Allergy	and	Innate	Immunity．日本アレルギー学会学術集会（第 63 回）（東京），2013．11．
132291	 	 4）	Takahashi	H：Control	of	allergic	diseases	by	dendritic	cell	manupulation．日本アレルギー学会学術集会（第















胞の活性化および特異的 IgG・IgE 産生の亢進．日本アレルギー学会秋期学術大会（第 63 回）（東京），2013．
11．
123024	 	 6）	近江恭子，清水真澄，渡邊恵理，松村次郎，高久千鶴乃，新谷英滋，高橋秀実：γδT細胞によるNKT細胞に

































131363	 16）	 Shinya	 E，Shimizu	M，Owaki	A，Mori	 L1），De	 Libero	 G1），Takahashi	H（1）Experimental	 Immunology,	
Department	of	Biomedicine,	Basel	University	Hospital）：HIV-1	Nef	downregulates	CD1a	lipid-antigen	presen-
tation	 in	 dendritic	 cells	 via	 hemopoietic	 cell	 kinese（HCK）and	p21	 activated	 kinase	 2（PAK2）．Interna-
tional	Congress	of	Immunology（15th）（Milan），2013．8．
131372	 17）	Negishi	Y，Wakabayashi	A，Shimizu	M，Matsuhashi	T，Ichikawa	T，Takeshita	T1），Takahashi	H（1）De-











of	 tumor-specific	 CD8+	 CTLs	 by	 tumor-infiltrating	 lymphocytes	 by	 tumor-infiltrating	 immunosuppressive	
tolerogenic	dendritic	cells．International	Congress	of	Immunology（15th）（Milan），2013．8．


























































91926	 	 6）	Otsuka	 T，Kato	 K，Ibuki	 C1），Kodani	 E2），Kusama	 Y2），Kawada	 T（1）Cardiovascular	 Center,	 Nippon	
Medical	School	Chiba-Hokusoh	Hospital，2）Department	of	Internal	Medicine	and	Cardiology,	Nippon	Medical	
School	Tama-Nagayama	Hospital）：Does	subjective	evaluation	of	the	frequency	of	salty	food	intake	predict	
the	 risk	 of	 incident	 hypertension?：A	 4-year	 follow-up	 study	 in	 a	middle-aged	 population．Intern	Med	 J　

















cobacterial	 Reference	Center,	The	Research	 Institute	 of	Tuberculosis,	Tokyo,	 Japan，4）Anti-Tuberculosis	























79852	 	 5）	Kawada	T：Actigraphic	 evaluation	 for	 patients	with	 attention	 deficit/hyperactivity	 disorder．Am	 J	Med	
Genet	B	Neuropsychiatr	Genet　2013；162（3）：294-294．
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for	patients	after	myocardial	infarction．Int	J	Cardiol　2013；167（3）：1058-1058．































81015	 45）	Kawada	T：Fecal	occult	blood	 test	and	colorectal	cancer：validation	study	with	special	 reference	 to	 false	
negative	patients．Dig	Dis	Sci　2013；58（10）：3057-3057．
81024	 46）	Kawada	T：Letter	by	Kawada	Regarding	Article,	“Dabigatran	Versus	Warfarin：Effects	on	 Ischemic	and	
















































82223	 70）	Kawada	T：Objective	 sleep	parameters	by	accelerometer	 for	patients	 in	post-anaesthesia	 care	unit．Br	J	
Anaesth　2013．










































87516	 92）	Kawada	T：Screening	strategy	of	depression	 in	patients	with	systemic	sclerosis	with	special	 reference	 to	

























































液分析時の唾液保存条件の検討．日本薬学会第 134 年会（第 134 回）（熊本），2014．3．
138835	 14）	稲垣弘文，平田幸代，清水孝子，川田智之：マイトゲン刺激下ヒト末梢血単核球によるグランザイムAの産生．
日本薬学会第 134 年会（第 134 回）（熊本），2014．3．
138844	 15）	平田幸代，稲垣弘文，清水孝子，川田智之：コンカナバリンA刺激によるヒト末梢血単核球のグランザイム 3




















理的ストレス反応との関連：中高年労働者の 4年間コホート研究．日本公衆衛生学会（第 72 回）（津），2013．
10．













































College	 of	 Pharmacy，3）Department	 of	 Clinical	 Pharmacology,	 Showa	 University	 School	 of	 Medicine）：
Analysis	of	quazepam	and	its	metabolites	in	human	urine	by	gas	chromatography-mass	spectrometry：ap-
plication	to	a	forensic	case．Forensic	Science	International　2013；227（1-3）：95-99．



































遺伝子多型の場合．平成 25 年度アサヒビールHD（株）共同研究（第 IV期）報告書　2013．
著　書
98707	 	 1）	Okuda	T，Shiotani	S1）（1）Department	of	Radiology,	Tsukuba	Medical	Center）：〔分担〕Chapter	X　Bath-
Related	 Sudden	 Death．Sudden	 Death：Causes,	 Risk	 Factors	 and	 Prevention（Cardiology	 Research	 and	
Clinical	Developments：Public	Health	in	the	21st	Century）（1ST）（Wu,	Jiashin（EDT）/	Wu,	Jessica（EDT）），
2013；pp181-193，Nova	Science	Pub.	Inc．
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学会発表
（1）シンポジウム：






127233	 	 4）	長谷場健：アルコール代謝におけるNon-ADH	 pathway	の正体と Class	 III	 ADH（ADH3）．第 48 回日本アル
コール・薬物医学会（岡山（岡山）），2013．10．
（2）一般講演：
113154	 	 1）	亀山孝二，長谷場健：社会化する自然と自己家畜化論：媒介する技術の選択と自己家畜化のあり方の検討．第 8
回総合人間学会研究大会（名古屋（愛知）），2013．6．
113206	 	 2）	山口晃志，林田眞喜子，大野曜吉：剖検資料中のクアゼパム及びその代謝物の分析．第 97 次日本法医学会学術
全国集会（札幌（北海道）），2013．6．
113276	 	 3）	中川貴美子1），山本伊佐夫1），長谷場健，小野滝幸，崔　范来，大野曜吉，齊藤麻紀1）（1）神奈川歯科大）：Wii


















右大動脈弓の 1剖検例．第 97 次日本法医学会学術全国集会（札幌（北海道）），2013．6．
113337	 	 9）	山口晃志，林田眞喜子，大野曜吉：クロロギ酸エチルとアミンによる誘導体化を利用したLC-MSによる血液及
び胆汁中の 11- ノル - ⊿ 9- テトラヒドロカンナビノール -9- カルボン酸の分析．日本法中毒学会第 32 年会（柏
（千葉）），2013．7．
113346	 10）	滝埜昌彦1），林田眞喜子（1）アジレント・テクノロジー）：All	Ions	MS/MS法及びMS/MSスペクトルライブラ
リを用いた LC-QTOFによる薬物スクリーニング手法．日本法中毒学会第 32 年会（柏（千葉）），2013．7．
113355	 11）	渡辺彬子1），富田ゆかり，崔　范来，周　　婧，大野曜吉（1）日本医科大学　医学部第3学年）：椎骨動脈破裂：
内因性と外傷性の鑑別．第 81 回日本医科大学医学会総会（千駄木（東京）），2013．9．























































117275	 	 2）	滝埜昌彦1），澤田浩和1），林田眞喜子（1）アジレント ･テクノロジー株式会社）：LC/Q-TOFMS,	精密質量データ
ベース ,	MSMSスペクトルライブラリ及び分子構造相関手法を用いた生体試料中薬物の包括的分析法．第 37回
日本医用マススペクトル学会年会（名古屋（愛知）），2012．10．






















142983	 	 1）	林　正幸1），田中啓広，長谷川敏彦（1）福島県立医科大学）：ケアサイクル利用資源分析．第 72回日本公衆衛生
学会総会，2013．10．




143017	 	 4）	藤谷克己，小塩篤史，田中啓広，長谷川敏彦：医学教育低学年における SP（模擬患者）導入コミュニケーショ
ン教育の意義．第 45 回日本医学教育学会，2013．7．
143026	 	 5）	藤谷克己：地域包括支援センターの評価に関する研究．第 72 回日本公衆衛生学会総会，2013．10．
143132	 	 6）	Koshio	A：Projecting	long	term	care	needs	in	Japan	-Microsimulation	modeling	for	super	aged	society．Inter-
national	Microsimulation	Association（オーストラリア），2013．11．





て研究を進めている．非肥満 2型糖尿病モデル動物であるWBN/Kob ラットに Zucker	fatty	rat 由来の遺伝子を導入
したWBN/Kob-fatty コンジェニックラットを確立し，新たな肥満 2型糖尿病モデル動物を作成した．膵臓における
炎症関連の遺伝子発現，および長期飼育により糖尿病性合併症モデルとしてヒトの病態の理解に資すると考え研究を



































































87193	 	 2）	 Sakata	A1），Ohmori	T1），Nishimura	S1），Suzuki	H，Madoiwa	S1），Mimuro	J1），Kario	K2），Sakata	Y1）（1）
Research	Division	of	Cell	and	Molecular	Medicine,	Center	for	Molecular	Medicine,	Jichi	Medical	University	
School	of	Medicine,	Tochigi,	Japan，2）Division	of	Cardiovascular	Medicine,	Department	of	Internal	Medicine,	
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Nagoya	Medical	Center,	Nagoya,	 Japan）：TUBB1	mutation	 disrupting	microtubule	 assembly	 impairs	 pro-
platelet	 formation	 and	 results	 in	 congenital	 macrothrombocytopenia．European	 Journal	 of	 Haematology　
2013；92（4）：276-282．
90754	 	 4）	 Saito	T1），Asai	K1），Sato	S2），Takano	H1），Adach	A2），Sasaki	Y2），Namimatsu	S3），Mizuno	K1）（1）Depart-
ment	of	Cardiovascular	Medicine,	Nippon	Medical	School,	Tokyo,	Japan，2）Central	Electron	Microscopic	In-
stitute,	Nippon	Medical	School,	Tokyo,	Japan，3）Division	of	Surgical	Pathology,	Nippon	Medical	School	Hospi-
tal,	 Tokyo,	 Japan）：Proof	 of	 myocardial	 autophagy	 by	 combining	 antigen	 retrieval	 and	 the	 avidin-biotin	
peroxidase	complex	method．International	Journal	of	Cardiology　2013；168（5）：4843-4844．
























123706	 	 1）	鈴木英紀：先天性血小板異常症の分子病態 .	1.	形態異常．日本血栓止血学会（第 35 回）（山形），2013．6．






































124957	 	 2）	早坂明哲，滋野恭子，奥重秀彦，伊藤高司：日本医科大学におけるインターネット通信の解析報告（第 2報）．
大学 ICT推進協議会 2013 年度年次大会（千葉県），2013．12．





















92443	 	 1）	 Shibuya	 N1），Koike	 S1,	 2），Tanaka	M1），Ishigami-Yuasa	M1），Kimura	 Y1），Ogasawara	 Y2），Fukui	 K3），
Nagahara	N，Kimura	H1）（1）Department	of	Molecular	Pharmacology,	National	Institute	of	Neuroscience，2）
Department	of	Hygienic	Chemistry,	Meiji	Pharmaceutical	University，3）The	Institute	for	Enzyme	Research,	










































138293	 	 1）	Tanaka	 Y1），Katayama	 A2），Inoue	 T1），Iwafuchi	 H1），Kishimoto	 H1），Nakayama	M1），Hamazaki	M1），
Tanaka	M1），Yoshida	M1），Ijiri	R1），Kitagawa	N1），Shinkai	M1），Kigasawa	H1），Orimo	H2），Nagahara	N















メイド治療 7．心電図Wavelet 解析を用いて心サルコイドーシスの病態進行評価 8．経皮的冠動脈インターベンショ
ン治療（PCI）時に発生する心筋傷害に対する高用量スタチンの前投与の効果 9．急性冠症候群の発生機序を解明：










































86703	 	 7）	 Ikeda	T，Saito	T，Takagi	G，Sato	S，Takano	H，Hosokawa	Y，Hayashi	M，Asai	K，Yasutake	M，Mizuno	
K：Acute	myocarditis	associated	with	coxsackievirus	B4	mimicking	influenza	myocarditis：electron	micros-
copy	detection	of	causal	virus	of	myocarditis．Circulation　2013；128（25）：2811-2812．
86721	 	 8）	高木　元，古山景子，大貫朋子，桐木 -市川園子，高瀬仁志，宮本正章：マゴットセラピーの周術期副作用対策
と予後改善を目指した適応判断．創傷　2013；4（3）：156-162．
86737	 	 9）	 Saito	T，Asai	K，Sato	S，Takagi	G，Takano	H，Takahashi	H，Yasutake	M，Mizuno	K：Myocardial	altera-




















R，Aokage	 T，Sakata	 Y5），Mizuno	 K，Takano	 T（1）Musashi	 Kosugi	 Hospital，2）Sensouji	 Hospital，3）
Edogawa	Hospital，4）Tokyo	Women’s	Medical	University，5）Osaka	University）：Clinical	Features	and	Out-





Hospital	Mortality	 in	 Patients	Admitted	 for	Heart	 Failure（from	 the	ATTEND	Registry）．Am	 J	Cardiol　
2013；111（47）：1019-1025．
87211	 17）	Kitamura	M，Kubota	Y，Takano	H，Takayama	M：Alcohol	septal	ablation	with	septal	myocardial	isolation	
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ease	patients.	Evaluation	of	pre-procedual	information．Circ	J　2013；77（8）：2064-2072．
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87595	 	 4）	Yodogawa	K，Seino	Y1），Shiomura	R，Takahashi	K，Tsuboi	 I，Uetake	S（1）Chiba	Hokusoh	Hospital）：























98673	 	 5）	山本　剛1），水野杏一（1）集中治療室）：〔分担〕ショック．内科学書改訂第 8版（小川　聡），2013；pp88-90，
中山書店．




99294	 	 8）	岩崎雄樹：〔分担〕【不整脈の診断と治療 -ポイントをおさえよう】不整脈診療のTips　老化・炎症と不整脈（解
説/特集）．Medicina（山下武志），2013；pp2250-2252，医学書院．






107956	 	 1）	 Shimizu	W：Brugada	syndrome．6th	APHR	CARDIO	RHYTHM	2013（Hong	Kong），2013．10．
108367	 	 2）	福間長知，中村俊一，加藤浩司，吉田明日香，加藤和代，清水　渉，水野杏一：うつ・不安・怒りは心臓病の予
後にいかに影響するのか．循環器内科における診断治療戦略．日本心臓病学会（第 61 回），2013．9．
119472	 	 3）	高野仁司：非冠動脈疾患の PET/CTによる病態生理の検討．日本循環器学会学術集会（第 78 回），2014．3．
119691	 	 4）	清水　渉：実臨床における新規経口抗凝固薬の臨床的位置づけ：使用経験からの考察．植込みデバイス関連冬季
大会（第 6回），2014．2．























































































伸一郎1），清水　渉（1）放射線科）：テニス後に右上肢膨張をきたし Paget-Schroetter	 Syndrome と診断した 1
例．日本心臓病学会（第 61 回），2013．10．
109067	 	 5）	小谷英太郎1），森澤太一郎1），中込明裕1），草間芳樹1），新　博次1），清水　渉（1）多摩永山病院）：慢性腎臓病
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会（第 61 回），2013．10．
109523	 	 7）	Kitamura	M，Takayama	M，Matsuda	J，Komiyama	H，Kubota	Y，Nakamura	S，Takano	H，Asai	K，Shimizu	
W：Feasibility	of	 alcohol	 septal	 ablation	using	nitroglycerine	 tests	 for	 refractory	hypertrophic	obstructive	
cardiomyopathy	with	labile	gradient．AHA　2013（Dallas,	USA），2013．11．










































































120836	 28）	Murai	 K，Asai	 K，Oka	 E，Fukuizumi	 I，Furuse	 E，Yoshinaga	 A，Kubota	 Y，Yoshikawa	M，Tetsuou-
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に苦慮したACSの 1例．日本心血管インターベンション治療学会関東甲信越地方会（第 43 回），2013．10．
126883	 44）	鶴見昌史1），畑　典武1），横山真也1），品田卓郎1），富田和憲1），白壁章宏1），山本真功1），岡﨑大武1），塩村玲
子1），清水　渉（1）千葉北総病院　集中治療室）：光干渉断層法（OCT）で観察しえた冠動脈自然解離（SCAD）










た 1例．東京CCU研究会プログラム（第 33 回），2013．12．
128843	 48）	Hosokawa	Y1），Yamamoto	T1），Kawanaka	H1），Kitamura	M1），Murata	 S1），Miyachi	 H1），Akutsu	K1），
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による急性心筋梗塞に対し，固有冠動脈慢性完全閉塞への PCI で治療に成功した 1例．CVIT関東甲信越地方
会，2013．5．
132307	 53）	松下誠人1），高橋保裕1），中村有希1），佐藤太亮1），清水杏一（1）同愛記念病院）：急性呼吸促迫症候群に対して













108035	 	 1）	淀川顕司，小野卓哉，岩崎雄樹，林　明聡，宮内靖史，八島正明，清水　渉：神経調節性失神患者において P　
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118535	 25）	荒尾正人1），関根正明1），北原康行2），水野杏一（1）都立松沢病院，2）都立駒込病院）：トラスツズマブにより惹
起される心機能障害予測のための新指標．日本心臓病学会（第 61 回），2013．9．





















ブロックを架橋していることが示唆された 1例．臨床心臓電気生理研究会（第 43 回），2013．5．
120416	 33）	乾　恵輔，高木　元，宮本正章，久保田芳明，桐木－市川園子，手塚晶人，高木郁代，清水　渉：重症下肢虚血

























































121536	 48）	Maruyama	M1），Yamamoto	 T1），Abe	 J1），Yodogawa	 K，Seino	 Y1），Atarashi	 H2），Shimizu	W（1）Chiba	
Hokusoh	Hospital，2）Tama	Nagayama	Hospital）：A	New	Criterion	for	Entrainment	Mapping	in	Patients	with	
Intra-Atrial	Reentrant	Tachycardia．日本循環器学会学術集会（第 78 回），2014．3．












122281	 53）	塩村玲子，久保田芳明，吉永　綾，村井綱児，吉川雅智，塚田弥生，浅井邦也，清水　渉：DM	 May	 Have	
Negative	Effect	on	the	Prognosis	of	DCM．日本心不全学会学術集会（第 17 回），2013．11．

















した難治性糖尿病足壊疽の 1例．日本内科学会関東地方会（第 598 回），2013．7．
122577	 60）	桐木園子，高木　元，宮本正章，落　雅美，栗田二郎，飯村剛史：末梢動脈疾患に合併した糖尿病性足壊疽に対
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した胸部大動脈周囲炎の 1例．日本循環器学会関東甲信越地方会（第 228 回），2013．6．









































eralocorticoid 受容体活性化指標としてのTTKG．日本高血圧学会（第 36 回），2013．10．
132815	 85）	吉川雅智，本間　博，松崎つや子，吉永　綾，大野忠明，清水　渉：慢性閉塞性肺疾患におけるQRS	波の幅と
右室機能障害：2次元 Speckle	Tracking	法による解析．日本臨床生理学会総会（第 50 回），2013．11．
132912	 86）	小杉宗範1），岡崎怜子1），川口直美1），小谷英太郎1），中込明裕1），草間芳樹1），新　博次1），長田真一2），東　直
行2），清水　渉（1）多摩永山病院，2）多摩永山病院　皮膚科）：腎不全が急速に進行した高齢者Henoch-Schönlein














































121301	 	 5）	 Shimizu	W，Aiba	T1）（1）National	Cerebral	and	Cardiovascular	Center）：Current	Status	of	Genetic	Testing	
and	iPS	Innovation	in	Inherited	Arrhythmias．日本循環器学会学術集会（第 78 回），2014．3．
121441	 	 6）	 Inoue	K1），Murakawa	Y2），Nogami	A3），Shoda	M4），Naitoh	S5），Kumagai	K6），Miyauchi	Y，Yamane	T7），
Morita	N8），Okumura	K9）（1）Sakurabashi	Watanabe	Hospital，2）Teikyo	University，3）University	of	Tsu-
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121511	 	 7）	Noma	S1），Nakagomi	A1），Kohashi	K1），Kosugi	M1），Endoh	I1），Kawaguchi	N1），Endoh	Y，Kusama	Y1），
Atarashi	H1），Shimizu	W（1）Tama	Nagayama	Hospital）：Upregulated	Monocyte	Tissue	Factor	Activity	is	











121387	 	 1）	 Shimizu	W：Pathophysiology	 and	Therapy	 in	 Idiopathic	Ventricular	Fibrillation―Brugada	 Syndrome	 and	
Early	Repolarization	Syndrome―．日本循環器学会学術集会（第 78 回），2014．3．
（10）PL：
120863	 	 1）	 Sato	N1），Shimizu	W（1）Musashi	Kosugi	Hpspital）：Tactics	to	Conduct	Clinical	Trials	Leading	the	Better	
Medical	Guidelines	 for	 the	Management	 of	Cardiovascular	Diseases．日本循環器学会学術集会（第 78 回），
2014．3．
（11）RT：
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（17）日本循環器学会共催セッション：
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88435	 11）	Matsushita	 M1），Shirakabe	 A1），Hata	 N1），Shinada	 T1），Kobayashi	 N1），Tomita	 K1），Tsurumi	 M1），

























88006	 	 1）	 Inami	T1），Yokoyama	S1），Seino	Y1），Mizuno	K（1）Chiba	Hokusoh	Hospital）：Unique	case	of	acquired	pul-
monary	arteriovenous	malformation	developed	by	calcific	constrictive	pericarditis．BMJ	Case	Reports　2013．
88076	 	 2）	 Inami	T1），Seino	Y1），Mizuno	K（1）Chiba	Hokusoh	Hospital）：Unique	case	of	giant	Kommerell	diverticulum	










122604	 	 1）	高木　元，宮本正章，安武正弘，高木郁代，久保田芳明，桐木 - 市川園子，水野杏一：血管再生医療の 10 年長










118483	 	 1）	荒尾正人1），関根正明1），北原康行2），水野杏一（1）都立松沢病院，2）都立駒込病院）：Tei	 index	 is	 useful	 to	
predict	left	ventricular	dysfunction	in	patients	receiving	trastuzumab．日本循環器学会学術集会（第 77 回），
2013．3．
122236	 	 2）	久保田芳明，高木　元，古瀬領人，手塚晶人，桐木 -市川園子，宮本正章，水野杏一：糖尿病性虚血潰瘍への血
行再建術とその切断回避因子分析．日本再生医療学会総会（第 12 回），2013．3．

































































94315	 	 1）	 Suzuki	T，Tsunoda-Kubota	M，Aoyama	J，Futami-Suda	S，Hashimoto	M，Igari	Y，Kigawa	Y，Nakano	H，



























心房細動に対するワルファリン療法における日本人の至適 INR：J-RHYTHM	 Registry からの報告．心電図　
2013；33（1）：25-31．
82634	 	 2）	Miyachi	H1），Yamamoto	A2），Otsuka	T3），Yoshikawa	T1），Kodani	E，Endoh	Y，Nakagomi	A，Kusama	Y，



















Effect	 of	 carvedilol	 on	 reduction	 in	 heart	 rate	 in	 patients	with	 chronic	 atrial	 fibrillation．J	Clin	Med	Res　
2013；5（6）：451-459．
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I1,	 4），et	 al．（1）Second	 Department	 of	 Internal	 Medicine,Toyama	 University	 Hospital，2）Department	 of	
Cardiology,Hirosaki	University	grandute	School	of	Medicine，3）The	Cardiovascular	Institute，4）Division	of	



























循環器薬物治療実践シリーズ 11 抗血栓治療薬の現状と未来（新　博次・矢坂正弘 ･小野克重・平岡昌和　編），
2013；pp7-16，ライフメディコム．
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学会発表
（1）教育講演：















115832	 	 3）	新　博次：心原性脳塞栓症を見直そう：J-Rhyythm	 Registry をふまえて．日本心臓病学会学術集会（61 回），
2013．9．









130986	 	 6）	 Igawa	O，Atarashi	H，Shimizu	W1）（1）Department	 of	 Internal	Medicine	and	Cardiology,	Nippon	Medical	
School）：Specialize	in	Cardiac	Anatomy	Relating	to	SVT	and	Catheter	Ablation．	Asia	Pacific	Heart	Rhythm	
Society	Scientific	Session（APHRS	2013）&	CardioRhythm	2013（6th）（Hong	Kong），2013．10．






115805	 	 1）	 Igawa	O：Views	on	EPS：Including	Relation	to	Cardiac	Anatomical	ObesrvationsEPS の見方：心臓の解剖学
的所見との関連を含む．日本不整脈学会学術大会（28 回）（東京），2013．7．
115866	 	 2）	新　博次：抗血栓療法の現状．日本心電学会学術集会（30 回）（青森市），2013．10．
120276	 	 3）	新　博次：心房細動治療の最新の話題：心房細動治療（薬物）ガイドライン改訂版を中心に．植込みデバイス関
連冬季大会（第 6回）（広島市），2014．2．



























よび心不全の改善を認めた 1例．多摩地区虚血性心疾患研究会（第 48 回），2013．5．























































2000，2008，2013 年度のアンケート調査結果の比較．日本肥満学会（第 34 回）（東京都），2013．10．
115412	 21）	岡崎怜子，井川　修，小谷英太郎，川口直美，井野　威，中込明裕，草間芳樹，新　博次，宮内靖史1），清水　
渉1）（1）日本医科大学	循環器内科）：心肺停止（心室細動）蘇生後症例の検討：とくに冠攣縮性狭心症に対する
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ICD 植込みに関する最近の動向．日本心電学会学術集会（第 30 回）（青森市），2013．10．







115561	 24）	小谷英太郎，新　博次，井上　博1），奥村　謙2），山下武志3）（1）富山大学第 2内科（J-RHYTHM	 Registry	 In-
vestigators），2）弘前大学循環器科（J-RHYTHM	 Registry	 Investigators），3）心臓血管研究所（J-RHYTHM	
Registry	 Investigators））：ワルファリン療法中の心房細動例における INR別イベント発症率：J-RHYTHM	
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及ぼす効果（第 2報）．日本痛風・核酸代謝学会総会（第 47 回）（神戸市），2014．2．
（6）ディべートセッション：
131004	 	 1）	井川　修：正常刺激伝導系の構造学．日本小児循環器学会総会・学術集会（第 47 回）不整脈勉強会（第 27 回）
（東京），2013．7．
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85294	 14）	Maruyama	M，Yamamoto	T，Miyauchi	Y1），Mizuno	K1）（1）Division	of	Cardiology,	Department	of	Medicine,	
Nippon	Medical	School,	Tokyo,	Japan）：Exit	from	the	right	ventricular	outflow	tract	through	the	preferential　




ba,	 Japan，2）Division	 of	 Cardiology,	 Nippon	Medical	 School,	 Tokyo,	 Japan）：Rapid	 Progression	 of	 Acute	





79046	 	 3）	清野精彦：ミオシン軽鎖 I．臨床雑誌	内科	増大号	検査値を読む 2013　2013；111（6）：1286-1286．
79055	 	 4）	清野精彦：トロポニンT（およびトロポニン I）．臨床雑誌	内科	増大号	検査値を読む 2013　2013；111（6）：
1287-1288．
79064	 	 5）	清野精彦：心臓型脂肪酸結合蛋白．臨床雑誌	内科	増大号	検査値を読む 2013　2013；111（6）：1289-1289．
79231	 	 6）	雪吹周生，清野精彦：Rivaroxaban．ICUと CCU　2013；37（4）：325-330．
79247	 	 7）	雪吹周生，清野精彦：Apixaban．ICUと CCU　2013；37（5）：411-415．
79676	 	 8）	雪吹周生，清野精彦：Edoxaban．ICUと CCU　2013；37（6）：485-489．









Geriatrics,	 and	 Integrated	Medicine,	Department	 of	 Internal	Medicine,	Nippon	Medical	 School,	 Tokyo,	 Ja-
pan）：Recovery	of	atrioventricular	block	following	steroid	therapyin	patients	with	cardiac	sarcoidosis．Journal	
of	Cardiology　2013；62（5）：320-325．










89871	 	 6）	 Inami	T，Seino	Y，Goda	H1），Okazaki	H1），Shirakabe	A1），Yamamoto	M1），Okajima	F2），Emoto	N2），Hata	
















































sclerosis に迫る）．日本心血管インターベンション治療学会学術集会（第 22 回）（神戸），2013．7．
102566	 	 2）	高野雅充，稲見茂信1），清野精彦，水野杏一1）（1）日本医科大学循環器内科）：冠動脈ステント留置後の血管治癒
反応：血管内画像による観察（画像診断と PCI）．日本血管内治療学会（第 19 回）（青森），2013．7．






























102435	 	 3）	 Shimura	T，Takano	M，Murakami	D，Yamamoto	M，Inami	T，Munakata	R，Ohba	T，Seino	Y，Mizuno	
K1）（1）Division	of	Cardiology,	Nippon	Medical	School）：急性冠症候群にも関わらず，OCTにてプラーク破綻
を同定できなかった 1例：OCTにてプラークびらんは観察可能か？．日本心血管インターベンション治療学会














時の心筋傷害とN-Terminal	 Pro-B-Type	 Natriuetic	 Peptide 上昇の関係．日本心臓病学会学術集会（第 61 回）
（熊本），2013．9．






Medical	 University,	 Shimotsuke，3）The	 Second	Department	 of	 Internal	Medicine,	 University	 of	 Toyama,	
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Hospital）：Efficacy	and	Limitations	of	Oral	Inotropic	Agents	for	the	Treatment	of	Chronic	Heart	Failure：A	
Single	Center	Cross-sectional	Observational	Study．日本心不全学会学術集会（第 17 回）（大宮），2013．11．





































Medical	 School	Chiba	Hokusoh	Hospital,	Chiba,	 Japan，3）Department	 of	Cardiovascular	Medicine,	Nippon	
Medical	School,	Tokyo,	Japan）：Characteristics	of	Patients	With	Cardiac	Arrest	Caused	by	Coronary	Vaso-

















81575	 	 1）	 Inami	T，Yokoyama	S，Seino	Y，Mizuno	K1）（1）Department	of	Cardiovascular	Medicine,	Nippon	Medical	
School,	Tokyo,	Japan）：Unique	case	of	acquired	pulmonary	arteriovenous	malformation	developed	by	calcific	
constrictive	pericarditis．BMJ	Case	Reports　2013；1-2．
81837	 	 2）	 Inami	T，Seino	Y，Mizuno	K1）（1）Department	of	Cardiovascular	Medicine,	Nippon	Medical	School,	Tokyo,	
Japan）：Unique	case	of	giant	Kommerell	diverticulum	with	aberrant	left	subclavian	artery	arising	from	the	
left	aortic	arch	associated	with	situs	inversus．International	Journal	of	Cardiology　2013；163（3）：e47-e48．





































81347	 	 5）	小柳清光1），望月葉子3），中山優季4），林健太郎5），清水俊夫5），長尾雅裕5），橋本智代1,	 6），山崎峰雄7），松原四
郎5），小森隆司2）（1）信州大医学部神経難病学，2）東京都立神経病院検査科病理，3）東京都立北療育医療センター




82126	 	 6）	 Suda	 S，Katsumata	T，Okubo	S，Kanamaru	T，Watanabe	Y，Szuki	K，Katsura	K，Katayama	Y：Low	
serum	n-3	polyunsaturated	fatty	acid/n-6	polyunsaturated	fatty	acid	ratio	predicts	neurologicaldeterioration	
in	Japanese	patients	with	acute	ischemic	stroke．Cerebrovasc.	Dis.　2013；36（5-6）：388-393．
82135	 	 7）	 Suda	S，Katsura	K，Kanamaru	T，Saito	M，Katayama	Y：Valproic	 acid	 attenuates	 ischemia-reperfusion	
injury	in	the	rat	brain	through	inhibition	of	oxidative	stress	and	inflammation．Eur	J	Pharmacol.　2013；707
（1-3）：26-31．
88812	 	 8）	 Saito	T，Nito	 C，Ueda	M，Inaba	T，Kamiya	 F，Muraga	K，Katsura	K，Katayama	Y：Continuous	 oral	





























Acute	 oropharyngeal	 palsy	 with	 localized	 sensory	 impairment	 resembling	 symptom	 distribution	 of	 acute	
pharyngeal-cervical-brachial	variant	in	a	patient	with	Guillain-Barrésyndrome．Clinical	Neurology　2013；53
（8）：630-633．
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Neurosurgery,	 Nippon	 Medical	 School	 Chiba	 Hokusoh	 Hospital，2）Department	 of	 Neurosurgery,	 Nippon	
Medical	School）：Hemothorax	after	 the	 Intravenous	Administration	of	Tissue	Plasminogen	Activator	 in	a	
Patient	with	Acute	Ischemic	Stroke	and	Rib	Fractures．J	Nippon	Med	Sch.　2014；81（1）：43-47．
著　書









102645	 	 1）	三品雅洋：脳梗塞救急はこう変わった．したまち病診連携交流会（第 4回）（東京），2013．5．
102654	 	 2）	三品雅洋：脳卒中医療連携の明日．Jonan	Stroke	Forum2013（東京），2013．6．
110415	 	 3）	上田雅之：脳梗塞の診断・治療．Free	Primary	Care	Dr	Meeting，2013．5．
110424	 	 4）	上田雅之：脳梗塞 update：最新の話題．634 の会講演会，2013．7．
















109837	 	 1）	永山　寛：Parkinson 病の気分障害の機序と治療．日本神経治療学会総会（第 31 回）（東京），2013．11．
109846	 	 2）	桂研一郎：ARISTOTLE試験（Apixaban	vs.	Warfarin）．日本神経治療学会総会（第 31回）（東京），2013．11．

























片山泰朗：若年生脳梗塞患者における古典型Fabry 病の有病率．日本神経学会総会（第 54 回）（東京），2013．
5．
109873	 	 5）	永山　寛，上田雅之，濱本　真，片山泰朗：血中レボドーパ動態に与えるペプシノーゲン濃度の影響：第 2報．
日本神経治療学会総会（第 31 回）（東京），2013．11．
109882	 	 6）	太田智大，永山　寛，大内崇弘，小澤明子，酒巻雅典，山崎峰雄，片山泰朗：Parkinson病治療に於けるzonisamide	
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われた症例にmethotrexate が有効であった 1例．日本神経治療学会総会（第 31 回）（東京），2013．11．
110031	 21）	藤澤洋輔，角南英子，酒巻雅典，永山　寛，山崎峰雄，片山泰朗：Sjögren 症候群に無菌性髄膜炎を合併し自己
免疫性肝炎が疑われた 1例．日本神経治療学会総会（第 31 回）（東京），2013．11．
110047	 22）	野村浩一1），桜澤　誠1），角南英子，片山泰朗（1）塩田病院　脳神経内科）：MPO-ANCA関連脊髄炎の 1例．日
本神経治療学会総会（第 31 回）（東京），2013．11．
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110056	 23）	神谷文雄，西山康裕，駒場祐一1），片山泰朗（1）千葉北総病院　神経内科）：特発性血小板減少性紫斑病に対し





























heimer モデルマウスに対する骨髄単核球移植の認知機能改善効果．日本神経学会学術大会（第 54 回）（東京），
2013．6．
110354	 35）	片野雄大：虚血発症椎骨動脈解離の検討．日本神経学会学術大会（第 54 回）（東京），2013．6．
110363	 36）	酒巻雅典，水越元気1），内海甲一2），片野雄大，吉田知史，原田未那，阿部　新，大久保誠二，三品雅洋，福地孝
明1），片山泰朗（1）府中恵仁会病院　脳神経内科，2）うつみ内科クリニック）：若年性脳梗塞患者における古典


























predicted	 stroke	 risk	 in	middle-aged	 Japanese	men．Korean-Japanese	 Joint	 Stroke	Conference（The	 6th）
（Osaka），2013．10．
110485	 46）	大内崇弘，太田智大，熊谷智昭，永山　寛，山崎峰雄，三品雅洋，片山泰朗：亜急性の認知機能低下で発症し画
像上の変化を認めなかった血管内リンパ腫の 70 歳男性例．日本神経学会関東・甲信越地方会（第 206 回）（東
京），2013．9．
110494	 47）	大内崇弘，太田智大，永山　寛，熊谷智昭，酒巻雅典，山崎峰雄，三品雅洋，片山泰朗：ステロイド減量中に再






















荷シンチグラフィ後に脳梗塞をきたした 2症例．日本脳循環代謝学会総会（第 25 回）（仙台），2013．11．


























































二，上田雅之，三品雅洋，桂研一郎，片山泰朗：t-PA治療が著効したBasilar	 Top	 Syndrome の 1 症例．東京
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追加分症例報告：

























症候群が長期治療で改善を認めた 1例．日本脳卒中学会総会（第 39 回）（大阪），2013．3．
追加分会長講演：




























































146736	 	 3）	山崎峰雄：アルツハイマー病診療の pitfalls．ADカンファレンス	in	倉敷	2013 秋（倉敷），2013．10．
146745	 	 4）	山崎峰雄：認知症の正しい知識．認知症フェア講演会（東京），2013．9．



















































































































85644	 	 3）	 Shimizu	A1），Fujita	E2），Mii	A2），Kaneko	T2），Tsuruoka	S2）（1）Department	of	Analytic	Human	Pathology,	


























換療法 ,	経口ステロイドが著効した 1例．第 58 回日本透析医学会学術集会・総会（福岡県博多市），2013．6．
114213	 	 2）	谷　　崇1），荒川裕輔1），福井めぐみ2），三井亜希子2），金子朋広2），山田剛久1），柏木哲也2），清水　章3），鶴岡






ら febuxostat への切り替えの有用性．日本腎臓学会学術総会（第 56 回）（東京），2013．5．
118036	 	 4）	酒井行直1），鈴木安奈1），麦島康司1），住祐一郎1），大塚裕介1），大塚智之1），大野　大1），村澤恒男1），鶴岡秀一2）
（1）日本医科大学武蔵小杉病院腎臓内科，2）日本医科大学付属病院腎臓内科）：CKD患者へのDPP-4 阻害薬
alogliptin の使用経験．日本腎臓学会学術総会（第 56 回）（東京），2013．5．
118045	 	 5）	大塚智之1），酒井行直1），鈴木安奈1），麦島康司1），住祐一郎1），大塚裕介1），大野　大1），村澤恒男1），鶴岡秀一2）
（1）日本医科大学武蔵小杉病院腎臓内科，2）日本医科大学付属病院腎臓内科）：うっ血性心不全を合併した高度
腎機能低下患者に対する tolvaptan の効果．日本腎臓学会学術総会（第 56 回）（東京），2013．5．
118054	 	 6）	大塚智之1），酒井行直1），鈴木安奈1），麦島康司1），住祐一郎1），大塚裕介1），大野　大1），村澤恒男1），鶴岡秀一2）
（1）日本医科大学武蔵小杉病院腎臓内科，2）日本医科大学付属病院腎臓内科）：悪性末梢神経鞘腫瘍（MPNST）
に合併したFSGS の 1 例．日本腎臓学会東部学術大会（第 43 回）（東京），2013．10．
118063	 	 7）	酒井行直1），鈴木安奈1），麦島康司1），住祐一郎1），大塚裕介1），大塚智之1），大野　大1），村澤恒男1），鶴岡秀一2）
（1）日本医科大学武蔵小杉病院腎臓内科，2）日本医科大学付属病院腎臓内科）：視神経脊髄炎に対して 2重濾過



















プチンを投与し，維持血液透析導入となった 6例．日本透析医学会学術集会（第 58 回）（福岡），2013．6．
118133	 14）	大野　大1），酒井行直1），鈴木安奈1），麦島康司1），住祐一郎1），大塚裕介1），大塚智之1），村澤恒男1），鶴岡秀一2）
（1）日本医科大学武蔵小杉病院腎臓内科，2）日本医科大学付属病院腎臓内科）：悪性腎硬化症のために末期腎不
全となった 24 歳男性の 1例．日本透析医学会学術集会（第 58 回）（福岡），2013．6．
118142	 15）	菱田まさみ1），酒井行直1），鈴木安奈1），麦島康司1），住祐一郎1），大塚裕介1），大塚智之1），大野　大1），村澤恒
男1），鶴岡秀一2）（1）日本医科大学武蔵小杉病院腎臓内科，2）日本医科大学付属病院腎臓内科）：脳梗塞治療中に
























科，2）日本医科大学付属病院神経内科）：皮膚筋炎にヘパリン起因性血小板減少症 , 下垂体 Empty	 sella 症候群
を合併し非典型的経過をたどり治療に難渋した 1例．	日本臨床リウマチ学会（第 28 回）（千葉），2013．12．
120032	 24）	新井桃子1），平間章郎1），三井亜希子1），金子朋広2），鶴岡秀一2）1）（1）日本医科大学腎臓内科）：腹膜透析離脱
後 , イレウス症状を呈し原因の鑑別に苦慮した 1例．日本透析医学会学術集会（第 58 回）（福岡），2013．6．
120127	 25）	板垣史朗1），三井亜希子1），青木路子1），柏木哲也1），金子朋広1），清水　章2），鶴岡秀一1）（1）日本医科大学付属
病院腎臓内科，2）日本医科大学解析人体病理学）：IgG4陽性形質細胞浸潤を伴う著明な間質性腎炎を認めたルー
プス腎炎の 1例．日本腎臓学会東部学術大会（第 43 回）（東京），2013．10．
120136	 26）	大久保知美1），荒川裕輔1），安田文彦1），山田剛久1），金子朋広1），鶴岡秀一1），飯野靖彦1）（1）日本医科大学腎臓



















































鶴岡秀一1）（1）腎臓内科学，2）解析人体病理，3）血液内科学）：Renal	 thrombotic	 microangiopathy	 associated	
with	chronic	graft	versus	host	disease	after	hematopoietic	stem	cell	transplantation．ASN	KIDNEY	WEEK	
2013（Atlanta），2013．11．




































































性間質性腎炎による急性腎不全を合併した 1例．日本腎臓学会東部学術大会（第 43 回）（東京），2013．10．
108141	 	 5）	板垣史朗1），三井亜希子，青木路子1），柏木哲也1），金子朋広1），清水　章2），鶴岡秀一1）（1）日本医科大学付属
病院腎臓内科，2）日本医科大学付属病院解析人体病理）：lgG4陽性形質細胞浸潤を伴う著明な間質性腎炎を認め
































graft	 versus	 leukemia	 effects	 in	 MLL/AF4-positive	 ALL	 in	 human	 PBMC-SCID	 mice．Bone	 Marrow	
Transplantation　2014．
94647	 	 4）	Kumagai	T1），Matsuki	E2），Inokuchi	K3），Ohashi	K4），Shinagawa	A5），Takeuchi	 J6），Yoshida	C7），Oka-
moto	S2），Wakita	H8），Kozai	Y9），Shirasugi	Y10），et	al．（1）Department	of	Hematology,	Ohme	Municipal	
General	 Hospital，2）Division	 of	 Hematology,	 Department	 of	 Internal	Medicine,	 Keio	 University	 School	 of	
Medicine，3）Department	of	Hematology,	Nippon	Medical	School，4）Hematology	Division,	Tokyo	Metropolitan	





























of	 Hematology	 and	 Oncology,	 Dokkyo	Medical	 University	 Hospital，8）Department	 of	 Hematology,	 Fujita	
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高度肥満を有するAML（M6）の 1例．第 36 回日本造血細胞移植学会総会（沖縄），2014．3．
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142247	 	 3）	玉井勇人1），山口博樹1），檀　和夫1），中山一隆1），猪口孝一1）（1）日本医科大学　血液内科）：S100A6 発現抑制
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頂いたうえで治療を開始しています．個々の患者さんにとってのベストの治療法を，御本人・御家族とともに考え，
治癒のみならず，患者満足度の高い医療を目指しています．自家末梢血幹細胞移植をH21年度より開始して，症例を






































































Futagami	S，Tsukui	T，Sakamoto	C：Classification	 of	patients	who	experience	 a	higher	distress	 level	 to	









shunt	 on	 changes	 in	 the	 small	 bowel	 mucosa	 of	 cirrhotic	 patients	 with	 portal	 hypertension．Journal	 of	
Gastroenterology　2013；48（5）：633-639．
79292	 	 4）	Futagami	S，Shimpuku	M，Yamawaki	H，Izumi	N，Kodaka	Y，Nogoya	H，Wakabayashi	T，Shindo	T，








85951	 	 7）	 Shimada	N，Tsubota	A，Atsukawa	M，Abe	H，Ika	M，Kato	K，Sato	Y，Kondo	C，Sakamoto	C，Tanaka	









H，Murakami	K，Mine	T，Yoshino	 J，Kinoshita	Y，Ichinose	M，Matsui	T：Guidelines	 for	 gastroentero-









































































































97273	 	 2）	岩切勝彦（1）千葉北総病院）：〔分担〕I. 食道（各論）／運動・機能異常　アカラシア．専門医のための消化器病
学（小俣	政男，千葉	勉　・　下瀬川	徹，渡辺	守，木下	芳一，金子	周一，樫田	博史），2013；pp26-30，医学
書院．
97282	 	 3）	二神生爾，坂本長逸：〔分担〕胃・十二指腸の消化管としての構造の特徴．専門医のための消化器病学　第 2版
（小俣	政男，千葉	勉　・　下瀬川	徹，渡辺	守，木下	芳一，金子	周一，樫田	博史），2013；pp72-73，医学書院．
97291	 	 4）	藤森俊二，坂本長逸：〔分担〕小腸癌．専門医のための消化器病学　第 2版（小俣	政男，千葉	勉　・　下瀬川	
徹，渡辺	守，木下	芳一，金子	周一，樫田	博史），2013；pp223-227，医学書院．
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of	Medicine,	Kyoto	University，2）Department	of	Gastroenterology,	Hepatology	and	Infectious	Diseases,	Otto-
von-Guericke	University，3）Department	of	pharmacology	and	Experimental	Therapeutics,	Division	of	Patho-
logical	 Sciences,	 Kyoto	 Pharmaceutical	 University）：〔監修〕Proton	 Pump	 Inhibitors：A	 Balanced	 View
（Choitsu	Sakamoto），2013；KARGER．
98786	 	 8）	岩切勝彦：〔分担〕2章　消化器臓器の構造と機能　3消化器機能検査	 1 食道内圧測定．消化器病学：基礎と臨
床（浅香正博　菅野健太郎　千葉勉），2013；pp102-105，西村書店．








104422	 	 1）	 Sakamoto	C：Strategies	for	raising	standards	of	clinical	researches	in	Digestive	Endoscopy．The	Seminar	of	
Korean	Society	of	Gastrointestinal	Endoscopy（49th）（Gyeonggi-do,	South	Korea），2013．8．






















































































































科大学千葉北総病院・消化器内科）：EGJ	 outflow	 obstruction	の臨床像と経過．日本消化器病学会大会（第 55
回）（東京都），2013．10．
105874	 23）	小高康裕，二神生爾，辰口篤志，若林大雅，山脇博士，名児耶浩幸，新福摩弓，進藤智隆，楠　正典，植木信
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gylated	interferon/ribavirin	therapy	reduces	viral	relapse	in	chronic	hepatitis	C	infected	with	HCV	genotype	
1b．Journal	of	Gastroenterology	and	Hepatology　2013；28（1）：51-56．
85897	 	 3）	 Sakamoto	C，Kawai	T，Nakamura	S，Sugioka	T，Tabira	J：Comparison	of	gastroduodenal	ulcer	incidence	
in	healthy	Japanese	subjects	taking	celecoxib	or	loxoprofen	evaluated	by	endoscopy：A	placebo-controlled,	
double-blind	2-week	study．Alimentary	Pharmacology	and	Therapeutics　2013；37（3）：346-354．





85915	 	 5）	 Song	J，Futagami	S，Nagoya	H，Kawagoe	T，Yamawaki	H，Kodaka	Y，Tatsuguchi	A，Gudis	K，Waka-
bayashi	T，Yonezawa	M，Shimpuku	M，Watarai	Y，Iwakiri	K，Hoshihara	Y，Makino	H，et	al．：Apurinic/	
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University	 School	 of	Medicine,	 Kashiwa,	 Chiba，3）Department	 of	 Gastroenterology,	 Shinmatsudo	 Central	
General	Hospital,	Matsudo,	Chiba，4）Division	of	Gastroenterology,	Department	of	Internal	Medicine,	Nippon	
Medical	School	Chiba	Hokusoh	Hospital,	Inzai,	Chiba，5）Division	of	Gastroenterology	and	Hepatology,	Aoto	











96573	 	 6）	岩切勝彦1,	 2），川見典之2），佐野弘仁2），星野慎太朗1,	 2），竹之内菜菜2），田中由理子2），坂本長逸2）（1）千葉北総
病院消化器内科，2）付属病院消化器内科学）：食道痙攣症．Journal	of	Gastrointestinal	Research　2013；21（5）：
354-362．
96582	 	 7）	岩切勝彦1,	 2），川見典之2），坂本長逸2）（1）千葉北総病院消化器内科，2）付属病院消化器内科学）：難治性GERD
の実地治療．Medical	Practice　2013；30（7）：1234-1237．






85653	 	 2）	Nomura	T1），Iwakiri	K2），Matsutani	T1），Hagiwara	N1），Makino	H3），Maruyama	H3），Fujita	 I1），Naka-
mura	Y1），Kawami	N2），Miyashita	M1），Uchida	E1）（1）Division	of	Digestive	Surgery,	Department	of	Medicine,	
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著　書
97334	 	 1）	岩切勝彦：〔分担〕2章　消化器臓器の構造と機能　3消化器機能検査	 1 食道内圧測定．消化器病学　基礎と臨
床（編集：浅香正博　菅野健太郎　千葉勉），2013；pp102-105，西村書店．




































sion	 of	 Gastroenterology,	 Department	 of	 Internal	Medicine,	 Nippon	Medical	 School,	 Tokyo，2）Division	 of	
Gastroenterology,	Department	of	Internal	Medicine,	Nippon	Medical	School	Chiba	Hokusoh	Hospital，3）Min-






























































































































146343	 34）	大森　順1），川見典之1），岩切勝彦1,	 2），竹之内菜菜1），星野慎太朗1,	 2），梅澤まり子1），坂本長逸1）（1）付属病院
消化器内科学）：食道好酸球浸潤による特異な内視鏡像を呈した好酸球性胃腸炎の 1例．日本消化器病学会関東
支部（第 328 回）（東京），2014．2．





























































92005	 	 4）	 Sugihara	H，Nagao	M，Harada	T，Nakajima	Y，Tanimura-Inagaki	K，Okajima	F，Tamura	H，Inazawa	
T1），Otonari	T2），Kawakami	M3），Oikawa	S（1）Division	of	Endocrinology	and	Metabolism,	Department	of	
Medicine,	 Kashiwa	 City	 Hospital，2）Otonari	Medical	 Clinic，3）Department	 of	Medicine,	 Saitama	Medical	
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EPA製剤（脂質異常症 - 基礎・臨床研究の最新知見 -）．日本臨床　2013；71（増刊 3）：572-575．























131677	 	 1）	及川眞一：糖・脂質代謝と臓器障害．日本動脈硬化学会総会・学術集会（第 45 回）（東京），2013．7．
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（4）一般講演：
122202	 	 1）	山口祐司，長尾元嗣，高野綾子，長峯朋子，武市奈緒美，竹光秀司，山本雅昭，真山大輔，若栗稔子，原田太





























断され甲状腺髄様癌を疑われたMEN2Aの 1例．日本内分泌学会関東甲信越支部学術集会（第 14 回）（横浜），
2013．10．
122631	 12）	仲村優子，長尾元嗣，山口祐司，肥後武人，高野綾子，真山大輔，高谷磨紀代，杉原　仁，及川眞一：インスリ









































































































併症の進行に重要であることを第 56 回日本糖尿病学会年次学術集会（2013 年 5 月熊本），同じ糖尿病であっても，1
型と 2型では神経経済学的に異なる疾患であることを行動経済学会第 7回大会（2013 年 12 月京都大学）でそれぞれ
報告した．また，医療経済学的研究では糖尿病外来の人的医療資源配分の定量的分析を行い日本医師会雑誌に報告し
た（日医雑誌　142：1325-1329，2013）．医療連携について一方向型連携と循環型二人主治医の有用性に関する比較検
討を第 56回日本糖尿病学会で報告した（2013 年 5月熊本）．また糖尿病の治療や合併症に関して，強化インスリン療
法患者へのDPP-4阻害薬併用の有効性に関する検討，糖尿病教育入院における強化インスリン療法患者へのDPP-4阻
害薬併用の有効性に関する検討について同学会で報告した．甲状腺疾患に関して，テクネシウム取り込み率の低い甲
















Hokusoh	Hospital	 Nippon	Medical	 School，3）Department	 of	 Internal	Medicine	Nippon	Medical	 school，4）
Department	 of	Radiology	Chiba	Hokusoh	Hospital	Nippon	Medical	 School，5）Department	 of	Neurosurgry	
Kushiro	 Rosai	 hospital，6）Department	 of	 Neurosurgery	 Nippon	Medical	 School）：Incidental	 Detection	 of	
Thyroid	Nodules	at	Magnetic	Resonance	Imaging	of	the	Cervical	Spine．Neural	Med	Chir　2013；53：77-81．

























114186	 	 6）	石崎　晃，岡島史宜，江本直也：胃腸炎を契機に診断へ至ったアジソン病の 1例．臨床内分泌代謝（第 23 回）
（名古屋市），2014．1．














































































































































85854	 	 7）	三浦由記子，斎藤武文，吾妻安良太：【特発性間質性肺炎 - この 10 年の進歩と今後の展望 -】	 特発性間質性肺炎
の診断と治療の進歩　治療関連　ピルフェニドン．日本胸部臨床　2013；72（増刊）：S44-S51．
90867	 	 8）	峯岸裕司，久保田馨：非小細胞肺癌において維持療法は標準的治療である -Cons-．呼吸器内科　2013；23（3）：
306-311．
















94437	 18）	石井健男：「理解！なっとく！	 高齢患者の呼吸ケア	 速習ポイント 12」12．服薬指導．呼吸器ケア　2013；20
（2）：129-131．











































85793	 	 1）	藤田和恵，吾妻安良太：【感染症症候群（第 2版）［下］-症候群から感染性単一疾患までを含めて -】	呼吸器感染
症　気道感染症　びまん性汎細気管支炎．日本臨床（0047-1852）別冊感染症症候群（下）Page250-254（2013.09）
2013；下：250-254．
85802	 	 2）	渥美健一郎，吾妻安良太：【マクロライド療法 30 年：現状と将来を考える】	「好中球性炎症性気道疾患」とは何
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か，どう用いるか．呼吸器内科　2013；24（4）：304-309．
86107	 	 3）	國保成暁，吾妻安良太：【呼吸器疾患の増悪を考える】	 特発性肺線維症　増悪時の病態と診断．THE	 LUNG-
perspectives　2013；21（3）：267-270．

























99197	 12）	清家正博（1）日本医科大学	 大学院医科研究科	 呼吸器内科分野）：〔共著〕悪性中皮腫の診断法．最新肺癌学，
2013；pp699-703，日本臨床社．
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131756	 	 8）	高野夏希，渥美健一郎，大森美和子，峯岸裕司，弦間昭彦：胸部放射線療法 3年後にCrizotinib を投与し，2週









彦：Lemierre 症候群と考えられた敗血症性肺塞栓症の 1例．第 602 回日本内科学会関東地方会（東京），2013．
12．
137672	 13）	佐藤陽三，齋藤好信，二島駿一，田中　徹，林　宏紀，藤田和恵，吾妻安良太，弦間昭彦：特発性肺線維症の診
断にて経過観察中に顕微鏡的多発血管炎を発症した 1例．第 604 回日本内科学会関東地方会（東京），2014．3．
137681	 14）	加藤泰裕，宮永晃彦，二島駿一，福泉　彩，中道真仁，中鉢久美，山本和男，武内　進，松本　優，野呂林太
郎，峯岸裕司，清家正博，久保田馨，弦間昭彦：ALK融合遺伝子陽性高齢者肺腺癌に対してCrizotinib を投与








候群を呈した 1例．日本肺癌学会関東支部会（第 169 回）（東京），2014．3．
138022	 18）	鄒　奮飛，野呂林太郎，清家正博，添野千絵，豊川　優，峯岸裕司，久保田馨，弦間昭彦：組織マイクロアレイ
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142161	 33）	石井健男，弦間昭彦，木田厚瑞：COPDにおよぼす加齢の影響：テロメア及び抗加齢因子 fibroblast	 growth	
factor	23 の関与．日本呼吸器学会学術講演会（第 53 回）（東京），2013．4．







































会総会会誌 28 回 I　2011；206．
85985	 	 2）	成田宏介，藤田和恵，神尾孝一郎 ,，齋藤好信，山口朋禎 ,，清家正博，吾妻安良太，弦間昭彦：肺癌を疑い 18F-
FDG	 PET/CT検査を施行後，呼吸器感染症と診断された症例の臨床的検討．日本呼吸器学会誌　2013；2（増






































98341	 	 1）	國保成暁1），吾妻安良太1）（1）付属病院呼吸器内科）：〔共著〕特発性間質性肺炎を見直す - 特発性間質性肺炎臨
床の最新知見（IPFの臨床治験）．呼吸と循環，2013；pp112-117，医学書院．








2013 年度の研究業績概要としては，主要なものとして，卵巣がんに対する dose－dense	 therapy に関する研究を
Lancet	Oncology 誌に発表した（Long-term	follow-up	of	a	randomized	trial	comparing	conventional	paclitaxel	and	
carboplatin	with	dose-dense	weekly	paclitaxel	and	carboplatin	in	women	with	advanced	epithelial	ovarian,	fallopian	




示された．dd－TC療法の 5年生存率（OS）は 58．7％で，従来療法群の 51．1％よりも有意に高かった．その他，
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95252	 	 8）	 Sato	K，Watanabe	T，Katsumata	N，Sato	T，Ohashi	Y：Satisfying	the	needs	of	Japanese	cancer	patients：
A	comparative	study	of	detailed	and	standard	informed	consent	documents．Clin	Trials.　2014．











94455	 	 2）	原野謙一，勝俣範之：2. 前立腺がん　3. 乳がん　4. 子宮がん．内科処方実践マニュアル　使い分けとさじ加減　
2013；529-534．
94464	 	 3）	小野寺恵子1），勝俣範之（1）日本医科大学武蔵小杉病院　看護部）：微小管阻害薬（タキサン）パクリタキセル　
アルブミン懸濁型（解説/特集）．プロフェッショナルがんナーシング　薬が分かる ! ケアにいかせる ! これだけ
は押さえておきたいがん化学療法の薬　抗がん剤・ホルモン剤・分子標的薬	 はや調べノート　2013；2185
（7318）：144-145．
















100012	 	 3）	勝俣範之：悪性腫瘍　65. 発熱性好中球減少症．標準薬物治療ファイル（日本アプライド・セラピューティック
ス学会編），2013；pp130-131．
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100021	 	 4）	勝俣範之：〔編集〕がん診療UP	TO	DATE，2013；日経 BP社．
100055	 	 5）	勝俣範之：〔編集〕増刊　レジデントノート　担当医が絶対知っておきたいがん診療のキホン：がん患者の診か
た・支え方 , 化学療法の副作用対策や緩和医療 , 緊急事態への対応がわかる！，2013；羊土社．
100064	 	 6）	勝俣範之：〔分担〕第 2章　がん臨床試験におけるEBMの重要性．がん臨床試験テキストブック，2013；pp27-
33，医学書院．
100073	 	 7）	門倉玄武，勝俣範之：〔分担〕支持療法と用量調整のポイント　12. 血栓症．コンセンサス癌治療　　特集　癌薬
物療法の副作用対策，2013；pp216-218，へるす出版．
100082	 	 8）	勝俣範之：〔分担〕5．卵巣がんの化学療法（3）進行卵巣がんに対する dose-dense	therapy．臨時増刊号 11　プ
ロメテウス　婦人科がん最新医療産婦人科の実際，2013；pp216-218，金原出版株式会社．







100134	 12）	原野謙一：〔分担〕第 I章　がん治療の基礎知識　1．腫瘍内科医の役割とチーム医療　2. 抗がん剤の理論と適応　
第 III 章　各種がんの治療　9. 婦人科がん．がん診療UP	TO	DATE（がん診療　UP	TO	DATE編集委員会編
著），2013；pp2342-22382，日経 BP社．
100143	 13）	門倉玄武：〔分担〕第 I章　がん治療の基礎知識　3．臓器障害時の抗がん剤投与方法　4.. 効果，安全性の評価方




















142335	 	 3）	勝俣範之：がん化学療法に伴う悪心・嘔吐対策．日本乳癌学会学術総会（第 21回）（アクトシティ浜松），2013．
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6．
142344	 	 4）	勝俣範之：発熱性好中球減少症のマネジメント（G-CSFの使い方を中心に）．日本乳癌学会学術総会（第 21回）
（アクトシティ浜松），2013．6．





瘍学会学術講演会（第 54 回）（ホテルグランパシフィック LE　DAIBA（港区）），2013．7．
























































tomyositis の 1例．日本結核病学会関東支部学会（第 165 回）日本呼吸器学会関東地方会（第 208 回）合同学会
（文京区），2014．2．




































84332	 	 3）	 Shingai	Y，Tateno	A，Arakawa	R1），Sakayori	T，Kim	W，Suzuki	H2），Okubo	Y（1）Department	of	Adult	
Mental	Health,	National	Institute	of	Mental	Health,	National	Center	of	Neurology	and	Psychiatry，2）Depart-
ment	of	Pharmacology,	Nippon	Medical	School）：Age-related	decline	in	dopamine	transporter	in	human	brain	
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using	PET	with	a	new	radioligand	［18F］FE-PE2I．Annals	of	Nuclear	Medicine　2014；28（3）：220-226．








































































91761	 	 8）	平林直次，清水　研，岸　泰宏：【精神科診療に必要な書式マニュアル第三版】（第 8章）指定医・専門医資格申
請用の症例レポート　日本総合病院精神医学会症例報告．臨床精神医学　2013；42（増刊）：344-348．
91777	 	 9）	岸　泰宏：高齢者の精神症状 - その鑑別診断と治療 -】	 高齢者によくみられる精神症状の鑑別診断と治療　せん
妄．日本臨床　2013；71（10）：1738-1742．
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ケア．看護技術　2014；60（1）：39-41．
























98865	 	 1）	木村真人：〔監修〕脳卒中における臨床神経精神医学　第 2版（ロバート・G・ロビンソン著）（監訳　木村真
人），2013；星和書店．
98874	 	 2）	木村真人：〔翻訳〕第 15 章失語症とうつ病との関連，第 II 部脳卒中後うつ病．脳卒中における臨床神経精神医
学　第 2版（ロバート・G・ロビンソン著）（監訳　木村真人），2013；pp181-189，星和書店．
98883	 	 3）	木村真人：〔翻訳〕第 16 社会的機能とうつ病との関係，第 II 部脳卒中後うつ病．脳卒中における臨床神経精神
医学　第 2版（ロバート・G・ロビンソン著）（監訳　木村真人），2013；pp190-205，星和書店．
98892	 	 4）	木村真人：〔翻訳〕第 IV部脳卒中後不安障害．脳卒中における臨床神経精神医学　第 2版（ロバート・G・ロビ
ンソン著）（監訳　木村真人），2013；pp343-381，星和書店．














136631	 	 1）	Kishi	Y：The	value	 of	 consultation	 liaison	psychiatry．Korean	Neuropsychiatric	Association,	 2013	Annual	
Meeting；（Gyeongju,	Korea.），2013．10．
（2）教育講演：
136665	 	 1）	岸　泰宏：循環器疾患とうつ．第 70 回日本循環器心身医学会総会（東京），2013．11．
（3）シンポジウム：







and	 Asian	 Listeners：An	 fMRI	 Study．Emotion	 in	 social	 interactions	 and	 mental	 health（University	 of	
Glasgow），2013．4．
136412	 	 4）	岸　泰宏：統合失調症の内科・外科疾患はどこで治療・管理されるべきか？．第 9回日本統合失調症学会（京
都），2014．3．






























137584	 	 5）	木村真人：高齢者うつ病における診断と治療．第 54 回日本心身医学会総会（神奈川），2013．6．
137593	 	 6）	木村真人：見逃すな！脳卒中後のうつ～その病態と治療～．第 54 回日本心身医学会総会（神奈川），2013．6．























115963	 	 5）	 Sakayori	T，Yamamoto	K，Tomita	R，Otaka	Y，Kim	W，Tateno	A，Okubo	Y：Diagnostic	usefulness	of	
dopamine	transporter	imaging	by	positron	emission	tomography	for	patients	with	parkinsonism．World	Con-
gress	of	Biological	Psychiatry（11th）（Kyoto），2013．6．
115972	 	 6）	 Sato	H1），Ishihara	K2），Suda	M2），Tateno	A，Okubo	Y，Kumita	S1）（1）Department	of	Radiology,	Nippon	
Medical	School，2）Clinical	Imaging	Center	for	Healthcare,	Nippon	Medical	School）：Whole	brain	gray	matter	
and	white	matter	 contrast	 analysis	 of	 18F-florbetapir（AV-45）for	 diagnosis	Alzheimer’s	 disease．Annual	
Congress	of	the	European	Association	of	Nuclear	Medicine（2013）（Lyon,	France），2013．10．
115981	 	 7）	 Sabri	O1），Seibyl	 J2），Ishihara	K3），Tateno	A，Drzezga	A4），Grimmer	T5），Senda	M6），Yamamot	Y7），









116006	 	 9）	金　禹瑣，舘野　周，坂寄　健，荒川亮介，大久保善朗：モダフィニルの PET神経画像評価．日本精神神経学
会（109 回）（福岡），2013．5．
116015	 10）	冨田理紗子，大久保善朗，舘野　周，山本正浩，澤谷　篤，能登雅明，坂寄　健，山本　憲：prochlorperazine




























137383	 22）	秋山友美，木村真人：光トポグラフィー検査の実際と有用性について．第 37 回生命情報科学会学術大会（東
京），2014．3．
137392	 23）	秋山友美，池森紀夫，下田健吾，木村真人：大学病院精神科の外来患者におけるアドヒアランス調査．第 26 回
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日本総合病院精神医学会総会（京都），2013．11．
137401	 24）	松本早栄子，宮吉孝明，池森紀夫，下田健吾，木村真人：内因性うつ病治療中に心不全を発症した 49 歳男性症
例．第 26 回日本総合病院精神医学会総会（京都），2013．11．
137417	 25）	松本早栄子，野上　毅，下田健吾，木村真人：リスペリドンが奏功した妄想性うつ病の 1症例．第 36 回北総精
神科医会（千葉），2013．10．





















中止した 1例について．第 18 回千葉総合病院精神科研究会（千葉），2013．4．
137523	 36）	秋山友美，竹村雅代，小泉公平，宮吉孝明，池森紀夫，下田健吾，木村真人：光トポグラフィー検査による前頭
部血流量とうつ状態の関連：健常者とうつ病患者の比較．第18回千葉総合病院精神科研究会（千葉），2013．4．
145887	 37）	Ueda	S：Improvement	of	behavioral	and	psychological	 symptoms	of	dementia	with	 intervention	 for	 social	
psychology	of	“Kiteood	formula”：a	cace	of	Alzheimer’s	disease．13th	International	Geneva/Springfield	Sym-
posium	on	Advance	of	Alzheimer	Therapy（Geneva,	Swiss），2014．3．
145896	 38）	Ueda	 S，Omori	 A，Fukuta	 H1），Kobayashi	 T1），Sakayori	 T，Ishizaka	 K2），Saijo	 T3），Yamamoto	 M，
Okubo	Y（1）Kurumegaoka	Hospital，2）Asai	Hospital，3）Saijo	 Clinic）：NIDS（Neuroleptic-induced	 deficit	

































































86317	 	 2）	海津聖彦，浅野　健：先天性オロト酸尿症；血液症候群（第 2版）：そのほかの血液疾患を含めて：II 赤血球の
異常，貧血，巨赤芽球性貧血．日本臨床別冊　2013；77-83．









and	asparaginase	as	 earlyintensification	with	 intermediate-risk	pediatric	 acute	 lymphoblasticleukemia：Re-
sults	of	Randomized	Trial	TCCSG	syudy	L99-15．J	Haematol　2014；164（3）：376-383．
95925	 	 8）	 Ishida	Y，Maeda	M，Urayama	K，Kiyotani	C，Aoki	Y，Kao	S，Sakaguti	S，Sugita	K，Tokuyama	M，Na-
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97657	 	 4）	パワンカールルビー，五十嵐徹：〔分担〕救命救急の場面別に見たフィジカルアセスメント 2　アナフィラキ
シー．「養護教諭のためのフィジカルアセスメント 2」（大谷尚子，砂村京子，萩津真理子），2013；pp13-21，日
本小児医事出版．
99041	 	 5）	楢﨑秀彦，伊藤保彦：〔分担〕小児全身性エリテマトーデスの治療薬の現況．小児科（0037-4121）54 巻 8 号，
2013；pp1151-1159．
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of	Pediatric	Allergy,	Respirology	and	Immunonogy	2013（APAPARI	2013）（タイ，バンコク），2013．10．





























133497	 	 3）	高瀬真人：咳嗽の診断（咳嗽の病態・診断・治療）．日本小児呼吸器学会（第 46 回）（佐賀県佐賀市），2013．
11．
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121974	 26）	藤野　修：結管性硬化症小児科医の立場から．日本小児皮膚科学術大会（第 37 回）（東京），2013．7．
128807	 27）	山西未穂，植田高広，早川　潤，前田美穂，伊藤保彦，小倉浩一，中馬広一：特有の転座を認めなかったmyx-






初期に血小板輸血不応症を発症した 1例．日本血栓止血学会学術集会（第 35 回）（山形），2013．5．
133515	 30）	馬場亜沙美，川上康彦，斉藤賢一1），桑原健太郎，藤田武久，藤野　修（1）日本獣医生命科学大学食品科学科）：










































ラント低プロトロンビン血症症候群の 1例．日本小児血液・がん学会（第 55 回）（福岡），2013．11．
144076	 42）	田辺雄次郎，早川　潤，吉野美緒，植田高弘，前田美穂：右鼻前庭部原発の胎児型横紋筋肉腫に対してMohs軟









法が有効であった IgA腎症の 5歳女児例．日本小児腎臓病学会学術集会（第 48 回）（徳島），2013．6．
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145984	 47）	五十嵐徹，山西愼吾，伊藤保彦：間質性腎炎を合併したシェーグレン症候群に若年性特発性関節炎がは小した女
児例．日本リウマチ学会総会・学術集会・国際リウマチシンポジウムプログラム，2013．4．
145993	 48）	五十嵐徹，伊藤保彦：学校保健で養護教論が知りたいと考える皮膚疾患いついて．日本皮膚科学会（第 37 回）
（東京），2013．7．





















赤芽球癆に無顆粒球症を合併し，治療に難渋した STAT1 獲得機能変異症の 1例．小児感染症学会（第 45 回）
（札幌），2013．10．
148303	 57）	赤羽洋祐，山西愼吾，田辺雄次郎，渡邉　誠，深澤隆治，小川俊一，伊藤保彦：IVIG	+	PSL 不応例の川崎病に






















































148312	 	 1）	富永直樹，山西愼吾，天野康雄，藤井秀一，五十嵐徹，伊藤保彦：Cine	 MRI で偽性腸閉塞と考えられるUndif-





































83973	 	 4）	 Sekine	T，Amano	Y，Takagi	R，Matsumura	Y，Suzuki	Y1），Kumita	S（1）Department	of	Neurosurgery,	
Nippon	Medical	School）：Feasibility	of	4D	Flow	MR	Imaging	of	the	Brain	with	Cartesian	y-z	Radial	Sampling	










84007	 	 7）	関根鉄朗：【症状からアプローチする画像診断：知っておいてほしいCT/MRI 所見】	 頭痛（慢性）．臨床画像　
2013；29：17-23．
84025	 	 8）	Amano	Y，Kitamura	M1），Tachi	M，Takeda	M，Mizuno	K2），Kumita	S：Delayed	enhancement	magnetic	
































90501	 19）	Takeda	M，Amano	Y，Tachi	M，Tani	H，Mizuno	K2），Kumita	 S（1）Department	 of	 Cardiology,	Nippon	
Medical	School）：MRI	differentiation	of	cardiomyopathy	showing	left	ventricular	hypertrophy	and	heart	fail-













embolization	 for	 gastroduodenal	 ulcer	 bleeding；Contribution	 for	 healing	 process	 of	 ulcer．Acta	 Radiol　
2013；54（8）：934-8．







82643	 	 1）	Ohno	 I，Hayashi	H，Aonuma	K，Horio	M，Kashihara	N，Okada	H，Komatsu	Y，Tamura	S，Awai	K，
Yamashita	Y，Kuwatsuru	R，Hirayama	A，Saito	Y，Murohara	T，Tamaki	N，et	al．：Guidelines	on	the	Use	
of	 Iodinated	 Contrast	Media	 in	 Patients	 with	 Kidney	 Disease	 2012-	 Digest	 Version．Japanese	 Journal	 of	
Radiology　2013；31（8）：546-584．
82661	 	 2）	Ohno	 I，Hayashi	H，Aonuma	K，Horio	M，Kashihara	N，Okada	H，Komatsu	Y，Tamura	S，Awai	K，
Yamashita	Y，Kuwatsuru	R，Hirayama	A，Saito	Y，Murohara	T，Tamaki	N：Guidelines	on	the	Use	of	Iodin-
ated	 Contrast	 Media	 in	 Patients	 with	 Kidney	 Disease	 2012-	 Digest	 Version．Clinical	 and	 Experimental	
Nephrology　2013；17（4）：441-479．
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84016	 	 1）	 Sekine	T，Amano	Y，Takagi	R：Four-dimensional	flow	magentic	resonance	imaging	assessment	of	hemody-
namics	in	patients	after	extracranial-intracranial	bypass	surgery．J	Nippon	Med	Sch　2013；80（1）：2-3．











89372	 	 5）	 Seike	M，Kanazawa	Y，Ohashi	R，Machida	T，Suzuki	Y，Aimoto	T，Kubota	K，Gemma	A：Metastatic	
mechanism	of	spermatic	cord	tumor	from	stomach	cancer．Int	Canc	Conf	J　2013；2：191-195．
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90666	 	 6）	 Igarashi	T，Shimizu	A，Yamaguchi	H，Fukushima	Y，Igarashi	T，Takahashi	H：A	definitive	diagnosis	of	
mucosa-associated	lymphoid	tissue	lymphoma	made	at	a	second	biopsy．J	Nippon	Med	Sch　2013；80（6）：
475-80．













97605	 	 4）	林　宏光：〔分担〕心臓CT検査．心臓画像診断ポケットマニュアル（（監）山科　章，汲田伸一郎 .	 日本メジ
フィジックス），2013．







113181	 	 2）	林　宏光：ガイドラインをガイドする．第 23 回岩手県 CT研究会・第 13 回高速らせんCT研究会（盛岡），
2013．10．
113197	 	 3）	林　宏光：大動脈解離の画像診断：大動脈瘤・大動脈解離診療ガイドライン 2011 年改訂版を踏まえて．東京都
CCU連絡協議会：急性大動脈スーパーネットワーク（御茶ノ水），2013．6．
113215	 	 4）	林　宏光：Nephrogenic	Systemic	Fibrosis．Advanced	CT・MRI 研究会	2013（軽井沢），2013．6．
113224	 	 5）	林　宏光：腎障害患者におけるヨード造影剤使用に関するガイドライン：実臨床への応用とそのポイント．第
22 回　造影剤と放射線シンポジウム（東京），2013．5．




122814	 	 8）	汲田伸一郎：臨床に即したクリニカル PET　～どのような症例に役立つのか～．第 1回　西南 PET-CT講演
会，2013．4．
122823	 	 9）	汲田伸一郎：マルチモダリティ時代の心臓核医学．第 1回		心臓核医学講演会，2013．7．
122841	 10）	汲田伸一郎：進化する形態・機能画像：消化器疾患を中心に．第 3回　千駄木消化器新春セミナー，2014．1．
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133996	 11）	福嶋善光：心臓領域におけるSPECT/CTA,	PET/CTAを用いた画像診断．仙台心臓血管研究会（仙台），2013．
5．
134337	 12）	村田　智：肝動脈塞栓術と肝灌流療法．第 32 回Microwave	Surgery 研究会（東京），2013．9．
135107	 13）	村田　智：IVRにおける肝がんの治療戦略．第 25 回日本肝胆膵外科学会（栃木），2013．6．
（2）教育講演：
101123	 	 1）	汲田伸一郎，小林靖宏，冨山　毅：心臓	PET	の臨床─保険適応拡大を受けて─．第 72 回日本医学放射線学会
総会（横浜），2013．4．
113434	 	 2）	林　宏光：Cardiac	CT	Lexicon（心臓 CT用語集）：心臓CT検査におけるCT用語の企業別対比一覧表の作成
について．第 7回 SCCT研究会（東京），2013．9．
116401	 	 3）	天野康雄：心筋炎症・肉芽腫性病変のMRI．第 259 回関東MRI 画像診断研究会（東京），2013．5．
116417	 	 4）	天野康雄：当センターのMRIで診断された急性期疾患．第10回豊島健康診査センターCT/MRI症例検討会（東
京），2013．5．
116426	 	 5）	天野康雄：MRI による心機能パラメータの評価：形態異常や心筋病変との関連を含めて．AIMS-Cardiac	Imag-
ing	2013（東京），2013．7．
116435	 	 6）	天野康雄：心臓MRI における 3D撮像の適用．第 4回県南画像診断研究会（秋田），2013．10．
116444	 	 7）	天野康雄：心臓MRIの基本撮像と臨床適用．第11回豊島健康診査センターCT/MRI症例検討会（東京），2013．
11．





122857	 11）	汲田伸一郎，小林靖宏，冨山　毅：心臓 PETの臨床応用．第 72 回　日本医学放射線学会（横浜），2013．4．
122927	 12）	高木　亮：アレルギー・腎機能障害のある患者での造影剤使用での考え方．第三回救急放射線セミナープレミア
（品川），2013．6．





113425	 	 2）	栗林茂彦：小線源治療の適応拡大．第 15 回放射線腫瘍学会小線源治療部会（福岡），2013．5．
116374	 	 3）	天野康雄：MRI による心機能解析：ゴールドスタンダードとしての臨床的価値．第 72 回日本医学放射線学会
（横浜），2013．4．
116383	 	 4）	天野康雄：MRI	を用いた 2次性心筋症の画像診断．第 33 回日本画像医学会（東京），2014．2．
119384	 	 5）	小林靖宏，汲田伸一郎：心サルコイドーシスを如何に診断するか．第 23 回心臓核医学会総会・学術大会（東
京），2013．6．
122866	 	 6）	汲田伸一郎，冨山　毅，林　宏光，石原圭一，高野仁司1），高橋直人1）（1）日本医科大学循環器内科）：Multimo-
dality により心筋を診る；心筋血流 PETにおける定量化の意義．第 24 回日本心血管画像動態学会・第 78 回日
本心臓血管放射線研究会（合同シンポジウム），2014．1．
123952	 	 7）	冨山　毅，汲田伸一郎，須田匡也，櫻井　実，石原圭一：Time-of-Flight 効果の臨床へのインパクト．PETサ
マーセミナー 2013（金沢），2013．8．
130024	 	 8）	町田　幹：高画質化を求めた低電圧腹部CTと逐次近似処理．第 72 回日本医学放射線学会総会（横浜），2013．













113495	 	 3）	林　宏光：造影剤の安全性：造影剤腎症とNSF．第 13 回日本核医学会春季大会（東京），2013．4．















100992	 	 4）	三樹いずみ，村上隆介，吉田民子，谷　　瞳，武田美那子，汲田伸一郎：当院で経験した 10mm以下の乳癌の
特徴についての検討．第 72 回日本医学放射線学会総会（横浜），2013．4．
101017	 	 5）	関根鉄朗，高木　亮，天野康雄，松村善雄，村井保夫1），鈴木由里子2），汲田伸一郎（1）日本医科大学　脳外，









新百合ヶ丘総合病院）：小腸出血における IVRの有用性．第 72 回日本医学放射線学会総会（横浜），2013．4．
101053	 	 9）	會田久美子，町田　幹，冨山　毅，箱崎謙太，日高史貴，杉崎健一，高木　亮，林　宏光，汲田伸一郎：逐次近









おける心臓 SPECT/CTA	Fusion	image の有用性．第 72 回日本医学放射線学会総会（横浜），2013．4．
101096	 13）	山口英宣，村田　智，小野澤志郎，中澤　賢，杉原史恵，安井大祐，林　宏光，汲田伸一郎：孤立性腹腔内臟動
脈解離に対する IVR治療の有用性．第 72 回日本医学放射線学会総会（横浜），2013．4．
101105	 14）	高木　亮，関根鉄朗，天野康雄，村井保夫1），織田絵里香，日高史貴，喜多村孝幸1），汲田伸一郎（1）日本医科
大学　脳外）：4D-flow	MRI を用いた内頸動脈瘤結紮術後のEC/IC バイパス術後の評価．第 72 回日本医学放射
線学会総会（横浜），2013．4．
101114	 15）	福嶋善光，鳥羽正浩，小林靖宏，杉原康朗，山口英宣，岡崎恵美，岩野茉梨絵，汲田伸一郎：肺血栓塞栓症に対







汲田伸一郎：悪性病変の SUVmax	におけるTime-of-Flight	効果に関する検討．第 53 回日本核医学会学術総会
（福岡），2013．11．
113443	 19）	林　宏光：経カテーテル大動脈弁植え込み術（TAVI）/経カテーテル大動脈弁置換術（TAVR）前のCT画像に






























み，會田久美子，汲田伸一郎：小腸出血における IVRの有用性と予後因子に関する検討．第 42 回 IVR学会総
会（軽井沢），2013．5．
117975	 31）	杉原史恵，村田　智，小野澤志郎，嶺　貴彦，山口英宜，安井大祐，三樹いずみ，川本智章，内田英二，汲田伸
一郎：難治性肝膿瘍に対して抗生剤動注療法を施行した 3例の検討．第 8回日本 IVR学会関東地方会（品川），
2013．7．
118781	 32）	谷　　瞳，村上隆介，會田久美子，織田絵里香，汲田伸一郎，岩本美樹1），栗田智子1），柳原恵子1），飯田信也1），



































郎：副腎静脈サンプリング施行前の thin	 slice	 CT	による右副腎静脈同定の有用性．第 33 回日本静脈学会総会
（倉敷），2013．6．
132876	 47）	山口英宣，村田　智，小野澤志郎，嶺　貴彦，杉原史恵，安井大祐，林　宏光，汲田伸一郎：Management	 of	
Spontaneous	Isolated	Visceral	Artery	Dissection．第 42 回 IVR学会総会（軽井沢），2013．5．
132946	 48）	Yasui	D，Murata	S，Onozawa	S，Mine	T，Yamaguchi	H，Sugihara	F，Akiba	A，Miki	I，Kumita	S：Im-
proved	efficacy	of	Transcatheter	arterial	chemoembolization	using	warmed	Miriplatin	for	Hepatocellular	car-
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（別府），2013．11．
134093	 57）	飯村剛史，小川　令，百束比古，福嶋善光，汲田伸一郎：リンパ浮腫に対する術前後の 2	phase	dynamic	 lym-





raphy の有用性．第 22 回日本形成外科学会基礎学術集会（新潟），2013．11．
136963	 60）	小野澤志郎，村田　智，山口英宣，嶺　貴彦，牧田幸三1），高瀬　圭2），田島廣之，川俣博志3），西田典史3），前
田弘彰3），金崎周造3），鶴崎正勝3），保本　卓3），石口恒男3），齋藤博哉3）（1）練馬光が丘病院，2）東北大学放射
線診断科，3）日本 IVR学会教育委員会）：副腎静脈サンプリングの現況と展望．第 42回日本 IVR学会総会（軽
井沢），2013．5．
136972	 61）	小野澤志郎，田島廣之，村田　智，山口英宣，嶺　貴彦，杉原　仁1），汲田伸一郎（1）日本医科大学代謝内分泌
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追加分原著：
90386	 	 1）	Yamaguchi	H，Toba	M，Amano	Y，Ishihara	K，Mizuno	K，Kumita	S：Underestimation	of	the	ejection	frac-

















97596	 	 2）	林　宏光：〔分担〕CT，MRI.	 CCUテキスト．‐循環器救急から集中治療管理まで‐（（編）田中啓治，山本　
剛），2013；文光堂．






115297	 	 1）	 Sekine	T，Takagi	R，Matsumoto	G，Kumita	S：Acute	accessory	middle	cerebral	artery	infarction：a	case	
report．42th	annual	meeting	of	JSNR（hukuoka），2013．2．




113452	 	 1）	林　宏光：SCCT（心臓CT学会）ガイドラインの要点：検査/読影/報告のポイントを中心に．第 5回九州・山
口循環器画像研究会（福岡），2013．3．
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学会発表
（1）教育講演：
117004	 	 1）	市川太郎：初めてのCTC読影に戸惑う私．消化管CT技術研究会（第 7回）（東京），2013．11．
129586	 	 2）	一色彩子：全身性疾患の中枢神経病変．日本磁器共鳴医学会（第 41 回）（徳島），2013．9．





型末梢血管用ステントの初期臨床検討．日本 IVR学会総会（第 42 回）（軽井沢），2013．5．
135563	 	 2）	金城忠志1），竹ノ下尚子1），田島廣之1），橘和聡文，一色彩子，山口香織，清水康弘，安藤　順，市川太郎，松
田　潔2）（1）武蔵小杉病院血管内・低侵襲治療センター，2）武蔵小杉病院救急救命センター）：非外傷性出血に
対するNBCAリピオドールを用いた塞栓術．日本 IVR学会総会（第 42 回）（軽井沢），2013．5．
（3）一般講演：



































































































対する IVR．技術教育セミナー（第 13 回）日本 IVR学会総会（第 42 回）（軽井沢），2013．5．
125745	 	 2）	田島廣之，金城忠志，竹ノ下尚子：静脈血栓塞栓症VTEに対するカテーテルインターベンションの実際．神奈
川VTE研究会（第 4回）（横浜），2013．6．
125754	 	 3）	田島廣之：救急画像診断概論．救急撮影セミナー（第 6回）（東京），2013．9．
125763	 	 4）	田島廣之：大血管救急疾患に対するカテーテル治療の実際．多摩川フォーラム（第 16 回）（東京），2013．11．
125781	 	 5）	田島廣之：血管系 IVRの基本．インターベンション・エキスパートナース講習会（第 4回）（東京），2014．1．
126436	 	 6）	Tajima	H：Trauma：Interventional	Radiology：Transcatheter	Arterial	Embolization．JCR	Seminar	2014	at	
Cho-Ray	Hospital（Ho	Chi	Minh），2014．3．






の初期臨床検討．日本 IVR学会総会（第 42 回）（軽井沢），2013．5．
101491	 	 3）	金城忠志，竹ノ下尚子，田島廣之，橘和聡文1），一色彩子1），山口香織1），清水康弘1），安藤　順1），市川太郎1），
松田　潔2）（1）武蔵小杉病院放射線科，2）武蔵小杉病院救命救急センター）：非外傷性出血に対するNBCAリピ
オドールを用いた塞栓術．日本 IVR学会総会（第 42 回）（軽井沢），2013．5．
101507	 	 4）	松本　学1），小林辰輔1），岩瀬史朗1），村田　智2），田島廣之，布施　明3），横田裕行3）（1）山梨県立中央病院救
命救急センター，2）付属病院放射線科，3）付属病院救命救急センター）：頭頸部外傷における血管内治療：救命










































（1）武蔵小杉病院心臓血管外科，2）武蔵小杉病院循環器内科）：EVAR後 type	 II	 endoleak に対する腹部直接穿
刺によるNBCA-LIPIODOL塞栓術の 1例．東京血管外科画像診断治療研究会（第 23 回）（東京），2014．2．
135432	 14）	賀　　亮1），宮内雅人1），村田　智2），萩原　純1），石井浩統1），片桐美和1），増野智彦1），金　史英1），新井正
徳1），辻井厚子1），田島廣之，横田裕行1）（1）付属病院高度救命救急センター，2）付属病院放射線科）：十二指腸



























































急性腸間膜動脈閉塞症に対する IVR治療：成績及び戦略に関する検討．IVR学会総会（第 42 回）（軽井沢），
2013．5．
111693	 	 3）	山本　彰，平沼千明，上田達夫，小林由子，玉井　仁，汲田伸一郎1）（1）日本医科大学付属病院放射線科）：心
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114161	 	 5）	Ueda	T，Murata	S1），Yasui	D1），Mine	T1），Hiranuma	C，Kobayashi	Y，Tamai	J，Yamamoto	A，Kumita	


































分照射（APBI）の多施設共同臨床試験 Secondary	Endpoints の臨床結果（30 ケ月間）．日本放射線腫瘍学会学
術大会（第 26 回）（青森），2013．10．
115665	 	 2）	築山　巌1），鹿間直人2），佐伯俊昭2），松村泰成3），藤井輝彦3），立入誠司4），森口喜生4），吉田　謙5），古妻理


























ics	 and	 Engineering，5）Osaka	 University	 Graduate	 School	 of	Medicine,	 Osaka；Department	 of	 Radiation	
Oncology，6）Cancer	Institute	Hospital,	the	Japanese	Foundation	for	Cancer	Research，8））：Source	strength	


























ター）：浅大腿動脈の IVR　疾患の概念　TASCII の解説と本領域における IVRの特徴．臨床画像　2014；30
（2）：210-216．











133786	 	 1）	川俣博志：泌尿器科領域の血管内治療．千葉泌尿器科集談会（第 99 回）（千葉），2013．6．
（2）招待講演：
129717	 	 1）	嶺　貴彦1），本村友一2），平林篤志2），鈴木裕之2），八木貴典2），松本　尚2），益子邦洋2），進藤惠美，川俣博志，
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器内科）：浅大腿動脈に留置したパクリタキセル溶出性 Zilver	PTX	ステントの新生内膜被覆を血管内視鏡で評








栓術後の粘膜障害の評価．日本 IVR学会総会（第 42 回）（軽井沢），2013．5．
132562	 	 2）	川俣博志，村田惠美，中川達生，古川一博，岡田　進：腸骨動脈・腹部大動脈瘤を伴う腸骨動脈の慢性完全閉塞
に対する IVR．東京アンギオ・IVR会（第 461 回）（東京），2014．3．
132587	 	 3）	川俣博志，進藤惠美，古川一博，中條秀信，岡田　進：SFA完全閉塞に対する血管内治療の 1例．末梢血管画
像・血管内治療研究会（第 17 回）（東京），2013．5．
133725	 	 4）	進藤惠美，川俣博志，古川一博，森田布季子，樫村剛司，中條秀信，貝津俊英，岡田　進：経カテーテル的治療






















































80902	 	 2）	松岡保子，安齋眞一，川名誠司：肛囲に限局したHailey-Hailey病の 1例．皮膚臨床　2013；55（9）：1202-1203．
80911	 	 3）	金子　綾，加藤篤衛，伊藤路子，安齋眞一，川名誠司：エキシマトライトが有効であったと考えた毛孔性好色粃
糖疹の 1例．皮膚臨床　2013；55（9）：1112-1113．
80927	 	 4）	伊澤有香，尾見徳弥，伊藤路子，川名誠司：感染性心内膜炎に合併した IgA血管炎（Henoch-Schönlein 紫斑
病）．皮膚病診療　2013；35（8）：751-754．
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80936	 	 5）	森田　孝，東　直行，宮地秀樹1），新　博次2），川名誠司（1）大阪大理学研究科，2）多摩永山内科・循環器内

































84917	 	 5）	尾崎紗恵子，上野　孝，山下裕子，川名誠司：妊婦梅毒の 1例．日皮会誌　2013；55（11）：1377-1379．
92127	 	 6）	紺野亜希子，船坂陽子，川名誠司：サイトメガロフイルス感染に伴って生じたpapular-purpuric	Gloves	and	Socks	
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著　書





101403	 	 1）	川名誠司：免疫複合体性血管炎を病因・病態から理解する．日皮会総会（第 112 回）（横浜），2013．6．
116751	 	 2）	川名誠司：ANCA関連血管炎の皮膚病変．日皮会東京支部学術大会（第 77 日）（東京），2014．2．
119533	 	 3）	川名誠司：ANCA関連血管炎の皮膚病変．日皮会東京支部学術大会（第 77 回）（東京），2014．2．
（2）シンポジウム：











101412	 	 1）	船坂陽子：眼瞼周辺の光老化皮膚に対する美容皮膚科的治療の現状．日皮会総会（第 112回）（横浜），2013．6．
101744	 	 2）	尾見徳弥：これだけは知っておきたい炭酸ガスレーザーの基礎知識．日本小児皮膚科学会学術大会（第 37 回）
（東京），2013．7．
101753	 	 3）	加藤篤衛：あざ・しみに対するレーザー治療の基本と実践．日本小児皮膚科学会学術大会（第 37 回）（東京），
2013．7．
（4）ワークショップ：
119515	 	 1）	船坂陽子：最新の光線治療と診断．光皮膚科研究会（第 3回）（神戸），2014．3．
（5）一般講演：
101762	 	 1）	白川典子，加藤篤衛，船坂陽子，川名誠司，桑原健太郎1）（1）小児科）：Phacomatosis の家族歴をもつ苺状血管









膚科）：多動性注意欠陥症を合併した遺伝性体側性色素異常症の 1例．日本小児皮膚科学会学術大会（第 37 回）
（東京），2013．7．
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101823	 	 7）	菊地伊豆実，田沼弘之，森本健介，川名誠司：小児の頭部白癬の 3例．日本小児皮膚科学会学術大会（第 37回）
（東京），2013．7．










症の抗リン脂質抗体症候群（APS）の 1例．日皮会東京地方会（第 849 回）（東京），2013．7．
104447	 13）	鶴田恭子，久保田智樹，谷　　崇1），鶴岡秀一1），川名誠司（1）腎臓内科）：肺胞出血を伴った IgA	vasculitis の






抑制に有効であった高齢者乳房外 Paget 癌の 1例．日皮会東京地方会（第 850 回）（東京），2013．9．
107737	 17）	川原崎麻以，稲葉基之，上野　孝，船坂陽子，川名誠司：RS3PE 症候群を呈した成人T細胞性白血病の 1例．
日皮会東京地方会（第 850 回）（東京），2013．9．
107746	 18）	松岡保子，安齋眞一，川名誠司：両側腋窩パジェット病の 1例．日皮会東京地方会（第 850 回）（東京），2013．
9．
107755	 19）	秋山美知子，船坂陽子，大山聡美，菊地伊豆実，亦野蓉子，田久保匡哉，上野　孝，川名誠司：Dermal	 mela-
noma の 1 例．日皮会中部支部学術大会（第 64 回）（名古屋），2013．11．
107764	 20）	山下純史1），池田哲哉2），坂口正展2），岡　昌宏2），船坂陽子，錦織千佳子2）（1）神戸労災病院皮膚科，2）神戸大
皮膚科）：Henoch-Schönlein 紫斑病の経過中に肺塞栓を合併した 1例．日皮会中部支部学術大会（第 64回）（名
古屋），2013．11．
116776	 21）	井川徹也，伊藤路子，小坂素子，大塚洋平，久保田智樹，船坂陽子，川名誠司：関節リウマチ治療中に発症した
持久性隆起性紅斑の 1例．日皮会東京地方会（第 852 回）（東京），2013．12．
116785	 22）	田中真百合，藤本和久，船坂陽子，川名誠司，野呂瀬嘉彦1），根井貴仁2），石井浩統3），増田勝彦4）（1）付属病院
感染制御部，2）付属病院集中治療室，3）付属病院救命救急センター，4）足立区）：市中感染型MRSAによる感














polyomavirus のクローニング．日本ウイルス学会学術集会（第 61 回），2013．11．
（6）展示：
101421	 	 1）	加藤篤衛，船坂陽子，高山良子，川名誠司：レーザー治療による組織変化を検討した先天性巨大色素性母斑の 1
例．日皮会総会（第 112 回）（横浜），2013．6．
101437	 	 2）	篠原理恵，稲葉基之，茂木千紗都，李　　民，岡﨑　静，渡邊宏美，荻田あづさ，二神綾子，川名誠司：両足趾





























87683	 	 3）	安齋眞一：有棘細胞癌の検査・診断：概論．日本臨床　2013；71（増 4）：474-478．
87692	 	 4）	安齋眞一：乳房外パジェット病　治療　放射線療法．日本臨床　2013；71（増 4）：682-684．














皮膚線維腫様外観を呈した papillary	tubular	adenoma の 1 例．臨床皮膚科　2013；67（10）：773-776．
90185	 	 2）	松岡保子，安齋眞一，川名誠司1）（1）付属病院皮膚科）：肛囲に限局したHailey-Hailey 病の 1例．皮膚科の臨床　
2013；55（9）：1202-1203．
91637	 	 3）	篠原理恵，荻田あずさ，茂木千紗都1），安齋眞一，川名誠司1）（1）日本医科大学付属病院皮膚科）：皮膚病変より




99145	 	 2）	安齋眞一：〔自著〕脂腺腫瘍の多発から疑うMuir-Torre 症候群．皮膚科臨床アセット　20　日常診療において
忘れてはならない皮膚科症候群（古江増隆，土田哲也），2013；pp262-265，中山書店　東京．




136071	 	 1）	安齋眞一：良性汗腺腫瘍の病理診断に関する 1つの考え方．日本皮膚科学会山形地方会（第 362 回）特別講演，
2013．4．
（2）教育講演：
136123	 	 1）	安齋眞一：汗腺分化腫瘍（乳房外 Paget 病を含む）．日本皮膚科学会総会学術大会（第 112 回）教育講演皮膚病
理へのいざない，2013．6．
136132	 	 2）	安齋眞一：実践！皮膚病理道場 2013．日本皮膚科学会総会学術大会（第 112 回）教育講演，2013．6．
136141	 	 3）	安齋眞一：汗孔癌診断の落とし穴．皮膚病理あどばんす 2013，2013．7．
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136184	 	 1）	松岡保子，安齋眞一，川名誠司1）（1）日本医科大学付属病院皮膚科）：両側腋窩乳房外パジェット病の 1例．日
本皮膚科学会東京地方会，2013．9．
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ulty	of	Medicine，2）Division	of	Dermatology,	Tsuchiya	General	Hospital，3）Dept.	of	Dermatology,	Nippon	




86511	 	 6）	 Isawa	Y1），Osada	S1,	2），Kawana	S1）（1）Dept.	of	Dermatology,	Nippon	Medical	School，2）Dept.	of	Dermatol-
























よるアレルギー性接触皮膚炎の 1例．日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会（第 43 回）（金沢），2013．11．
111797	 	 4）	東　直行1），吉川雅智2）（1）多摩永山皮膚科，2）多摩永山内科・循環器内科）：ピータンによる即時型アレルギー
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119594	 	 7）	李　　民1），森田　孝1），森本健介1），東　直行1），鶴田大輔2），橋本　隆2）（1）多摩永山皮膚科，2）久留米大皮




ン症の 1例．日本小児皮膚科学会（第 37 回）（東京），2013．7．
111745	 	 2）	小杉宗範1），中込明裕1），岡崎怜子1），川口直美1），小谷英太郎1），草間芳樹1），新　博次1），長田真一2），東　直
行2），清水　渉3）（1）多摩永山内科・循環器内科，2）多摩永山皮膚科，3）付属循環器内科）：腎不全が急速に進行




た腫瘍随伴性天疱瘡の 1例．水疱症研究会（第 35 回）（大分），2013．10．
111763	 	 4）	長田真一1），東　直行1），川名誠司2）（1）多摩永山皮膚科，2）付属皮膚科）：サリチル酸グリコール含有湿布薬に
よるアレルギー性接触皮膚炎の 1例．日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会（第 43 回）（金沢），2013．11．
111781	 	 5）	東　直行1），吉川雅智2）（1）多摩永山皮膚科，2）多摩永山内科・循環器内科）：ピータンによる即時型アレルギー
の 1例．日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会（第 43 回）（金沢），2013．11．
119585	 	 6）	李　　民1），森田　孝1），森本健介1），東　直行1），鶴田大輔2），橋本　隆2）（1）多摩永山皮膚科，2）久留米大皮







































95541	 	 2）	原　行弘1）（1）日本医科大学千葉北総病院）：100 症例から学ぶリハビリテーション評価のコツ .	 遷延性意識障
害．MB	Med	Reha　2013；163：428-431．

































































81977	 	 7）	 Iwaki	J1），Kikuchi	K1），Mizuguchi	Y2），Kawahigashi	Y2），Yoshida	H2），Uchida	E2），Takizawa	T1）（1）De-
partment	of	Molecular	Medicine	and	Anatomy,	Nippon	Medical	School，2）Department	of	Surgery	for	Organ	
Fanction	and	Biological	Regulation,	Nippon	Medical	School）：MiR-376c	Down-Regulation	Accelerates	EGF-
Dependent	 Migration	 by	 Targeting	 GRB2	 in	 the	 HuCCT1	 Human	 Intrahepatic	 Cholangiocarcinoma	 Cell	
Line．PLOS	ONE　2013；8（7）：1-12．
81995	 	 8）	 Saito	T1,	2），Ueno	M2），Ota	Y3），Nakamura	Y4），Hashimoto	M2），Udagawa	H2），Mizuno	K1），Ohashi	K5），
Watanabe	G2）（1）Department	of	internal	Medicine,	Nippon	Medicl	School，2）Department	of	Digestive	Surgery,	

























School	 of	 Medicine）：Hepatic	 Pedicle	 Clamping	 Does	 Not	 Worsen	 Survival	 after	 Hepatic	 Resection	 for	

















































































































































































































































































111842	 36）	松下　晃1），中村慶春1），内田英二1）（1）日本医科大学　消化器外科）：胆道 , 膵悪性腫瘍に対する標準的腹腔鏡











































































































































































entery	 spreading	 approach と術野展開法の工夫について．日本臨床外科学会総会（第 75 回）（愛知），2013．


































除術・吻合 , 開腹胃切除術．日本胃癌学会総会（86 回）（神奈川），2014．3．
147131	 22）	谷合信彦1），吉田　寛2），内田英二1）（1）日本医科大学　消化器外科，2）日本医科大学　多摩永山病院　外科）：
門脈圧亢進症治療における部分的脾動脈塞栓術（PSE）の長期成績．日本消化器病学会大会（第 55回），日本消





































































































嚢胞の 1例．外科集談会（第 829 回）（東京），2013．6．
105402	 29）	宮坂俊光1），吉田　寛1），牧野浩司1），横山　正1），丸山　弘1），平方敦史1），堀田正啓1），関　奈紀1），岩井拓
磨1），近藤亮太1），高　和英1），小泉里奈1），宮下哲平1）（1）日本医科大学多摩永山病院　外科）：脾のびまん性石
灰化を認めた突発性血小板減少性紫斑病の 1例．外科集談会（第 829 回）（東京），2013．6．
105411	 30）	眞鍋恵理子1），進士誠一1），小泉岐博1），菅　隼人1），山田岳史1），柿沼大輔1），高田英志1），山岸杏彌1），原　敬
介1），原田潤一郎1），伊藤かな子1），内田英二1）（1）日本医科大学消化器外科）：憩室炎との鑑別が困難であった







































































































る根治的化学放射線療法と salvage 治療戦略．日本消化器外科学会総会（第 68 回）（宮崎），2013．7．
105962	 61）	小泉岐博1），内田英二1），菅　隼人1），山田岳史1），進士誠一1），山岸杏彌1），原　敬介1）（1）日本医科大学　消化




























































































































除を施行した 1例．日本臨床外科学会総会（第 75 回）（愛知），2013．11．
109471	 96）	三神　晃1），柿沼大輔1），菅　隼人1），山田岳史1），小泉岐博1），進士誠一1），山岸杏彌1），原　敬介1），内田英二1）
（1）日本医科大学消化器外科）：上行結腸に浸潤を認めた虫垂癌の 1切除例．外科集談会（第 830 回）（東京），
2013．9．
109487	 97）	岩本美樹1），栗田智子1），柳原恵子1），飯田信也1），山下浩二1），武井寛幸1）（1）日本医科大学付属病院　乳腺外



























































































日本医科大学　消化器外科）：腹臥位VATS-E で中下縦隔郭清での胸膜前方切開先行とNo.106	 recL 郭清での
stripping で左上縦隔展開の有用性．日本内視鏡外科学会総会（第 26 回）（福岡），2013．11．
110801	 125）	吉野雅則1），鈴木英之1），松信哲朗1），大山莉奈1），清水貴夫1），村木　輝1），中田亮輔1），水谷　聡1），坊　英

















































































































































（1）日本医科大学消化器外科，2）日本医科大学千葉北総病院外科）：Gastrointestinal	 stromal	 tumor を合併した






























の 1切除例．千駄木肝カンファレンス（第 63 回）（東京），2013．12．
114125	 176）	栗山　翔1），清水哲也1），中村慶春1），松下　晃1），住吉宏樹1），柿沼大輔1），水口義昭1），川野陽一1），吉岡正
人1），谷合信彦1），真々田裕宏1），内田英二1）（1）日本医科大学消化器外科）：再生不良性貧血を合併した下部胆




た膵尾部癌の 1例．日本消化器病学会関東支部例会（第 327 回）（東京），2013．12．
114143	 178）	吉田祐士1），進士誠一2），菅　隼人2），山田岳史2），小泉岐博2），高田英志2），山岸杏彌2），原　敬介2），吉岡将
史2），内田英二2），その他 6名（1）日本医科大学付属病院，2）日本医科大学　消化器外科）：盲腸癌による成人腸





























































































































































後脳転移の 1例．日本胃癌学会総会（第 86 回）（神奈川），2014．3．
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頭部癌十二指腸出血の 1例．日本腹部救急医学会総会（第 49 回）（福岡），2013．3．
111212	 21）	松野邦彦1），松谷　毅1），萩原信敏1），野村　務1），藤田逸郎1），金沢義一1），小野寺浩之1），内田英二1）（1）日本
医科大学　消化器外科）：高齢者食道癌手術後に門脈ガス血症と腸管嚢胞様気腫症を呈した非閉塞性腸間膜虚血
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用であった 2例．日本腹部救急医学会総会（第 49 回）（福岡），2013．3．
111377	 37）	住吉宏樹1），牧野浩司2），平方敦史2），丸山　弘2），横山　正2），吉田　寛2），内田英二1）（1）日本医科大学　消化
器外科，2）日本医科大学多摩永山病院　外科）：人工妊娠中絶後に発症した子宮，空腸穿孔による汎発性腹膜炎
の 1例．日本腹部救急医学会総会（第 49 回）（福岡），2013．3．
111386	 38）	豊田哲鎬1），鈴木英之1），吉野雅則1），水谷　聡1），松信哲朗1），三浦克洋1），清水貴夫1），大山莉奈1），内田英二2）
（1）日本医科大学武蔵小杉病院　消化器病センター，2）日本医科大学　消化器外科）：虫垂切除後診断された虫











































































































































































症にて発症した盲腸癌腸重積症の 1例．日本臨床外科学会総会（第 74 回）（東京），2012．12．
126183	 87）	川本聖郎1），湖山信篤1），山下直行1），岩井拓磨1），内田英二2）（1）坪井病院外科，2）日本医科大学外科）：成人腸









用いて腹腔鏡下ヘルニア修復術を施行した 1例．日本臨床外科学会総会（第 74 回）（東京），2012．12．
128204	 90）	清水哲也1），谷合信彦1），吉岡正人1），川野陽一1），水口義昭1），上田純志1），高田英志1），真々田裕宏1,	 2），吉田　
寛2），内田英二1）（1）日本医科大学消化器外科，2）日本医科大学付属多摩永山病院外科）：インジコカルミンによ
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130742	 95）	堀場光二1），横井公良1），宮下正夫1），横室茂樹1），瀬谷知子1），松本智司1），鶴田宏之1），松田明久1），高橋吾
郎1），田中宣威1），内田英二2）（1）日本医科大学千葉北総病院外科，2）日本医科大学臓器病態制御外科）：結腸癌




































外門脈閉塞症の 2例．厚生労働省特定疾患　門脈血行異常症調査研究班　平成 25 年度研究報告書（研究代表者　
森安史典）2014；130-134．
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（4）症例報告：











二：膵神経内分泌腫瘍術後 19 年目の肝転移再発が疑われた 1切除例．肝臓　2013；54（5）：326-333．








































139727	 	 1）	吉田　寛：本年度，当科で経験した門脈血栓症の 2例．平成 25 年度第 1回班会議　門脈血行異常症に関する調
査研究（H23- 難治 - 一般 -26）（東京），2013．11．
（2）教育講演：
134181	 	 1）	吉田　寛：「がん」になっても元気に生きられる：最新のがん治療法．多摩センター健康セミナ （ー東京），2013．
4．
135387	 	 2）	吉田　寛：食道静脈瘤に対する治療法の変遷．日本消化器内視鏡学会関東地方会（第 96 回）（東京），2013．6．
139684	 	 3）	横山　正：乳癌の治療．乳がん市民公開講座（東京），2013．5．











































































































二：食道癌術後 5年 6ヶ月の左肺転移に対し肺部分切除を施行した 1例．日本食道学会学術集会（第 67回）（大
阪），2013．6．
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103817	 18）	菅野仁士，牧野浩司，吉田　寛，丸山　弘，横山　正，平方敦史，寺西宣央，坂田義則，高尾嘉宗，内田英二：
胃 carcinoid を合併した食道癌の 1例．日本食道学会学術集会（第 67 回）（大阪），2013．6．
103826	 19）	松谷　穀，萩原信敏，野村　務，篠塚恵理子，若林秀幸，高尾嘉宗，丸山　弘，牧野浩司，宮下正夫，内田英




































食道裂孔ヘルニアに対して食道裂孔ヘルニア修復後に Parietex	 Composite	Mesh を用いた逆流動防止手術．日
本消化器外科学会総会（第 68 回）（宮崎），2013．7．
103966	 33）	水谷　聡，鈴木英之，吉田　寛，谷合信彦，山岸征嗣，村木　輝，星野有哉，中塚雄久，渡辺昌則，内田英二：
―     ―301
肝門部領域癌に対する術前ドレナージの工夫．日本消化器外科学会総会（第 68 回）（宮崎），2013．7．
103975	 34）	丸山　弘，吉田　寛，牧野浩司，横山　正，平方敦史，菅野仁士，堀田正啓，関　奈紀，内田英二：当科におけ
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135773	 49）	中澤貴秀，大部　誠，高田樹一，日高　央，田中賢明，奥脇裕介，南野　勉，渋谷明隆，小泉和三郎，吉田　寛：



















































































































































pan，2）Department	 of	 Gastroenterological	 Surgery,	 Nippon	Medical	 School,	 Bunkyo-ku,	 Tokyo,	 Japan，3）







































































































けるMFG-E8 の臓器障害抑制効果．日本消化器外科学会総会（第 68 回）（宮崎），2013．7．



















































































































下腫瘍摘出術を施行した 1例．日本臨床外科学会総会（第 75 回）（名古屋），2013．11．
123602	 50）	山下直行1），湖山信篤1），上田康二1），保田智彦1），藤田逸郎2），金澤義一2），小野寺浩之2），菅野仁士2），荻原信
敏2），櫻澤信行2），宮下正夫2），内田英二2）（1）坪井病院外科，2）日本医科大学外科）：地域癌拠点病院での胃癌






























































































道裂孔ヘルニアの 2例．日本腹部救急医学会総会（第 50 回）（東京），2014．3．
125702	 77）	牧野浩司1），吉田　寛1），丸山　弘1），横山　正1），平方敦史1），寺西宣央1），菅野仁士1），高尾嘉宗1），坂田義
則1），堀田正啓1），関　奈紀1），宮下哲平1），宮下正夫3），横井公良3），内田英二2），その他 6名（1）日本医科大学
























































surgery（VABS）have	 better	 long-term	 results．Proceedings	 of	 the	 38th	World	Congress	 of	 the	 Interna-
tional	College	of	Surgeons（November	7-10,	2012,	Brisbane,	Autralia）2013；37-42．
92732	 	 2）	Yamashita	K1）（1）Department	of	Breast	Surgery,	Nippon	Medical	School）：3D-CT	mammary	lymphography	















































































































138914	 	 3）	Yamashita	K1）（1）Department	 of	Breast	 Surgery,	Nippon	Medical	 School）：Video-assisted	 breast	 surgery
（VABS）brings	better	long-term	results	on	early	breast	cancer	patients．International	Surgical	Week	ISW	
2013（第 45 回）（Helsinki,	Finland），2013．8．































DCIS の検討．日本乳癌学検診学会（第 23 回）（東京），2013．11．
146632	 13）	岩本美樹1），飯田信也1），柳原恵子1），栗田智子1），山下浩二1），芳賀駿介1），内田英二2），土屋眞一3）（1）日本医
科大学付属病院乳腺科，2）日本医科大学付属病院消化器外科，3）日本医科大学付属病院病理部）：当院における
Ki-67 発現率の検討：臨床病理学的因子の相関性．日本乳癌学会学術集会（第 21 回）（浜松），2013．6．
146641	 14）	柳原恵子1），飯田信也1），栗田智子1），岩本美樹1），山下浩二1），村上隆介2），谷　　瞳2），樋口勝美3），古川清
憲4），芳賀駿介1），土屋眞一5）（1）日本医科大学乳腺外科，2）日本医科大学放射線科，3）安東病院，4）赤羽病院，




（第 2報）．日本乳癌学会学術集会（第 21 回）（浜松），2013．6．
146666	 16）	飯田信也1），山下浩二1），柳原恵子1），栗田智子1），岩本美樹1），天神敏博2），横山　正3），土屋眞一4），内田英











































Hospital）：Sonographic	 findings	 in	 three	 cases	 of	 carcinoma	 showing	 thymus-like	 differentiation．J	 Clin	
Ultrasound　2013；41（9）：574-578．





















管浸潤と総頸動脈を 3/4 周取り囲み，切除不能と思われたCarcinoma	 Showing	 Thymus-like	 Differentiation
（CASTLE）の 1例．日本内分泌・甲状腺外科学会雑誌　2013；30（2）：156-159．
94236	 	 3）	 Igarashi	T，Okamura	R，Jikuzono,	T，Shimizu	A1），Tsuchiya	S2），Shimizu	K（1）Department	of	Analytic	
Human	Pathology,	Nippon	Medical	 School，2）Division	 of	Diagnostic	 Pathology,	Nippon	Medical	 School）：
Malignant	Granular	Cell	Tumor	of	the	Thyroid：A	Case	Report．Journal	of	Basic	&	Clinical	Medicine　2013；
2（1）：17-19．
88907	 	 1）	清水一雄1）（1）日本医科大学付属病院　内分泌外科）：第 107 回医師国家試験問題解説書．医学評論社　2013．
著　書
97081	 	 1）	岡村律子，清水一雄（1）日本医科大学内分泌外科）：〔分担〕II 臨床編，第 1章　副甲状腺関連疾患，第 2節　C　
副甲状腺癌．副甲状腺・骨代謝疾患診療マニュアル（監修　平田結喜緒，編集　竹内靖博，杉本利嗣，成瀬光
栄），2013；pp60-61，診断と治療社．












128326	 	 1）	 Shimizu	K1）（1）日本医科大学付属病院　内分泌外科）：LONG	TERM	EXPERIENCE	OF	MASS	SCREENING	
FOR	 THYROID	 CANCER	 IN	 BELARUS	 IN	 THE	 AFTERMATH	 OF	 THE	 CHERNOBYL	 NUCLEAR	





























138564	 	 4）	杉谷　巌，五十嵐健人：MENガイドブック：MEN2．日本家族性腫瘍学会学術集会（第 19 回）（大分県別府
市），2013．7．







































元井紀子1）（1）がん研究会有明病院）：甲状腺濾胞性樹状細胞肉腫の 1例．日本内分泌外科学会総会（第 25 回）
（山形市），2013．5．
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学会発表
追加分一般講演：
130295	 	 1）	 Shimizu	K1），Akasu	H1），Igarashi	T1），Okamura	R1），Kiyomi	H1），Takema	Y1）（1）日本医科大学　内分泌外




138467	 	 1）	杉谷　巌：甲状腺癌診療の要点：患者の不安を取り除くために．日本画像医学会（第 32 回）（東京都），2013．
2．
追加分招待講演：










138451	 	 3）	杉谷　巌：甲状腺癌について．うつくしま甲状腺外科フォーラム（第 14 回）（福島県郡山市），2013．2．























































【第 3版】第 13 章　動脈疾患（井上博ら編），2013；pp728-731，医学書院（東京）．
学会発表
（1）特別講演：























119953	 	 1）	別所竜蔵1）（1）日本医科大学　千葉北総病院　心臓血管外科）：Thoracic	 aortic	 aneurysms	 in	octogenarians：
―     ―327
The	results	of	open	surgical	repair	using	hypothermic	circulatory	arrest	with	antegrade	selective	cerebral	
perfusion．とかち帯広ハートセミナー（第 1回）（帯広），2013．9．



































学会学術集会（第 22 回）シンポジウム：PCI ガイドラインを検証する（神戸），2013．7．
（4）パネルディスカッション：
122333	 	 1）	新田　隆1）（1）日本医科大学付属病院　心臓血管外科）：条件付きMRI 対応 ICD/CRT-D におけるMRI 撮像時
の注意点と課題について．植込みデバイス関連冬季大会（第 6回）（広島県），2014．2．
122771	 	 2）	新田　隆1），渡邉嘉之1），坂本俊一郎1），大森裕也1），村田広茂2），宮内靖史3），清水　渉3）（1）日本医科大学付属









































PLATZERTM	Vascular	Plug の有用性．日本心臓血管外科学会学術総会（第 44 回）（熊本），2014．2．
122324	 10）	新田　隆1），石井庸介1），坂本俊一郎1），大森裕也1），渡邉嘉之1），廣本敦之1），落　雅美1）（1）日本医科大学付属





















































Maze 手術	vs.	肺静脈隔離術　どちらを選択すべきか？．第 43 回日本心臓血管外科学会総会（熊本），2014．2．






























INFANT：COMBINED	 SURGICAL	 RESECTION	 AND	 CRYOABLATION	 FOR	 THE	 VENTRICULAR	
TACHYCARDIA	ASSOCIATED	WITH	GIANT	FIBROMA．	Annual	meeting	of	the	asian	society	for	cardio-
























91192	 	 1）	 Imura	H1），Nishina	D2），Maruyama	Y1），Shirakawa	M1），Tanoue	M1），Suzuki	D1），Yoshio	T1），Ochi	M2）
（1）Department	of	Cardiovascular	Surgery,	Nippon	Medical	School	Musashikosugi	Hospital，2）Department	of	
Cardiovascular	Surgery,	Nippon	Medical	School）：Coronary	artery	bypass	surgery	for	patients	with	severe	
cerebrovascular	 atherosclerosis：importance	 of	 preoperative	 assessment	 and	 perioperative	management．
Surgical	Science　2013；4：535-542．
（2）症例報告：







Cardiovascular	 Care	 Unit,	 CCUテキスト－循環器救急から集中治療管理まで－（田中啓治・山本剛），2013；
pp179-185，文光堂．









































































後の放射線照射野に発生した原発性肺腺癌の 1手術例．第 30 回日本呼吸器外科学会総会（名古屋），2013．5．
120041	 	 2）	飯島慶仁1），佐藤　明，竹内真吾，井上達哉，石角太一郎，臼田実男，清水一雄（1）日本医科大学外科学・呼吸
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医科大学附属病院　呼吸器外科，2）日本医科大学附属病院　病理部，3）日本医科大学大学院　解析人体病理学）：
診断に苦慮した肝細胞癌肺転移の 1切除例．日本肺癌学会関東支部会（第 169 回）（東京），2014．3．
145022	 	 5）	井上達哉1,	 2），小中千守2），守尾　篤2,	 3），飯島慶仁1），竹内真吾1），石角太一郎1），臼田実男1）（1）日本医科大学
付属病院　呼吸器外科，2）化学療法研究所附属病院　呼吸器外科，3）小張総合病院　呼吸器外科）：乳がん術後










145266	 	 9）	 Ishizumi	T1），Inoue	T1），Usuda	J1）（1）Department	of	Thoracic	Surgery,	Nippon	Medical	School）：Selective	
mediastinal	lymph	node	dissection	for	cN0	non-small	cell	lung	cancer．15th	World	Conference	on	Lung	Can-
cer（Sydney,	Australia），2013．10．
145275	 10）	 Ishizumi	 T1），Kato	 Y2），Inoue	 T1），Ikeda	 N2），Usuda	 J1）（1）Department	 of	 Thoracic	 Surgery,	 Nippon	







152957	 12）	臼田実男：肺癌外科治療の将来について．日本医科大学医学会総会（第 81 回），2013．9．
（5）講演：
152862	 	 1）	臼田実男：PDTの現況．日本肺癌学会肺癌ワークショップ（第 28 回）（京都），2013．6．
152923	 	 2）	臼田実男：呼吸器外科領域における光診断治療 - 基礎から臨床へ．Lung	Cancer	Conference（東京），2013．7．











153072	 	 2）	 Saji	H1），Tsuboi	M2），Shimada	Y3），Kato	Y3），Hamanaka	W3），Kudo	Y3），Yoshida	K3），Matsubayashi	J4），





153081	 	 3）	 Shimada	Y1），Saji	H1），Yoshida	K1），Kakihana	M1），Honda	H1），Nomura	M1），Usuda	J1），Kajiwara	N1），
Ohira	T1），Ikeda	N1）（1）Department	of	Thoracic	Surgery,	Tokyo	Medical	University）：Prognostic	factors	and	
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Diller	Family	Comprehensive	Cancer	Center,	University	of	California，3）School	of	Life	Sciences,	Tsinghua	
University,	Beijing,	China，4）Department	of	Surgery,	Division	of	Thoracic	Surgery,	Nippon	Medical	School）：


















および肺転移が縮小した肺扁平上皮癌の 1例．日本肺癌学会総会（第 54 回）（東京），2013．11．
146273	 	 4）	平田知己1），吉野直之1），窪倉浩俊2），岡本淳一2），臼田実男3），清水一雄3）（1）日本医科大学多摩永山病院　呼
吸器外科，2）日本医科大学武蔵小杉病院　呼吸器外科，3）日本医科大学　呼吸器外科）：胸腔鏡下肺葉切除術を
施行した病理病期 II-IIIA 非小細胞肺がんに対するCBDCA／ TS-1 の認容性の検討．呼吸器外科学会総会（第
30 回）（名古屋），2013．5．




平成 25 年度付属病院脳神経外科における論文業績は英文 33 編（原著 25，症例報告 8），和文 4編の計 37 編であっ


















































































































sity	 of	 Helsinki，7）Depertment	 of	 Neurosurgery,	 National	 Nagasaki	 Medical	 Center，8）Division	 of	
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Neurosurg　2013；115（10）：2189-2191．






93371	 	 6）	Kim	K1），Isu	T2），Kobayashi	 S1），Morita	A（1）Department	 of	Neurosurgery,	Chiba	Hokuso	Hospital，2）
Department	of	Neurosurgery,	Kushiro	Rosai	Hospital）：Dizziness	attributable	to	a	cervical	dural	arteriove-
nous	fistula．Acta	Neurochir　2014；156：547-549．









97675	 	 1）	田原重志：〔分担〕Chapter	5：アクロメガリーの治療	2. 手術療法	3）内視鏡下経鼻経蝶形骨手術．改訂版	Acro-
megaly	Handbook，2013；pp105-111，メディカルレビュー社．
97736	 	 2）	山口文雄：〔分担〕第 2章	 救命救急の場面別にみたフィジカルアセスメント，3	 頭部打撲．養護教諭のための
フィジカルアセスメント 2‐教職員と見て学ぶ救命救急の基礎基本‐AED・エピペン®・頭部打撲，2013；
pp22-26，日本小児医事出版社．
97772	 	 3）	村井保夫：〔監修〕看護師看護学生のためのなぜどうして（成人看護，脳神経運動器血液免疫）第 5版，2013；
メディックメディア．
97797	 	 4）	村井保夫：〔監修〕クエスチョン・バンク	看護師国家試験問題解説	2014，2013；メディックメディア．












112445	 	 2）	森田明夫：UCAS	Japanの結果と展望．第 13回熊本ストローク研究会（ホテルニューオータニ熊本），2013．8．
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112357	 	 1）	森田明夫：Occipital	transtentorial	approach の基本と応用．第 33回日本脳神経外科コングレス総会（大阪国際
会議場），2013．5．
112366	 	 2）	田原重志：内視鏡下下垂体腫瘍摘出術の基本手術手技について．第 33 回日本脳神経外科コングレス総会（大阪
国際会議場），2013．5．
112393	 	 3）	森田明夫：医工学の頭蓋底手術・脳血管障害手術への応用と展望．第 25 回日本頭蓋底外科学会（名古屋東急ホ
テル），2013．6．







112637	 	 7）	森田明夫：脳動脈瘤のマネジメント：疫学・病態と治療選択．第 31 回日本神経治療学会総会（東京ドームホテ
ル），2013．11．
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112375	 	 7）	木村俊運1），庄島正明2），森田明夫（1）NTT東日本関東病院脳神経外科，2）東京大学医学部付属病院脳神経外





























112646	 19）	白銀一貴，村井保夫，喜多村孝雄，森田明夫：巨大錐体部内頚動脈瘤に対して high	 flow	 bypass を用いて治療
した 1例．第 122 回一般社団法人日本脳神経外科学会	関東支部会（大手町サンケイプラザ），2013．12．
112655	 20）	中川俊祐1），足立好司1），立山幸次郎1），太組一朗1），喜多村孝幸1），森田明夫（1）武蔵小杉病院脳神経外科）：








112743	 23）	Tamaki	 T1），Kubota	 A2），Saigusa	 H3），Node	 Y1），Saito	 N4），Umeoka	 K5），Mizunari	 T5），Morita	 A（1）




The	 technique	 for	preventing	vagus	nerve	 injury．4th	 International	MASSIN	Congress（Kobe，Japan），
2013．9．







































































flow	bypass を施行した 3例．第 22 回脳神経外科手術と機器学会（キッセイ文化ホール（松本）），2013．4．
114913	 44）	山口文雄，廣中浩平，石井雄道，足立好司1），寺本　明2），森田明夫（1）武蔵小杉病院脳神経外科，2）東京労災


















































































た 2例．第 42 回日本脊椎脊髄病学会，2013．4．
121615	 71）	國保倫子1），金　景成1），井須豊彦2），鈴木雅規1），小南修史1），小林士郎1），森田明夫（1）千葉北総病院脳神経







121676	 74）	小南修史1），鈴木雅規1），小林士郎1），森田明夫（1）千葉北総病院脳神経外科）：脳血管内治療の 1例．第 14 回
脳神経血管内治療琉球セミナー，2013．5．



































描出能に関する基礎的検討．第 29 回 NPO法人日本脳神経血管内治療学会学術総会，2013．11．
135335	 87）	鈴木雅規1），小南修史1），小林士郎1），森田明夫（1）千葉北総病院脳神経外科）：後大脳動脈末梢部脳動脈瘤に対
する塞栓術．第 29 回 NPO法人日本脳神経血管内治療学会学術総会，2013．11．



















141443	 96）	Takumi	 I1），Ura	 H2），Sadamoto	 K3），Takamori	 H4），Bizen	 T4），Kishi	 Y5），Morita	 A（1）Department	 of	
Neurosurgery,	Musashi	Kosugi	Hospital，2）Pharmaceutical	department,	Chiba	Hokuso	Hospital，3）Department	






























































enoma の 1 例．第 24 回日本間脳下垂体腫瘍学会，2014．2．
144837	 118）	山王直子1），田原重志，石井雄道，寺本　明2）（1）山王クリニック，2）東京労災病院）：先端巨大症の薬物療法
‐ 9年間の治療成績‐．第 24 回日本間脳下垂体腫瘍学会，2014．2．
144855	 119）	亦野文宏，吉田大蔵，石井雄道，田原重志，寺本　明1），森田明夫（1）東京労災病院）：下垂体腺腫における腫
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杉病院脳神経外科，2）東海大学医学部病理診断学，3）国際医療福祉大学三田病院病理部，4）東京労災病院）：斜

































147524	 135）	田原重志：Cushing 病 1．第 23 回臨床内分泌代謝Update，2014．1．
147533	 136）	石井雄道：偶発的に見つかったクッシング病の 1手術例．第 23 回臨床内分泌代謝Update，2014．1．
147542	 137）	村井保夫：頭部外傷後の静脈洞血栓症の 1例．第 37 回日本脳神経外傷学会，2014．3．




147594	 140）	石井雄道：pituitary	adenoma．第 18 回日本脳腫瘍の外科学会，2013．9．
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112156	 	 1）	森田明夫：未破裂脳動脈瘤はどうすべきか？．第 12回大阪神経研究会（田辺三菱製薬（株）主催）（ホテルグラ
ンヴィア大阪），2013．4．
112174	 	 2）	森田明夫：日本未破裂脳動脈瘤悉皆調査の結果：日本における大規模調査のあり方とその成果公表への道．第1
回 Brain ＆ Heart	Attack	Conference（バイエル薬品（株）主催）（帝国ホテル大阪），2013．4．
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域別症候群シリーズ　　2013；26：700-702．





88094	 	 4）	 Sakai	 K1），Hamaguchi	 T1），Noguchi-Shinohara	 M1），Nozaki	 I1），Takumi	 I，Sanjo	 N2），Nakamura	 Y3），
Kitamoto	T4），Saito	N5），Nizasawa	H2），Yamada	M1）（1）Department	of	Neurosurgery	and	Neurobiology	of	











Technology,	Tohoku	University	Graduate	School	 of	Medicine，5）Department	 of	Neurosurgery,	Faculty	 of	
Medicine,	The	University	 of	Tokyo）：Insight	 into	 the	 frequent	 occurrence	of	dura	mater	graft-associated	
Creutzfeldt-Jakob	disease	in	Japan．J	Neurol	Neurosurg	Psychiatry　2013；84（10）：1171-1175．
88182	 	 6）	Hasegawa	Y，Sasaki	N，Yamada	K，Ono	H，Kumai	J，Tsumura	K，Suzuki	K，Nozaki	H，Nakayama	H，

















































125142	 	 1）	田中柳水，太組一朗，白石　真，古庄　竜：てんかんの包括診療を考える．Kawasaki	 Epilepsy	 Network 講演
会（第 6回），2013．7．
（4）セミナー：





125063	 	 5）	太組一朗：てんかんと薬物療法．日本脳神経外科コングレス総会（第 33 回），2013．5．
125097	 	 6）	太組一朗：てんかん専門医が成人患者さんに知っておいてほしいこと：お薬の話と手術．奈良てんかん市民公開
講座，2013．11．
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125106	 	 7）	太組一朗：てんかん外科の診療と治療．東葛Epilepsy	Treatment	Meeting：熱血てんかん教室，2013．11．
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学公衆衛生学，4）東北大学医学部病態神経学，5）東京大学医学部脳神経外科）：わが国と海外の硬膜移植後












脳神経外科）：intracerebral	schwannoma	の 1 例．日本脳神経外科学会関東支部会（第 120 回），2013．4．
128265	 14）	中川俊祐，足立好司，立山幸次郎，太組一朗，喜多村孝幸，森田明夫1）（1）付属病院脳神経外科）：子宮肉腫に

































































の実践．Pharma	Medica（0289-5803）30 巻 4 号，2012；pp123-128．



































止について（CAS＆ CEAの合併症とその対策）．日本頸部脳血管治療学会（第 12 回）（東京都新宿区），2013．
6．
（2）セミナー：
116252	 	 1）	木暮一成：Williams 法の工夫：Williams-Isu 法の是非について．Summer	Forum	for	Practical	Spinal	Surgery	
2013（第 6回）（宮城県仙台市），2013．8．
140174	 	 2）	玉置智規：当科におけるイーケプラの使用経験．永山神経外科研究会（第 10 回）（東京都多摩市），2013．7．


























































































90142	 	 7）	 Shirokane	K，Umeoka	K，Mishina	M1），Mizunari	T，Kobayashi	S，Teramoto	A2）（1）Department	of	Neuro-
logical	Science,	Nippon	Medical	School，2）Department	of	Neurosurgery,	Nippon	Medical	School）：Hemothorax	























119874	 	 1）	丸　栄一：てんかん難治化の要因：新規抗てんかん薬の役割．Epilepsy　Forum　2013～in	 Saitama（埼玉），
2013．5．



























経外科，2）日本医科大学武蔵小杉病院　脳神経外科）：Anterior	 interhemispheric	 approach の合併症：病変に
よる合併症の違いに関する考察．脳神経外科手術と機器学会（第 22 回）（長野），2013．4．
116557	 	 4）	纐纈健太，水成隆之，村井保夫1），森田明夫1）（1）日本医科大学　脳神経外科）：頭蓋外内頚動脈解離に対しHigh	
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川），2013．10．
117074	 37）	纐纈健太，水成隆之，村井保夫1），小林士郎，森田明夫2）（1）日本医科大学脳神経外科）：頭蓋外内頚動脈解離に




































後頭骨隆起及び斜台病変を伴った 1例．千葉北総神経放射線研究会（第 78 回）（千葉），2013．11．
117406	 48）	鈴木雅規，山田敏雅，國保倫子，纐纈健太，大村朋子，梅岡克哉，金　景成，小南修史，水成隆之，小林士郎：
Multiple	dural	AVFの 1例．千葉北総神経放射線研究会（第 78 回）（千葉），2013．11．
117415	 49）	金　景成，井須豊彦1），國保倫子，森本大二郎2），小林士郎（1）釧路労災病院　脳神経外科，2）横浜新緑病院　脳
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会（第 15 回）（岡山），2013．1．
追加分招待講演：
129001	 	 1）	金　景成：しびれ，痛み疾患治療への我々の試み．滋賀県麻酔ペインクリニック研究会（第 17 回）（京都），
2013．2．
追加分特別講演：
129026	 	 1）	小林士郎：脳卒中にならないために．千葉県北総地区高齢者疾患フォーラム 2013（千葉），2013．1．
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（3）症例報告：
86414	 	 1）	南野光彦，澤泉卓哉，小寺訓江，堀口　元，友利裕二，高井信朗：CREST症候群に伴った小指 calcinosis	 cir-


















98113	 	 2）	南野光彦：〔分担〕手根管症候群．2014 年度版整形外科治療指針，2014；pp992-993，医学書院．












126253	 	 3）	高井信朗：変形性膝関節症の治療戦略．我孫子市整形外科医会（第 6回）（千葉県），2013．4．
126262	 	 4）	高井信朗：人工膝関節の将来展望．日本整形外科学会学術総会（第 86 回）（広島県），2013．5．
126287	 	 5）	高井信朗：人工膝関節成績不良の原因と対策．術後合併症予防研究会（第 7回）（千葉県），2013．7．
126296	 	 6）	高井信朗：人工膝関節の基礎と臨床．日本リウマチ学会関東支部学術集会（第 24 回）（東京都），2013．12．
126305	 	 7）	高井信朗：人工膝関節置換術とVTED．VTEを考える会（第 4回）（愛知県），2014．2．
126323	 	 8）	高井信朗：人工膝関節置換術とVTED．大腿骨頚部/転子部骨折研究会（第 12 回）（愛知県），2014．2．
134224	 	 9）	澤泉卓哉：手外科領域の創外固定の応用．日本手外科学会学術集会（第 56 回）（神戸），2013．4．






























134294	 	 3）	澤泉卓哉，高井信朗：末節骨の骨延長．日本創外固定・骨延長学会（第 27 回）（大阪），2014．3．
139623	 	 4）	橋口　宏，岩下　哲，星川直哉，高井信朗：人工肩関節全置換術の術中および術後後療法における pit	 fall．日
本人工関節学会（第 44 回）（沖縄），2014．2．
（4）ワークショップ：
121913	 	 1）	北川泰之：軟部腫瘍報告様式を考える．臨床側における軟部腫瘍の細胞診．日本臨床細胞学会総会（第 54 回）
（東京），2013．6．
（5）ポスター：
121922	 	 1）	北川泰之，宮本　暖，牧野　晃，今野俊介，玉井健介，高井信朗：特異なMRI 像を呈した大腿部筋肉内類上皮
型血管内皮腫の 1例．日本整形外科学会骨軟部腫瘍学術集会（第 46 回）（京都），2013．7．
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121956	 	 4）	北川泰之，宮本　暖，牧野　晃，今野俊介，玉井健介，高井信朗：大腿骨内顆軟骨芽細胞腫に対する内視鏡併用
関節外小侵襲手術．日本整形外科学会骨軟部腫瘍学術集会（第 46 回）（京都），2013．7．
127066	 	 5）	佐藤章子，中村　洋，高橋謙治，河路秀己，高井信朗：Metal	on	polyethylene 人工股関節全置換術後に鼠径部
巨大偽腫瘍を生じた 2例．日本人工関節学会（第 44 回）（沖縄），2014．2．
127084	 	 6）	佐藤章子，中村　洋，高橋謙治，竹之内研二，河路秀己，友利裕二，高井信朗：関節リウマチに対するMTX8mg

























SPECT－CTが有用であった骨盤脆弱性骨折の 2例．日本股関節学会（第 40 回）（広島），2013．11．
128712	 12）	原田和弘，角田　隆，森　　淳，竹之内研二，佐藤章子，北川泰之，高井信朗：膝関節に発生した樹枝状脂肪腫
の 1例．東日本整形災害外科学会（第 62 回）（軽井沢），2013．9．








128773	 17）	家田俊也：外傷性変形性足関節症の 1例．茨城足の外科研究会（第 1回）（水戸），2014．2．




















































後の 2症例．関東リウマチ研究会（第 54 回）（東京），2013．6．
137715	 35）	河路秀巳，小林俊之，高橋謙治，植松卓哉，大場良輔，宮本　暖，星川直哉，高井信朗：セメントレス人工股関






























折に対する LHPを用いた骨接合術の治療成績．日本肘関節学会（第 26 回）（東京），2014．2．
141303	 50）	友利裕二，澤泉卓哉，南野光彦，小寺訓江，堀口　元，高井信朗：小児上腕骨顆上骨折整復不能例に対する肘関











132142	 	 1）	宮本雅史：脊椎リハビリテーション．平成 25 年夏季セラピスト研修会（東京），2013．6．
132151	 	 2）	宮本雅史：脊椎リハビリテーション．平成 25 年秋季セラピスト研修会（東京），2013．11．


























86466	 	 1）	南野光彦：橈骨遠位端骨折『トピックス』．Minds 厚生労働省委託事業，EBM普及推進事業，EBM医療情報部　
2013．
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慶應義塾大学，7）横浜市立大学）：平成 24 年度倫理委員会　登録・調査委員会報告（2011 年度分の体外受精・
胚移植等の臨床実施成績および 2012 年 7 月における登録施設名）．日産婦誌　2013；65（9）：2083-2115．
（3）研究報告書：





89275	 	 1）	飯田朝子，峯　克也，田村俊之，小野修一，市川雅男，黒瀬圭輔，米山剛一，明楽重夫，竹下俊行：初経から 6
年後に腟留膿症を呈した子宮奇形の 1例．東京産婦会誌　2014；63（1）：155-158．
著　書
99251	 	 1）	市川雅男：〔共著〕第 8章　骨盤臓器脱　骨盤臓器脱に対して腹腔鏡下仙骨腟固定術（Laparoscopic	sacrocolpo-
pexy；LSC）は有用か？．産婦人科内視鏡手術ガイドライン（日本産科婦人科内視鏡学会），2013；pp89-94，金
原出版株式会社．












127443	 	 1）	市川雅男，明楽重夫，小野修一，峯　克也，竹下俊行：腹腔鏡下仙骨腟固定術と paravaginal	repair．日本女性








137821	 	 5）	市川雅男：腹腔鏡下仙骨腟固定術：新たなゴールドスタンダードへ．骨盤臓器脱手術手技研究会（第 9回），
2013．12．
137837	 	 6）	市川雅男：次世代型美容的アプローチ　Mimic	laparoscopic	surgery．日本内視鏡外科学会（第 26），2013．11．
140296	 	 7）	明楽重夫：内視鏡外科技術認定の現況：婦人科．日本内視鏡外科学会総会（第 26 回），2013．11．
（3）パネルディスカッション：
123925	 	 1）	明楽重夫：クリニカルカンファレンス 4（生殖）子宮内膜症の手術療法とその成績凍結骨盤に対する機能温存手
術．日本産科婦人科学会（第 65 回），2013．5．
127477	 	 2）	峯　克也，明楽重夫，市川雅男，小野修一，阿部　崇，黒瀬圭輔，竹下俊行：経腟回収バックを併用した卵巣皮























はHELLP 症候群の重症度と関係する？．日本産科婦人科学会（第 65 回），2013．4．
123715	 	 8）	川瀬里衣子，新村裕樹，池田真利子，田村俊之，黒瀬圭輔，鴨井青龍，竹下俊行：人畜共通感染症のパスルレラ
菌が起炎菌となった子宮体癌術後リンパ膿瘍の 1例．日本産科婦人科学会（第 65 回），2013．5．
123724	 	 9）	山本晃人，山田　隆，米山剛一，川瀬里衣子，黒瀬圭輔，鴨井青龍，竹下俊行：広汎子宮全摘術における自律神





































診断に至った子宮頸癌の 1例．東京産科婦人科学会（第 366 回），2013．5．
126113	 24）	深見武彦，柿栖睦実，糸井博美，西田直子，立山尚子，松島　隆，朝倉啓文，竹下俊行：絨毛膜下血腫発症の後













妊娠の 2症例．日本婦人科腫瘍学会（第 54 回），2013．7．
126226	 30）	田村俊之，黒瀬圭輔，池田真利子，重見大介，新村裕樹，寺田佳世子，松橋智彦，川瀬里衣子，鴨井青龍，竹下
俊行：DC療法中に大量腹水を来した子宮体癌の 1例．日本婦人科腫瘍学会（第 54 回），2013．7．
126235	 31）	山田　隆，伊藤麻利江，加藤雅彦，中西一歩，村川裕子，山本晃人，渡辺美千明，米山剛一：抗癌剤投与時の前





















隆，渡辺美千明，鴨井青龍：黄疸の診断に困難を極めた産褥期DIC の 1 例．日本医科大学医学会（第 81 回），
2013．9．
127592	 41）	飯田朝子，峯　克也，田村俊之，小野修一，市川雅男，黒瀬圭輔，米山剛一，明楽重夫，竹下俊行：初経から 6





127626	 44）	Kuwabara	Y，Katayama	A，Tomiyama	R，Ono	S，Mine	K，Takeshita	T：Gonadotropin	 surge	 stimulate	
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ovarian	 osteopontin	 expression	 via	 epidermal	 growth	 factor	 receptor	 signaling	 to	 enhance	 corpus	 luteum	
function．IFFS/ASRM	2013（USA），2013．10．
127635	 45）	今道小百合，米山剛一，松井遼子，寺田佳世子，可世木華子，川瀬里衣子，黒瀬圭輔，竹下俊行：頸部リンパ節
転移により発見され原発巣が肉眼的に微小であった子宮体癌の 1例．関東連合産科婦人科学会（第 126 回），
2013．10．
127644	 46）	松井遼子，米山剛一，今道小百合，寺田佳世子，可世木華子，川瀬里衣子，黒瀬圭輔，竹下俊行：術前から悪性
が強く疑われた成熟嚢胞性奇形腫悪性転化の 1例．関東連合産科婦人科学会（第 126 回），2013．10．
127671	 47）	米山剛一，川瀬里衣子，黒瀬圭輔，竹下俊行，大橋隆治1），土屋眞一1）（1）日本医科大学付属病院病理部）：頸部








Phosphatidylethanolamine 抗体価の経時的変化に関する検討．日本生殖医学会（第 58 回），2013．11．























した直径 20cmの未熟奇形腫の 1例．東京産科婦人科学会（第 368 回），2013．12．
127802	 60）	飯田朝子，峯　克也，小野修一，市川雅男，黒瀬圭輔，米山剛一，明楽重夫，竹下俊行：腟縦中隔に子宮内膜症
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病変を認めた片側腟閉鎖の 1例．日本エンドメトリオーシス学会（第 35 回），2014．1．










著名であった卵巣未熟奇形腫の 1例．東京産科婦人科学会（第 368 回），2013．12．
130076	 66）	角田陽平，米山剛一，山本晃人，伊藤麻利江，中西一歩，村川裕子，永野玲子，山田　隆，渡辺美千明：卵巣
チョコレート嚢胞の経過観察中に癌化が顕在化した 1例．関東連合産科婦人科学会（第 125 回），2013．6．
130085	 67）	山田　隆，伊藤麻利江，加藤雅彦，中西一歩，村川裕子，山本晃人，渡辺美千明，米山剛一：抗癌剤投与時の前
投薬でアナフィラキシーショックを呈した 1症例．日本婦人科腫瘍学会（第 54 回），2013．7．
130094	 68）	山本晃人，伊藤麻利江，加藤雅彦，村川裕子，山田　隆，渡辺美千明，米山剛一：診断に苦慮した子宮頸癌合併

































































送体である IIb 型 Fc 受容体を含む小胞の輸送能を調節している．日本生殖免疫学会（第 28 回），2013．11．
140673	 90）	三宅弘一1），藤倉輝道2），渡辺　淳2），平井幸彦2），飯島　修2），山崎吉之2），三宅紀子2），山本基子2），竹下俊
行，島田　隆1）（1）日本医科大学生化学・分子生物学，2）日本医科大学教育推進室）：PBLチュートリアル型基
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礎医学学生実習の導入（第 2報）．日本医学教育学会（第 45 回），2013．7．
140691	 91）	藤倉輝道1），三宅弘一2），明楽重夫，竹下俊行（1）日本医科大学教育推進室，2）日本医科大学生化学・分子生物


















92294	 	 2）	 Ichikawa	M，Akira	S，Hamano，Ono	S，Mine	K，Takeshita	T：Mimic	mini-laparoscopic	surgery	is	a	simple	
and	secure	approach	using	direct	placement	of	3-mm	trocars	without	noticeable	scars．J	Nippon	Med	Sch　
2013；80（1）：78-82．
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116112	 12）	佐藤杏月，柿栖睦実，稲垣知子，山口道子，間瀬有里，立山尚子，西田直子，深見武彦，朝倉啓文：妊娠 25 週






























































87954	 	 3）	 Saito	S1），Minakami	H2），Nakai	A3），Unno	N6），Kubo	T4），Yoshimura	Y5）（1）From	the	department	of	ob-
stetrics	and	Gynecology,University	of	Toyama,Toyama，2）The	Department	of	obstetrics,Hokkaido	University	
Graduate	 School	 of	Medicine,Sapporo，3）The	 Department	 of	 obstetrics	 and	 Gynecology,Tama	 Nagayama	
Hospital,Nippon	Medical	 School，4）The	 division	 of	 obstetrics,Department	 of	Maternal-Fetal	 and	 Neonatal	
Medicine,National	 Center	 for	 Child	 Health	 and	 Development，5）The	 Department	 of	 obstetrics	 and	

































stetrics	 and	 Gynecology,School	 of	 Medicine,Kitasato	 University,Japan，4）Department	 of	 obstetrics	 and	
Gynecology,Nippon	Medical	School,Japan，5）Department	of	obstetric	and	Gynecology,Jichi	Medical	University	
School	 of	 Medicine,Japan，6）Graduate	 School	 of	 Medicine	 and	 Pharmaceutical	 Science,University	 of	
Toyama,Japan，7）Department	 of	 Maternal-Fetal	 and	 Neonatal	 Medicine,National	 Center	 For	 Child	
Health,Japan，8）Department	of	obstetrics	and	Gynecology,Nippon	Medical	School,Japan，9）Graduate	School	
of	Medicine	and	Pharmaceutical	Science,University	of	Toyama,Japan，10）Department	of	obstetrics	and	Gyne-
cology	 School	 of	Medicine,Kitasato	University,Japan）：Immune	 status	 among	 Japanese	 during	 nationwide	
rubella	outbreak	in	Japan	2012-2013．J.Infection　2014；68（1）：300-302．
93633	 	 8）	 Suzuki	S，Tanaga	M，Matsuda	H，Tsukahara	Y，Kuribayashi	Y，Gomibuchi	H，Miyazaki	R，Kamiya	N，
Nakai	A，Kinoshita	K：Current	status	of	HTLV-1	carrier	in	Japanese	pregnant	women．J	Matern	Fetal	Neo-
natal	Med　2014；27（3）：312-313．




83081	 	 1）	中井章人：早剥の管理 -搬送のタイミング・搬送の問題点；常位胎盤早期剥離の病態と管理；特集．周産期医学　
2013；43（4）：506-510．
83097	 	 2）	関口敦子，中井章人：前置胎盤での警告出血；2. 周産期救急の初期対応；III. 産科編；慌てないための虎の巻；
産婦人科当直医マニュアル．臨床婦人科産科　2013；67（4・増刊）：146-149．







83151	 	 6）	石川　源，中井章人：諸外国の状況；脳性麻痺の原因と動向；脳性麻痺 -発症防止への挑戦；今月の臨床．臨床
婦人科産科　2013；67（9）：883-889．
83176	 	 7）	中井章人：②弛緩出血とDIC- 輸液・輸血・血液製剤の使い方；（2）妊産婦のショックの病態と対策；2. 症例か




88557	 	 9）	関口敦子：A. 妊娠初期　4. 子宮外妊娠；1. 超音波診断；母体・胎児編．周産期医学　2013；43（増刊）：78-82．
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113522	 	 1）	中井章人：②弛緩出血とDIC- 輸液・輸血・血液製剤の使い方；2）妊産婦のショックの病態と対策；2．症例か




114003	 	 3）	中井章人：常位胎盤早期剥離　UPDATE．水戸周産期懇話会（第 29 回）（茨城県），2013．5．














126971	 12）	中井章人：CTG2013 年　UPDATE- 産科医療補償制度原因分析で問題になった事例を中心に．熊本赤十字病院　
産婦人科カンファレンス 15/Nov/2013（熊本県），2013．11．





132431	 15）	中井章人：産科医療補償制度原因分析報告書からみた傾向と対策；「脳性麻痺を防ぐ」．平成 25 年度　福岡県産
婦人科医会臨時研修会（福岡市），2014．2．
137846	 16）	中井章人：救急疾患を未然に防ぐ：妊娠中期の超音波スクリーニング．南多摩エリア周産期医療ネットワークグ




132456	 	 2）	中井章人：「妊娠中期・後期の救急疾患」．平成 25 年度　福岡県産婦人科医会　役員会　ミニレクチャー（福岡
市），2014．2．
（3）シンポジウム：













113513	 	 1）	中井章人：胎児心拍数モニタリングの判読ポイント；胎児心拍数モニタリング 2013．TOG2013 年ナースセミ
ナー（東京都），2013．4．
113951	 	 2）	中井章人：常位胎盤早期剥離UPDATE- 東京都胎児救急搬送システムー；（周産期セミナー）．東京産科婦人科
学会例会（第 366 回）（東京都），2013．5．





























源，関口敦子，中井章人：妊娠 38 週で上腹部痛・肝機能異常を呈し帝王切開術後に急性胆嚢炎と診断し得た 1
例．東京産科婦人科学会例会（第 366 回）（東京都），2013．5．
113976	 	 7）	川端英恵，印出佑介，浜野愛理，山岸絵美，橋本恵理子，林　昌子，奥田直貴，川端伊久乃，桑原慶充，石川　


























源，関口敦子，中井章人：妊娠 38 週に上腹部痛と肝機能異常を呈し診断に苦慮した 1例．日本医科大学医学会
総会（第 81 回）（東京都），2013．9．
114353	 16）	新村裕樹，山岸絵美，川端英恵，橋本恵理子，印出佑介，林　昌子，奥田直貴，川端伊久乃，関口敦子，中井章
人：正常血圧で突然発症した分娩子癇の 1例．東京産科婦人科学会例会（第 367 回）（東京都），2013．9．
114362	 17）	横山知美1），久野彰子1），新井貴子1），鈴木麻美1），内山恵理1），児玉実穂1），川端伊久乃2），中井章人2）（1）日本
歯科大学附属病院　総合診療科　マタニティ歯科外来，2）日本医科大学多摩永山病院　女性診療科・産科）：入
院中の妊婦における歯周組織の状態．日本歯周病学会会誌　2013 秋季学術大会（第 56 回），2013．9．
126165	 18）	新村裕樹，山岸絵美，齋藤桃子，川端英恵，橋本恵理子，印出佑介，林　昌子，奥田直貴，川端伊久乃，石川　







会合同研修会（第 27 回）並びに東京産科婦人科学会例会（第 369 回）（東京都），2014．2．
（7）International	Section：







137864	 	 2）	関口敦子：妊婦と薬．平成 25 年度　日本医科大学多摩永山病院　研修医ミニレクチャー（第 15 回）（東京都），
2014．3．
（9）基調報告：








91007	 	 1）	中井章人：CTGの限界；その疫学と予防；成熟児の asphyxia と cebral	palsy；テーマ．日本周産期・新生児医
学会誌（周産期新生児誌）2012；48（別冊 12）：12-13．

























































性奇形腫悪性転化の 1例．日本臨床細胞学会（春季大会）（第 54 回）（東京都），2013．5．
127163	 	 6）	角田陽平，山本晃人，伊藤麻利江，中西一歩，村川裕子1），永野玲子，山田　隆，渡辺美千明，米山剛一2）（1）
日本医科大学大学院，2）日本医科大学付属病院女性診療科・産科）：卵巣チョコレート嚢胞の経過観察中に癌化






















の診断に困難を極めた産褥期DIC の 1 例．日本医科大学医学会（第 81 回）（東京都），2013．9．
―     ―405
133637	 14）	角田陽平，山田　隆，池田真利子，尾崎景子，森　瑛子，中田真理世，村川裕子1），山本晃人，永野玲子，石川
温子，渡辺美千明，羽鳥　努2），鴨井青龍（1）日本医科大学大学院，2）日本医科大学千葉北総病院病理部）：卵
































86992	 	 1）	 Sashihara	T1），Nagata	M1），Mori	T1），Ikegami	S1），Gotoh	M2），Okubo	K2），Uchida	M1），Itoh	H1）（1）明治　
研究本部，2）日本医科大学耳鼻咽喉科）：Effects	of	Lactobacillus	gasseri	OLL2809	and	α-lactalbumin	on	uni-
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97447	 	 1）	松根彰志，その他 113 名：〔分担〕アレルギー性鼻炎に合併する鼻ポリープ．耳鼻咽喉科　てこずった症例のブ
レークスルー（本庄　巖），2013；pp122-123，中山書店．




















100493	 10）	藤倉輝道1）（1）日本医科大学付属病院耳鼻咽喉科）：〔共著〕Q18. 精神科から紹介になった 45 歳の男性です．う





111422	 	 1）	松根彰志：日本の花粉症とその治療・管理．日本アレルギー学会秋季学術大会（第 63 回）市民公開講座（東京
都），2013．11．
139002	 	 2）	大久保公裕：アレルギー性鼻炎の臨床研究：Pathophisiology	 and	 Immunology．日本アレルギー学会秋季学術
大会（第 53 回）（東京），2013．11．





139325	 	 6）	大久保公裕：花粉症の病態と最新の治療：薬物療法，免疫療法の有効性．横浜環境アレルギー研究会（第 5回）
（横浜），2014．2．
139343	 	 7）	大久保公裕：アレルギー性鼻炎に対する免疫療法．日耳鼻千葉県地方部会（第 83 回）（千葉），2013．6．














139334	 	 1）	大久保公裕：舌下免疫療法．アレルギー週間中央講演会（第 20 回）（東京），2014．2．
139395	 	 2）	大久保公裕：舌下免疫療法の実際．関東耳鼻咽喉科アレルギー懇話会（第 64 回）（東京），2014．1．
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109453	 	 4）	Matsune	S：Novel	Stenting	of	Frontal	Sinus	with	an	Esophageal	or	Bronchial	Stent．Annual	Meeting	of	the	
American	Rhinologic	Society（59th）（Vancouver,	B.C.），2013．6．























115053	 	 1）	松根彰志：アレルギー，感染と鼻副鼻腔炎の病態，治療．日本耳鼻咽喉科免疫アレルギー学会（第 32回）（徳島
市），2014．2．




123471	 	 4）	後藤　穣：舌下免疫療法の実際．日本鼻科学会総会（第 52 回）（福井），2013．9．
123487	 	 5）	後藤　穣：舌下免疫療法の実際．日本アレルギー学会（第 63 回）（東京），2013．11．
123496	 	 6）	後藤　穣：舌下免疫療法の実際と適応（舌下免疫療法講習会）．日本耳鼻咽喉科学会専門医講習会（第27回）（名
古屋），2013．11．
135493	 	 7）	中溝宗永：臨床セミナー 6「頸部郭清術の基本手技」．第 114 回日本耳鼻咽喉科学会総会・学術講演会（札幌），
2013．5．
138966	 	 8）	大久保公裕：アレルギー性鼻炎の最新治療．日本アレルギー学会春季臨床大会（第 26 回）（横浜），2013．5．
139027	 	 9）	大久保公裕：アレルギー性鼻炎の最新エビデンス．日本鼻科学会総会（第 52 回）（福井），2013．9．
139413	 10）	大久保公裕：Sublingual	immunotherapy	for	japanese	cedar	pollinosis：effects	and	mechanism．日本免疫学会
（第 42 回）（幕張），2013．12．








































33D1 抗体投与の影響．日本アレルギー学会秋季学術大会（第 63 回）（東京），2013．11．
121895	 10）	山口　智，三枝英人1），門園　修1），小町太郎2），永積　渉1），伊藤裕之1）（1）日本医科大学付属病院耳鼻咽喉科・
頭頸部外科，2）日本医科大学千葉北総病院耳鼻咽喉科）：咽頭蠕動波の発現機構についての機能生理学的研究．










































トドライシロップの効果の検討．EAACI-WAO	 2013	 -	 世界アレルギー＆喘息学会議（ミラノ（イタリア）），






































85267	 	 1）	 Shunichiro	N，Yasutomo	S，Ryo	T，Mika	T，Ryoji	K，Tsutomu	H，Go	K，Akira	 S，Yukihiro	K：Snail	



























gu,	 Goyang-si	 Gyeonggi-do,	 410-769,	 Republic	 of	Korea，4）Department	 of	Urology,	Nippon	Medical	 School	
Hospital,	Sendagi,	Bunkyo-ku,	Tokyo,	Japan，5）Departments	of	Hematology-Oncology,	Chang	Gung	Memorial	
Hospital,	Taoyuan,	Taipei,	Taiwan，6）Department	of	Surgery,	Division	of	Urology	Taipei-Veterans	General	
Hospital,	Taipei,	Taiwan，7）Department	 of	 Surgery,	Division	 of	Urology,	Chang	Gung	Memorial	Hospital,	
Kwei-Shan,	Tao	Yuan,	Taiwan，8）Department	of	Oncology,	Urologic	Oncology	Section,	University	of	Ulsan	
College	of	Medicine,	Asan	Medical	Center,	Seoul,	South	Korea，9）The	Second	Hospital	of	Tianjin	Medical	


























126917	 	 1）	木村　剛：進行性腎癌に対する薬物療法．Phase	 III 試験から学んだ Sequential	Therapy の Evidence．日中腎
癌治療討論会（札幌市），2013．4．
（2）シンポジウム：
126901	 	 1）	木村　剛：1st-line 薬剤の選択法．第 101 回日本泌尿器科学会総会（札幌市），2013．4．
126926	 	 2）	木村　剛：1st-line 薬剤の選択法．「転移を有する腎癌」．第 101 回日本泌尿器科学会総会（札幌），2013．4．
139894	 	 3）	近藤幸尋1），小川良雄2）（1）日本医科大学泌尿器科学，2）昭和大学医学部泌尿器科学講座）：今さら聞けないBPH
手術のコツと落とし穴．日本泌尿器内視鏡学会総会（第 27 回）（名古屋），2013．11．
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140506	 	 2）	野村俊一郎1），鈴木康友1），稲津宏紀1），河原崎由里子1），木全亮二1），松澤一郎1），濵崎　務1），木村　剛1），近
藤幸尋1）（1）日本医科大学付属病院泌尿器科）：抗癌剤動注化学療法が著効した膀胱尿路上皮癌micropapillary	






















126935	 	 1）	木村　剛，野澤昌弘1）（1）近畿大学泌尿器科）：後腹膜腫瘍に対するパゾパニブの可能性．第 101 回日本泌尿器
科学会総会（札幌），2013．4．
（5）ワークショップ：
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（7）一般講演：
119813	 	 1）	野村俊一郎，高橋　亮，木村　剛，近藤幸尋，寺崎美佳，清水　章：動注化学療法を施行した膀胱尿路上皮癌症
例におけるERCC1 の発現と生存期間に関する検討．第 81 回日本医科大学医学会総会（東京），2013．9．
119822	 	 2）	野村俊一郎，高橋　亮，寺崎美佳，木村　剛，清水　章，近藤幸尋，福田　悠：抗癌剤動注化学療法を施行した
膀胱尿路上皮癌症例におけるERCC1 の発現と生存期間に関する検討．第 102 回日本病理学会総会（札幌），
2013．6．
119831	 	 3）	野村俊一郎，鈴木康友，稲津宏紀，河原崎由里子，木全亮二，松沢一郎，濱崎　務，木村　剛，近藤幸尋：抗癌
剤動注化学療法が著効した膀胱尿路上皮癌micropapillary	variant の 1 例．第 101 回日本泌尿器科学会総会（札
幌），2013．4．
119847	 	 4）	野村俊一郎，鈴木康友，高橋　亮，濱崎　務，木村　剛，近藤幸尋：動注化学療法を施行した膀胱癌患者の生存
























The	 Royal	Marsden	NHS	 Foundation	 Trust	 and	The	 Institute	 of	 Cancer	 Research,	 Sutton,	 United	King-
dom）：Enzalutamide	in	men	with	chemotherapy-naive	metastatic	prostate	cancer（mCRPC）：Results	of	phase	
III	PREVAIL	study．ASCO	Genitourinary	Cancers	Symposium（San	Francisco），2014．1．
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Department	 of	Urology,	Kanagawa	Cancer	Center	Hospital,	 Yokohama,	 Japan，6）Department	 of	Urology,	
Saga-ken	Medical	Centre	Koseikan,	Saga,	Japan，7）Department	of	Urology,	Nippon	Medical	School	Hospital,	







ンメッシュを用いた bone	anchored	sling の検討．日本泌尿器科学会総会（第 101 回）（札幌），2013．4．
139081	 10）	小串聡子1），鈴木康友1），井上　泰1），河野弘圭1），簑輪忠明1），田邊邦明1），柳　雅人1），青木綾子1），高橋　亮1），
齋藤友香1），松澤一郎1），濱埼　務1），木村　剛1），近藤幸尋1）（1）日本医科大学　泌尿器科）：Docetaxel 不応性
の前立腺癌に対して，Mitoxantrone が長期に有効であった 2例．日本泌尿器科学会（第 101 回）（札幌），2013．
4．























146431	 18）	清水宏之1），長谷川潤1），沖　　守2）（1）はせがわ病院，2）守成会クリニック）：推定体積 50ml 以上の前立腺肥














癌の 1例．日本癌治療学会学術集会（第 51 回）（京都），2013．10．
147411	 23）	柳　雅人1）（1）日本医科大学付属病院泌尿器科）：経尿道的前立腺剥離切除術に外照射を追加し膀胱温存を図っ




上皮癌の 1例．日本癌治療学会学術集会（第 51 回）（京都），2013．10．
（8）座長：












146176	 	 2）	 Jun	A1），Hiroki	N1），Hayato	T1），Yasutomo	S1），Go	K1），Yukihiro	K1）（1）Nippon	Medical	School）：The	
Efficacy	 of	 Perfulbutane-Enhanced	Transrectal	 Ultrasonography	 on	 Prostate	 Biopsy	 in	 Cases	 of	 Negative	















146447	 	 1）	近藤幸尋1）（1）日本医科大学付属病院泌尿器科）：前立腺．泌尿器科分子・細胞研究会（第 23回）（山形），2014．
3．
（16）ランチョンセミナー 10：
139946	 	 1）	近藤幸尋1）（1）日本医科大学泌尿器科学）：今からはじめるTUL．日本泌尿器内視鏡学会総会（第 27 回）（名古
屋），2013．11．
（17）一般演題口演　座長：













140454	 	 1）	近藤幸尋1）（1）日本医科大学泌尿器科学）：前立腺癌：治療．日本泌尿器科学会総会（第 101 回）（札幌），2013．
4．
（22）追加発言：





























A2），Kondo	 Y1）（1）Department	 of	 Urology,Nippon	 Medical	 School，2）Analytic	 Human	 Pathology,Nippon	
Medical	School）：Snail	expression	and	outcome	in	T1	high-grade	and	T2	bladder	cancer：a	retrospective	im-
munohistochemical	analysis．BMC	Urology　2013；13（1）：73-73．
84682	 	 4）	Murata	 S1），Onozawa	 S1），Kim	 C2），Tajima	 H1），Kimata	 R，Uchida	 E3），Kumita	 S1）（1）Department	 of	
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78 回）（新潟），2013．10．
108351	 	 4）	佐野雅之，根本　勺，武田隼人1），塩路　豪，坪井成美，近藤幸尋1）（1）日本医科大学付属病院　泌尿器科）：膀




















cell	receptor を分離，そのアミノ酸配列を決定した．これらT	cell	receptor の比率，病期別にT	cell の特徴を解析す





















95313	 	 4）	 Igarashi	T，Miyake	K，Asakawa	N，Miyake	N，Shimada	T，Takahashi	H：Direct	comparison	of	the	admin-
istration	routes	for	AAV8-mediated	ocular	gene	therapy．Current	eye	research　2013；38（5）：569-577．
95322	 	 5）	 Igarashi	T，Igarashi	T，Shimizu	A，Itoh	Y：Intravenous	cyclophosphamide	pulse	therapy	in	Japanese	children	
―     ―426
with	systemic	lupus	erythematosus．Journal	of	Nippon	Medical	School　2013；80（5）：396-400．
95347	 	 6）	 Igarashi	T，Shimizu	A，Igarashi	T，Hanaoka	K，Yoshizaki	K，Shigemori	T，Shimizu	S，Komeichi	H，Itoh	
Y：Seroconversion	of	hepatitis	B	envelope	antigen	by	entecavir	in	a	child	with	hepatitis	B	virus-related	mem-
branous	nephropathy．Journal	of	Nippon	Medical	School　2013；80（5）：387-395．
95356	 	 7）	 Igarashi	T，Shimizu	A，Yamaguchi	H，Fukushima	Y，Igarashi	T，Takahashi	H：A	definitive	diagnosis	of	




























135597	 	 2）	高橋　浩：ドライアイにおける炎症の考え方．Symposium	of	Ocular	Surface	and	Infection（第 11回）（大阪），
2013．5．
135606	 	 3）	高橋　浩：第 17 回難儀な手術シリーズ．千駄木フォーラム（第 18 回）（東京），2013．7．
135615	 	 4）	高橋　浩：ドライアイ・疾患概念と治療の考え方．文京区・荒川区合同学術講演会（東京），2013．7．
135624	 	 5）	高橋　浩：結膜疾患の基本と診断．平成 25 年度東京都眼科医会卒後研修会（東京），2013．8．
135642	 	 6）	高橋　浩：ドライアイと炎症の関連．Dry	Eye	Symposium	2013	in	東京（東京），2013．9．
135667	 	 7）	Takahashi	H：Phacoemulsification	and	corneal	endothelial	damage．Annual	Symposium	of	Yonsei	Eye-	ENT	
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Hospital（ソウル），2013．9．
135676	 	 8）	高橋　浩：角膜アップデート・ドライアイと角膜内皮．北大阪眼科フォーラム（第 6回）（大阪），2013．10．
135685	 	 9）	高橋　浩：結膜疾患の基本と診断．足立区眼科講演会（東京），2013．11．
135703	 10）	高橋　浩：第 18 回難儀な手術シリーズ．千駄木フォーラム（第 19 回）（東京），2013．12．
135721	 11）	高橋　浩：ドライアイ・疾患概念と治療の考え方．いわて眼科セミナー（岩手（盛岡）），2013．12．








136692	 19）	中元兼二：Ex-Press の使用経験（演題 1）．Sendagi	Ophthalmic	Seminar（第 2回）（東京），2013．9．















145607	 30）	鈴木久晴：日本医大武蔵小杉病院の IOL選択方法．多焦点 IOL勉強会（第 2回）（東京），2014．3．
（2）招待講演：
136674	 	 1）	中元兼二：緑内障薬物治療アップデート．順天堂大学浦安眼科サマーセミナー（第 1回）（千葉），2013．8．
（3）教育講演：




















136561	 	 2）	中元兼二：緑内障治療　単剤併用 vs	 配合剤（モーニングクルズス）．日本臨床眼科学会（第 67 回）（東京），
2013．11．
144593	 	 3）	國重智之：あなたも＄知りオネア！ 6．フォーサム 2013 大阪（大阪），2013．7．
144645	 	 4）	國重智之：国内遠隔地医療協力と遠隔医療　八丈島における白内障手術．日本眼科手術学会総会（第37回）（京
都），2014．1．
144977	 	 5）	鈴木久晴：患者選択，術者の心構え，「白内障手術基礎の基礎（レジデント教育について）」．JSCRS 学術総会
（第 28 回）（千葉），2013．6．
145013	 	 6）	鈴木久晴：白内障手術の基本手技～核処理～，白内障手術の基本手技．日本眼科手術学会学術総会（第 37 回）
（京都），2014．1．
145503	 	 7）	鈴木久晴：AccommodatingIOL	Trifocal	 IOL,　ASCRS レビューセミナー．ASCRS（アメリカ　サンフランシ
スコ），2013．4．




















133962	 	 5）	 Iijima	O，Miyake	K，Nakamura	A，Igarashi	T，Kanokoda	C，Watanabe	A，Shimada	T：Bone	Marrow	Cell	
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Based	Enzyme	Replacement	Prolongs	Survival	and	Improves	Disease	Phenotypes	In	a	Mouse	Model	Of	Le-
thal	Hypophosphatasia．American	society	of	hematology（New	Orieans），2013．12．
134014	 	 6）	 Serizawa	M，Kunishige	T，Ito	Y，Tsukada	R，Takahashi	H，Taniguchi	H，Hori	J：Incidence	of	Endogenous	
Intraocular	Inflammation	in	the	central	Tokyo	of	Japan	for	8	years	from	2004	to	2012．ARVO（Seattle,	WA,	
USA），2013．5．






















































弱症例，眼内レンズ縫着と強膜内固定，インストラクションコース 1．JSCRS 学術総会（第 28 回）（千葉），
2013．6．
144995	 33）	鈴木久晴：トーリック眼内レンズの基本と工夫，みんなで考える白内障手術：QOVにこだわろう，インストラ
クションコース 13．JSCRS 学術総会（第 28 回）（千葉），2013．6．

















95374	 	 1）	 Suzuki	H，Shiwa	T，Oharazawa	H，Igarashi	T，Takahashi	H：Simultaneous	treatment	of	pterygium	and	
temporal	conjunctivochalasis．Journal	of	Nippon	Medical	School　2013；80（1）：74-77．
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学会発表
追加分特別講演：



























134066	 	 3）	菊地佐知子，加部東武徳，後町清子，高橋永幸，菅原優子，亀谷修平，山木邦比古，高橋　浩：RP1L1 遺伝子













































78951	 	 1）	 Sugita	S，Okabe	T，Sakamoto	A：Continuous	infusion	of	dexmedetomidine	improves	renal	ischemia-reperfu-
sion	injury	in	rat	kidney．J	Nippon	Med	Sch　2013；80（2）：131-139．
78967	 	 2）	Anzai	M，Iijima	 N1），Takumi	 K1），Matuo	 I，Mori	 K，Ohe	Y，Kadota	 K，Akimoto	 T1），Sakamoto	A，
Ozawa	 H1）（1）Department	 of	 Anatomy	 and	 Neurobiology,	 Graduate	 School	 of	 Medicine,	 Nippon	Medical	
School）：Direct	and	specific	effect	of	sevoflurane	anesthesia	on	rat	Per2	expression	in	the	suprachiasmatic	
nucleus．PLoS	One　2013；8（3）：e59454．
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unteers	depends	on	osmotically	active	particles．Journal	of	Nippon	Medical	School　2013；80（5）：342-349．

















94963	 11）	 Saigusa	H1），Suzuki	N，Yamaguchi	S1），Komachi	T1），Kadosono	O1），Hongo	T，Onodera	H，Aino	 I1），
Nakamura	T1），Matsuoka	C1），Saigusa	M2），Ito	H1）（1）Department	of	Otolaryngology,	Nippon	Medical	School，
2）Private	practice,	Tyler,	Texas）：Clinical	Study	of	the	Incidence	of	Arytenoid	Cartilage	Dislocation	for	the	


















97307	 	 3）	坂本篤裕：〔編集〕序文．臨床麻酔実践シリーズ 6．麻酔科医に必要な超音波ガイド手技のポイントと教育（坂
本篤裕，佐藤重仁），2013；pp3-3，ライフメディコム．
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97431	 	 4）	坂本篤裕：〔分担〕周術期における短時間作用型β遮断薬ランジオロールの使い方，使いどころ・VIII 章周術期
心筋梗塞を予防する．β遮断薬を臨床で活かす！（伊藤浩監修），2013；pp138-140，南江堂．




98287	 	 7）	坂本篤裕：〔分担〕第 14 章：手術室の設備と滅菌消毒法．TEXT麻酔・蘇生学（土肥修司・澄川耕二編集），
2014；pp365-372，南山堂．
98524	 	 8）	坂本篤裕：〔分担〕4章：心・血管作動薬．麻酔科学レビュー 2014（天羽敬祐監修），2014；pp22-28，総合医学
社．
99425	 	 9）	竹田晋浩：〔分担〕37章：麻酔科医と救急医療．麻酔科学レビュー 2014（天羽敬祐監修），2014；pp219-223，総
合医学社．
100335	 10）	鈴木規仁：〔分担〕9. 治療各論：対症療法の実際 9. オピオイドを始めましたが，疼痛コントロールが不十分でし
た．具体的にどのような方法を考えますか？．肺癌診療Q&A一つ上を行く診療の実践（第 2版）（弦間昭彦），
2013；pp390-392，中外医学社．
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123742	 	 3）	竹田晋浩：術後再挿管を予測・予防できるか？．日本麻酔科学会第 60 回学術集会（札幌市），2013．5．
123767	 	 4）	竹田晋浩：ARDSの病態解明と治療戦略．日本麻酔科学会第 60 回学術集会（札幌市），2013．5．
145704	 	 5）	小林克也（1）日本医科大学付属病院　心臓血管集中治療科）：重症呼吸不全に対するECMOシステムをどう構
築するか．第 41 回日本集中治療学会学術集会，2014．3．
145713	 	 6）	小林克也（1）日本医科大学付属病院　心臓血管集中治療科）：Cardiovascular	Critical	Care における補助循環の





































































































































































153151	 	 1）	 Suzuki	M，Osumi	M，Shimada	H1），Bito	H1）（1）Department	of	Obstetrics	and	Gynecology,	Musashikosugi	
Hospital,	Nippon	Medical	School）：Perioperative	very	low-dose	ketamine	infusion	actually	increases	the	inci-










































室）：Racz カテーテル神経根剥離術の体位固定とその工夫．日本ペインクリニック学会（第 47 回）（大宮市），
2013．7．
137103	 	 2）	杼窪　寛，水野幸一，清水祐一郎，杖下隆哉，坂本篤裕1）（1）日本医科大学麻酔科学教室）：胸腔鏡下肺切除に






















































飽和度の高度低下をきたし，術後認知機能低下を認めた急性大動脈解離の 1例．日本臨床麻酔学会第 33 回大会
（金沢），2013．11．
130907	 	 3）	小林克也1），間瀬大司，杉田慎二1），青景聡之1），竹田晋浩1）（1）日本医科大学付属病院集中治療室）：2013 年 7











































3）PiCCO	Pulmonary	 Edema	 Study	Group）：Relationship	 between	 extravascular	 lung	water	 and	 severity	
categories	of	acute	respiratory	distress	syndrome	by	the	Berlin	definition．Critical	Care　2013；17（4）：R132．


































79554	 	 2）	横田裕行：法的脳死判定の結果と課題：102 例の検証結果から．移植　2013；48（2・3）：89-95．
79572	 	 3）	荒木　尚，横田裕行：小児の脳死判定と臓器提供における諸問題．脳神経外科ジャーナル　2013；22（4）：292-
302．
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79633	 	 6）	横田裕行：命を救うために問われる”倫理観”救命救急医療の未来．東京都医師歯科医師協同組合「TMDC	
MATE」　2013；（276）：4-7．
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97395	 	 5）	川井　真：〔分担〕止血，小切開，排膿，縫合．標準救急医学第 5版（監修：日本救急医学会），2014；pp70-76，
医学書院．
97404	 	 6）	横田裕行：〔分担〕意識障害．標準救急医学第 5版（監修：日本救急医学会），2014；pp157-161，医学書院．
97413	 	 7）	荒木　尚：〔分担〕意識障害の管理．標準救急医学第 5版（監修：日本救急医学会），2014；pp248-253，医学書
院．













































148005	 	 3）	増野智彦：静脈路確保と輸液．千駄木プレホスピタル研究会（第 16 回）（東京），2013．6．
148014	 	 4）	横田裕行：本邦における救急医療の問題点と将来．三島医師会災害医療講演会（三島），2013．11．






138345	 	 3）	荒木　尚：小児頭部外傷の診断と治療．新潟市医師会臨床懇話会（第 247 回）（新潟），2013．9．
138363	 	 4）	荒木　尚：小児頭部外傷の診断と治療．千葉小児救命集中治療研究会（第 6回）（千葉），2013．12．
142922	 	 5）	布施　明：ビッグデータと災害医療．宮崎救急医学会（第 42 回）（宮崎），2013．8．
（3）教育講演：

















脳出血の 1例．日本神経救急学会学術集会（第 27 回）（東京），2013．6．














































恒久2），吾妻ゆき子3）（1）日本医科大学千葉北総病院救命救急センター，2）VAP	 Clinical	 research	 Network	










































































102986	 	 1）	荒木　尚：脳低温療法と全身管理．日本脳低温療法学会（第 16 回）（名古屋），2013．7．
102995	 	 2）	田上　隆：心停止後症候群患者に対する集中治療の重要性：The	fifth	 link は患者予後を改善するか？．日本脳
低温療法学会（第 16 回）（名古屋），2013．7．
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いて．日本外傷学会総会・学術集会（第 27 回）（久留米），2013．5．
126655	 	 2）	横堀將司：日本外傷学会と本学会のジョイントセッション．日本脳神経外傷学会（第 37 回）（東京），2014．3．
138336	 	 3）	Araki	T：Japanese	Neuro	Trauma	Surgery．AANS/CNS	Pediatric	section（Toronto	ON	Canada），2013．12．
（8）ポスター：




























2）日本医科大学医学部第 4学年，3）日本医科大学医学部第 5学年，4）日本医科大学医学部第 6学年，5）国士舘
大学大学院，6）厚生労働省精神・障害保健課，7）国立病院機構災害医療センター）：ラオス人民民主共和国にお





閉腹困難な open	 abdomen において非吸収性メッシュによる牽引および両側腹直筋鞘前葉反転法が有効であっ
た 2例．日本救急医学会総会・学術集会（第 41 回）（東京），2013．10．
142886	 13）	Fuse	A，Igarashi	Y，Hagiwara	J，Ishii	H，Masuno	T，Araki	T，Kim	S，Miyauchi	M，Yokota	H：Big	data	
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型MRSAによる重症軟部組織感染症の 1例．日本集中治療医学会学術集会（第 41 回）（京都），2014．2．
147926	 15）	水柿明日美，新井正徳，溝渕大騎1），五十嵐豊，橋詰哲広，白石振一郎2），片桐美和，塚本剛志，竹田晋浩3），
横田裕行（1）いわき市立総合磐城共立病院外科，2）会津中央病院，3）日本医科大学付属病院集中治療部）：硝酸
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外傷急性期における穿頭術と開頭術の選択について．日本外傷学会総会・学術集会（第27回）（久留米），2013．
5．


























































が奏効した硬膜動静脈瘻の 2例．日本救急医学会関東地方会（第 64 回）（横浜），2014．2．
115482	 27）	鈴木祐之1），安松比呂志1），三木隆久1），平林篤志1），亀山大介1），本村友一1），飯田浩章1），益子一樹1），齋藤伸
行1），林田和之1），八木貴典1），原　義明1），松本　尚1），益子邦洋1），横田裕行（1）日本医科大学千葉北総病院








した 1症例．日本救急医学会関東地方会（第 64 回）（横浜），2014．2．
115525	 30）	富永直樹，金　史英，池田慎平，賀　　亮，朝日林太郎，石井浩統，片桐美和，松居亮平，橋詰哲広，塚本剛
志，佐藤悦子，小川理郎，坂本和嘉子，川井　真，横田裕行：保存的加療にて良好な転帰を得た門脈気腫症をみ
とめた上腸間膜動脈症候群の 1例．日本救急医学会関東地方会（第 64 回）（横浜），2014．2．
115534	 31）	池田慎平，石井浩統，藤本　悠，朝日林太郎，小原良規，片桐美和，恩田秀賢，金　史英，新井正徳，松居亮
平，辻井厚子，宮内雅人，布施　明，川井　真，横田裕行：腐食性胃炎による瘢痕性狭窄に対して胃全摘術を






後に仮性動脈瘤を合併した 1例．日本腹部救急医学会総会（第 50 回）（東京），2014．3．
122972	 34）	萩原　純，金　史英，辻井厚子，増野智彦，新井正徳，宮内雅人，横田裕行：当施設で行った最近 2年間の重症









































age	control	surgery の早期適応判断．日本消化器外科学会総会（第 68 回）（宮崎），2013．7．
138232	 45）	荒木　尚，横田裕行：小児の脳死判定基準―本邦と諸外国との比較―．日本脳神経外科コングレス（第 33 回）
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national	Neurotorauma	Sumposium（第 11 回）（Budapest,	Hungary），2014．3．





急性心外膜炎の 1例．日本集中治療医学会学術集会（第 41 回）（京都），2014．2．













H，Picco	Sah3）（1）Department	 of	Emergency	 and	Critical	Care	Medicine,	Nippon	Medical	 School	Taman-
agayama	Hospital，2）Department	o		Emergency	and	Critical	Care	Medicine,	Tokyo	Women’s	Medical	Univer-
sity	Medical	Center	East，3）SAH	PiCCO	study	group）：Gloval	End-diastolic	Volume	Predicts	Delayed	Cere-
bral	 Ischemia	 and	 Pulmonary	 Edema	 after	 Subarachnoid	 Hemorrhage．Asian	 Conference	 on	 Emergency	
Medicine（7th）（Tokyo），2013．10．
147987	 67）	 Satoh	E，Tagami	T，Onda	H，Masuno	T，Miyauchi	M，Fuse	A，Yokota	H：The	Relationship	 between	
Metabolic	Acidosis	and	Neurogenic	Pulmonary	Edema	after	Subarachnoid	Hemorrhage．Asian	Conference	on	
Emergency	Medicine（7th）（Tokyo），2013．10．
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（11）研修会：





















147996	 	 1）	横田裕行：高齢者救急医療の諸問題ーDNARを含んでー．千駄木プレホスピタル研究会（第 16 回）（東京），
2013．6．
（17）講習会：





トキシンショックとの鑑別に難渋した 1例．エンドトキシン血症救命治療研究会（第 18 回）（東京），2014．1．
111666	 	 2）	城戸教裕，賀　　亮，萩原　純，石井浩統，橋詰哲広，佐藤悦子，塚本剛志，増野智彦，金　史英，宮内雅人，
新井正徳，辻井厚子，横田裕行：下部消化管穿孔・急性汎発性腹膜炎に対し PMXを含めた集学的治療とOpen	
AbdominalManagement を併施し良好な経過を得た 1例．エンドトキシン血症救命治療研究会（第 18 回）（東
京），2014．1．
（19）症例検討：














































































はこれで乗り切る - パッと見てサッとわかる感染症の対応：2章　疾患別で完全網羅 - 感染症患者の対応「感染
性胃腸炎」．EMERGENCY	CARE　2013；26（12）：1198-1199．
88191	 	 6）	松田　潔：外傷：病院前救護ガイドライン．EMERGENCY	CARE　2014；27（1）：48-51．














































から救命し得た 3症例．日本中毒学会総会（第 35 回）（大阪），2013．7．
119987	 	 9）	遠藤広史，松田　潔，石之神小織，菊池広子，石丸直樹，河野陽介，竹ノ下尚子，富永直樹1），望月　徹，黒川　
顕（1）日本医科大学付属病院高度救命救急センター）：病院間連携によって低侵襲な治療法を選択し得たリチウ








































97711	 	 2）	二宮宣文：〔分担〕医療と IT	 ICT 活用の最前線　ミニドクターカーNINOと ITを活用した積極的救急医療．
Asahi	Medical，2013；pp64-67，朝日新聞社．
97727	 	 3）	畝本恭子：〔分担〕脳卒中ガイドライン 2009．Emergency	Care	2014 年新春増刊（340 号），2014；pp169-175，
メディカ出版．
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96792	 	 4）	 Sakamoto	Y1），Inoue	S1），Yamashita	T1），Nakashima	A1），Koami	H1），Imahase	H1），Goto	A1），Yamada	
Kc1），Mashiko	K2），Yokota	H3）：Studies	on	therapeutic	effects	and	pathological	features	of	an	antithrombin	
preparation	in	septic	disseminated	intravascular	coagulation	patients．Yonsei	Med	J　2013；54：686-689．


























100247	 	 5）	原　義明：〔分担〕頭部外傷合併例における骨折の治療戦略．OS　NOW　Instruction 整形外科手術の新標準ダ
メージコントロール整形外科（金谷文則），2013；pp11-13，Medical	View．
―     ―469


















































































102207	 	 3）	齋藤伸行：外傷周術期戦略．日本外傷学会（第 27 回）（福岡県久留米市），2013．5．
120452	 	 4）	齋藤伸行：集中治療　最新文献厳選 41　その他（終末期医療，システム，労働環境，教育，METなど）．日本







治療方法の検討：特に 2a 型損傷を中心に．日本血管外科学会学術総会（第 41 回）（大阪府），2013．5．
101701	 	 3）	Yasumatsu	H，Motomura	T，Saito	N，Matsumoto	H，Mashiko	K，Yokota	H1）（1）Deoertment	of	Critical	Care	
Medicine	 Medical	 School,Japan）：COMPARISON	 OF	 LAPAROTOMY	 FOR	 CONTROLLING	 HEMOR-
RHAGE	AND	ANGIOGRAPHY	FOR	ASSESSING	BLEEDING	POINTS	AS	INITIAL	DECISION	FOR	PA-
TIENTS	 WITH	 BLUNT	 LIVER	 INJURY．World	 Society	 of	 Emergency	 Surgery,2nd	 World	 Congress
（Bergamo,Italy），2013．7．
102191	 	 4）	平林篤志，齋藤伸行，八木貴典，原　義明，松本　尚，益子邦洋，横田裕行1）（1）日本医科大学救急医学）：重












Kitamura	 S5），Sakaida	 K6），Fukumoto	 Y7），Kasuya	 M8），Koyama	 T9）（1）Department	 of	 Legal	
Medicine,Graduate	 School	 of	 Medicine,Chiba	 University，2）Department	 of	 Emergency	 and	 Critical	 Care	
Medicine,Graduate	School	of	Medicine,Chiba	University，3）Chiba	Emergency	Mediccal	Center，4）Trauma	






Kitamura	 S5），Sakaida	 K6），Fukumoto	 Y7），Kasuya	 M8），Koyama	 T9）（1）Department	 of	 Legal	
Medicine,Graduate	 School	 of	 Medicine,Chiba	 University，2）Department	 of	 Emergency	 and	 Critical	 Care	
Medicine,Graduate	School	of	Medicine,Chiba	University，3）Chiba	Emergency	Mediccal	Center，4）Trauma	
and	 Critical	 Care	 center,Matsudo	 City	 Hospital，5）Department	 of	 Emergency	 and	 Critical	 Care	
Medicine,Kimitsu	Chuo	Hospital，6）Funabashi	Municipal	Medical	Center，7）Juntendo	University	Urayasu	
Hospital，8）Asahi	General	Hospital，9）Department	of	Emergency	Medicine,Tokyo	Jikei	university	school	of	
medicine）：Reduced	 time	and	 improved	casualty	expected	by	using	 the	automatic	 collision	notification	 to	
activate	doctor	heli．Asian	Conference	on	Emergency	Medicine（7th）（Tokyo,Japan），2013．10．






chest に対し，肋骨外固定術を施行した 1例．過大侵襲研究会（第 47 回）（東京都新宿区），2013．9．
109225	 13）	亀山大介，益子一樹，八木貴典，原　義明，松本　尚，益子邦洋：北総ドクターヘリを補完する千葉県ラピット
カー：運用の現状．日本航空医療学会（第 20 回）（福島県福島市），2013．11．
109234	 14）	三木隆久：重症胸部外傷によりClamshell	thoracotomy を必要とした 2例．日本Acute	Care	Surgery 学会（東
京都文京区），2013．11．

















で 1時間を要した予測外生存例．日本救急医学会関東地方会（第 64 回）（神奈川県横浜市），2014．2．
116295	 21）	服部　陽，安松比呂志，三木隆久，平林篤志，亀山大介，本村友一，飯田浩章，益子一樹，齊藤伸行，林田和
之，八木貴典，原　義明，松本　尚，益子邦洋，横田裕行1）（1）日本医科大学高度救命救急センター）：Damage	




















コントロール手術にて救命し得た腹腔内出血の 1例．日本腹部救急医学会総会（第 50 回）（東京），2014．2．
（10）教育セミナー：










































83203	 	 2）	Huang	 C1,	 2），Miyazaki	 K3），Akaishi	 S4），Watanabe	 A5），Hyakusoku	 H1），Ogawa	 R1）（1）Department	 of	
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J	reconstr	Microsurg　2013；29（5）：341-346．


















































Surgery,	 Dept	 of	 Plastic	 and	Reconstructive	 Surgery,	 Northwestern	University	 Feinberg	 School	 of	Medi-




























































































140804	 20）	Ogawa	R：Laser	 and	Radiation	Therapy	 for	 Scars	 and	Keloids．Meddle	East	Wounds	 and	 Scar	Meeting
（Dubai），2014．3．
140813	 21）	小川　令：きずや傷あとの最新治療と理論：褥瘡からケロイドまで．葛飾皮膚科勉強会（第 12 回）（東京），
2014．3．
（2）教育講演：
134854	 	 1）	小川　令：熱傷瘢痕拘縮の再建．2013 年度日本形成外科学会春期学術講習会（新潟），2013．11．








































皮膚側と粘膜側の 2重 V-Y 皮弁による再建．日本形成外科学会総会・学術集会（第 56 回）（東京），2013．4．
118571	 	 4）	青木宏信1），梅澤裕己1），長嶋有紀1），奈良慎平1），百束比古1），早川　潤2），植田高弘2），前田美穂2）（1）日本医
科大学付属病院形成外科・美容外科，2）日本医科大学付属病院小児科）：小児顔面の横紋筋肉腫の減量において
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118641	 11）	秋元正宇1），香西達一1），橘田絵里香1），百束比古2）（1）日本医科大学千葉北総病院形成外科，2）日本医科大学付























した 1例．日本褥瘡学会学術集会（第 15 回）（神戸），2013．7．













































































































を行った 1例．谷根千形成懇話会（第 12 回）（東京），2013．8．
123243	 26）	青木宏信，赤石諭史，小川　令，石井暢明，小野真平，奈良慎平，若林奈緒，百束比古：男性の乳房異物注入後
遺症の 3例．谷根千形成懇話会（第 12 回）（東京），2013．8．
123286	 27）	三羽英之，小川　令，小野真平，奈良慎平，櫻井　透，百束比古：手術および術後放射線治療にて治療しえた
デュプイトレン拘縮の 1例．谷根千形成懇話会（第 12 回）（東京），2013．8．
123295	 28）	櫻井　透，小野真平，朝日林太郎，杉本貴子，赤石諭史，百束比古：長母趾伸筋腱断裂に対し turnover	法を用













科・美容外科，2）日本医科大学病理部，3）日本医科大学統御機構病理学）：悪性度の高い salivary	 duct	 carci-

























































皮弁で巨大な背部皮膚軟部組織欠損を再建した 1例．日本マイクロサージャリー学会 40 周年記念学術集会（盛
岡），2013．9．
130627	 55）	梅澤裕己1），松谷　毅2），中溝宗永3），百束比古1）（1）日本医科大学付属病院形成外科・美容外科，2）日本医科大
















































































berec，2）Department	 of	Plastic	 and	Reconstructive	Surgery,	Nippon	Medical	 School）：A	Method	 of	 Scar	
Evaluation	Using	Non-Contact	3D	Scanner．Congres	de	la	Societe	de	Biomecanique	Marseille（38th）（Mar-
seille-Luminy），2013．9．
134836	 83）	杉本貴子，小川　令，飯村剛史，有馬樹里，大木更一郎，百束比古：皮膚側と粘膜側の 2重 V-Y 皮弁による口
唇皮膚悪性腫瘍再建．日本皮膚外科学会（第 28 回）（淡路），2013．7．
134845	 84）	杉本貴子，小川　令，松本典子，百束比古：腋窩の慢性膿皮症や瘢痕拘縮に対する局所皮弁の有効性の検討．日


























































院形成外科・美容外科，2）日本医科大学付属病院遺伝診療科）：ケロイドにおけるTIMP-1 および -2	 siRNAの



























































108157	 	 1）	村上正洋：眉毛下皮膚切除術とその応用．日本臨床眼科学会（第 67 回）（横浜），2013．11．
108166	 	 2）	村上正洋：上眼瞼における眉毛下皮膚切除術．日本臨床ラジオ波手術研究会（横浜），2013．11．



























104474	 	 4）	村上正洋，庄司真美，桑原広輔，大木琴美，岩切　致，土佐眞美子：退行性下眼瞼内反症手術のおける Lower	










































































138126	 	 1）	Akimoto	 M：Computational	 model	 of	 skin	 flap．Human	 Skin	 Engineering	 and	 Reconstructive	 Surgery
（Prague），2013．5．
（2）シンポジウム：




137645	 	 2）	秋元正宇，香西達一，橘田絵里香，百束比古1）（1）付属病院　形成外科・美容外科）：Proppeller	 flap と square	
flap の瘢痕分断効果のシミュレーションによる検証．日本形成外科学会総会・学術集会（第 56 回），2013．4．















による再建のシミュレーション：第 2報．日本シミュレーション外科学会（第 22 回），2013．11．
137961	 10）	橘田絵里香，秋元正宇，森田　孝1），二宮里沙1），香西達一，薮野雄大，石井暢明，長嶋有紀，百束比古2）（1）千
葉北総病院　皮膚科，2）付属病院　形成外科・美容外科）：皮膚悪性腫瘍切除における局所皮弁による再建のシ
ミュレーション：第 2報．皮膚悪性腫瘍学会学術大会（第 29 回），2013．11．
137977	 11）	薮野雄大，橘田絵里香，森田　孝1），二宮里沙1），香西達一，石井暢明，長嶋有紀，秋元正宇，百束比古2）（1）千


































































148757	 	 5）	渡邉　淳1,	 2）（1）生化学・分子生物学（分子遺伝学），2）付属病院　ゲノム先端医療部）：ファーマコゲノミクス
―     ―495
（PGx）情報（検査）を扱う時のキーポイント．第 4回遺伝カウンセリング研修会（京都），2013．7．
（2）シンポジウム：
148671	 	 1）	渡邉　淳1,	 2）（1）生化学・分子生物学（分子遺伝学），2）付属病院　ゲノム先端医療部）：がんを対象にしたエク
ソーム解析の実用化と倫理的課題．日本遺伝子診療学会：遺伝子診断・検査技術推進フォーラム公開シンポジウ
ム	2013（東京），2013．12．




148741	 	 4）	渡邉　淳1）（1）生化学・分子生物学（分子遺伝学））：Ehlers-Danlos 症候群．第 37 回日本小児皮膚科学会学術集
会（東京），2013．7．
（3）一般講演：
148251	 	 1）	Naing	 B1），藤田京志1,	 2），畠山未来，松本健一3），島田　隆1），渡邉　淳1）（1）生化学・分子生物学（分子遺伝
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interferon	gamma	release	assay	results．Intern	Med　2013；52（22）：2583-2585．
90623	 	 4）	Fukuizumi	A，Akutsu	K，Tokita	Y，Yamamoto	T，Shimizu	W，Mizuno	K，Tanaka	K（1）Intensive	and	














































































144776	 	 1）	山本　剛（1）心臓血管集中治療科）：急性心筋梗塞の新定義：心筋トロポニンがもたらすインパクト．第 33 回
心筋梗塞研究会（東京），2013．7．
144812	 	 2）	山本　剛（1）第 41 回日本集中治療医学会学術集会）：ICUベッドサイドでのエコー検査の見方．第 41 回日本集









145056	 	 3）	竹田晋浩：術後再挿管を予測・予防できるか？．第 60 回日本麻酔科学会学術集会（札幌），2013．5．









































































Care	 Unit,	 Nippon	Medical	 School	 Hospital）：Therapeutic	 strategy	 for	 AMI	 with	 massive	 intracoronary	
thrombus；Is	the	adjunctive	intracoronary	thrombolytic	therapy	in	primary	PCI	effective?．Joint	interven-
tional	meeting（JIM）（ローマ），2014．2．
―     ―500
144426	 19）	宮地秀樹，山崎正雄，高木　厚，宮内克己，吉川雅智，佐地真育，鈴木　誠，山本　剛，清水　渉，長尾　健，
高山守正（1）Intensive	and	Cardiovascular	Care	Unit,	Nippon	Medical	School	Hospital）：東京都での ST上昇
















ネットワーク活動状況報告 2012．第 41 回日本集中治療医学会学術集会，2013．12．
144681	 	 1）	小林克也（1）日本医科大学心臓血管集中治療科）：Cardiovascular	 Critical	 Care における補助循環の最近の動

















と予後．第 33 回東京 CCU研究会プログラム，2012．12．
144024	 	 2）	塩村玲子，細川雄亮，池田　健，川中秀和，國保成暁，村田広茂，北村光信，宮地秀樹，圷　宏一，山本　剛，
田中啓治，清水　渉（1）日本医科大学付属病院心臓血管集中治療科）：腹部大動脈瘤破裂による出血性ショック
―     ―501
に対し IABOを挿入し緊急手術を施行した 1例．第 33 回東京 CCU研究会プログラム，2012．12．
追加分教育講演：



























































storing	histiocytosis の 1 例．日本病理学会総会（第 102 回）（札幌），2013．6．
















































90587	 	 1）	 Shotaro	N1），Kosuke	M1），Tomoya	K1），Hiroyuki	N2），Yoko	 I3），Saho	K4），Kazunari	 S5），Noboru	O1），
Ryoichi	S1）（1）Department	of	Microbiology	and	Immunology,Graduate	School	of	Health	Care	Sciences	Tokyo	
Medical	and	Dental	University，2）Clinical	Laboratory	Department	Surugadai	Nihon	University	Hospital，3）





























116697	 	 4）	日ノ澤進一郎，小林紘士，間宮一夫，村山智美，三橋　太，飯野幸永：UF1000i によるリサーチ項目の有効利用
に関する一考察．日臨技首都圏支部医学検査学会（第 2回）（東京），2013．10．

























































とる！第 12 巻 .1 号，2013；メディカルレビュー社．
100466	 	 4）	加藤あゆみ：〔自著〕2章　緩和薬物療法　A5オピオイド鎮痛薬　6.PCAポンプの使い方．緩和医療薬学（日本
緩和医療薬学会），2013；pp61-61，南江堂．


























85531	 	 1）	 Ise	Y1,	2），Mori	T2），Katayama	S1），Nagase	H3），Suzuki	T2）（1）Section	of	Pharmaceutical	Services,	Nippon	
Medical	School	Hospital，2）Department	of	Toxicology,	Hoshi	University,	School	of	Pharmacy	and	Pharmaceu-
tical	Scienc，3）Laboratory	of	Medical	Chemistry,	School	of	Pharmacy,	Kitasato	University）：Rewarding	Effects	
of	 Ethanol	 Combined	with	 Low	Doses	 of	Morphine	 through	Dopamine	 D1	 Receptors．Journal	 of	 Nippon	
Medical	School　2013；80（1）：34-41．




























145153	 	 5）	加藤あゆみ，伊勢雄也，片山志郎，, 高橋晴美1）（1）明治薬科大学薬剤学教室）：医療用麻薬による嘔気・嘔吐へ


















































































98357	 	 1）	原田恭子：〔分担〕補助循環カテーテル（PCPS）．重症集中ケアシリーズ 4　ICUナースのカテーテル管理　根
拠・経験知＋Q＆A（道又元裕監修），2013；pp58-62，日総研グループ．







99967	 	 5）	柿沼香里：〔分担〕第 1章エキスパートに聞く！なるほどQ＆A　2．治療　Q3長期にわたり気管挿管されてい
た患者さんへのアプローチはどのように行うのがよいでしょうか？．納得実践シリーズ　Q＆Aと症例でわか
る！摂食・嚥下障害ケア（藤島一郎・谷口洋・藤森まり子・白坂誉子），2013；pp60-63，羊土社．




































141811	 	 8）	 Junichi	 H1），Emi	K1），Ryoko	M1）（1）Health	 Sciences,Tohoku	University	 Graduate	 School	 of	Medicine）：













138713	 	 2）	佐藤憲明：JNTECがもたらした臨床教育への波及効果．日本救急看護学会学術集会（第 15 回）（福岡），2013．
10．
―     ―511
（7）示説：
122832	 	 1）	安部節美，小栗智美：病棟看護師への退院支援プログラム実施における退院支援プロセスの変化について［第 1
報］：看護師の実践内容の変化に焦点を当てて．日本看護学会・地域看護（第 44 回）（福井），2013．11．













































84226	 	 2）	土橋俊男：地震等の災害時に備えるMRI の機器管理対策：MRI 装置の被害状況から考察する機器管理対策と 2
次被害防止策．INNERVISION　2013；28（9）：54-56．
著　書






117162	 	 1）	土橋俊男：条件付きMRI 対応ペースメーカ：患者のMRI 検査時の技術的注意点．熊本県MR勉強会，2013．
8．
117521	 	 2）	土橋俊男：k-space から見た pulse	sequence と撮像技術．大分県MR	Masters（30 回），2013．10．
117546	 	 3）	土橋俊男：条件付きMRI 対応デバイス：MRI 検査の現状と課題．東芝MRI	Pianissimo 教室，2014．1．
（2）教育講演：
117153	 	 1）	土橋俊男：安全なMRI 検査を行うために：変化するMRI の安全性．放射線診療学術講演会（14回），2013．6．
117512	 	 2）	土橋俊男：MRI 検査を安全に行うためには：金属の持ち込みから条件付きMRI 対応ペーシングシステムの対
応．放射線診療フォーラム in	kyushu，2013．7．
（3）セミナー：
117537	 	 1）	土橋俊男：MRI の安全管理．東京都診療放射線技師会・MRI 集中講習会（6回），2014．2．
117555	 	 2）	土橋俊男：画像診断支援に必要な支適画像のABC・MRI 編．遠隔支援診断支援セミナー 2013，2013．12．
132991	 	 3）	土橋俊男：植込み型デバイスの撮像条件下でのMRI検査の実際（条件付きMRI対応ペースメーカの国内導入か





















































115202	 	 4）	鈴木健一1），竹田晋浩1,	 2），山本　剛2），小林克也2）（1）日本医科大学付属病院　ME部，2）日本医科大学附属病














































































velopment	 and	 Aging	 Sciences，Nippon　medical　School）：Increased	 mitochondrial	 functions	 in	 human	








































99827	 	 6）	高橋秀実：〔分担〕17章　適応免疫と免疫法（ワクチン接種）．ブラック微生物学（第 3版）.（神谷茂，高橋秀実，
林英生，俣野哲朗（監訳）），2014；pp460-495，丸善出版．
―     ―517
99836	 	 7）	高橋秀実：〔監修〕ブラック微生物学（第 3版）．ブラック微生物学（第 3版）（神谷茂，高橋秀実，林英生，俣
野哲朗（監訳）），2014；pp1-850，丸善出版．


















124074	 	 1）	平馬直樹：日本漢方医学的発展．北京中医薬文化科普研究基地人文講壇第 5期フォーラム（北京），2013．6．
124415	 	 2）	高橋秀実：エイズ制圧に向けての新たな視点．第 63 回日本アレルギー学会学術集会（東京），2013．11．
124826	 	 3）	平馬直樹：中医基本処方解説その 14．仙台中医学研究会（宮城），2013．4．
129525	 	 4）	菅沼　栄：温病学説　総論 1．東京中医学研究会（東京），2013．4．
129622	 	 5）	平馬直樹：中医基本処方解説その 17．神奈川実践漢方勉強会（横浜），2013．5．















―     ―518
（3）シンポジウム：
124327	 	 1）	高橋秀実：脂質制御医学としての東洋医学．日本医科大学医学会第 23 回公開シンポジウム（東京），2013．6．
124336	 	 2）	平馬直樹：江戸時代の漢方医学と現代中医学．日本医科大学医学会第23回公開シンポジウム（東京），2013．6．
124345	 	 3）	郷家明子：内科疾患に対する鍼灸経絡治療の有用性．日本医科大学医学会第 23 回公開シンポジウム（東京），
2013．6．
124433	 	 4）	高橋秀実：アレルギー疾患に対する漢方治療．第 63 回日本アレルギー学会学術集会（東京），2013．11．
124467	 	 5）	Takahashi	H：Allergy	and	Innate	Immunity（Introduction）．第 63 回日本アレルギー学会学術集会（東京），
2013．11．



























































































































































124747	 	 3）	小野顕人：漢方治療にて気管支喘息が改善した 1例．KAMPO	Medical	Conference（東京），2013．2．
124765	 	 4）	郷家明子：鍼灸入門：経絡治療の実際（8）．KAMPO	Medical	Conference（東京），2013．3．
追加分教育講演：
124214	 	 1）	高橋秀実：丸山ワクチンの現状と展望．第 76 回日本皮膚科学会東京都部会（東京），2013．2．
124695	 	 2）	平馬直樹：中医基本処方解説その 13．仙台中医学研究会（宮城），2013．1．
124722	 	 3）	菅沼　栄：婦人の産後病の脈・証・治 1．東京中医学研究会（東京），2013．1．
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124756	 	 4）	菅沼　栄：婦人の雑病の脈・証・治 1．東京中医学研究会（東京），2013．2．
124783	 	 5）	菅沼　栄：婦人の雑病の脈・証・治 2．東京中医学研究会（東京），2013．3．
追加分特別講演：













































148653	 	 5）	渡邉　淳1,	 2）（1）生化学・分子生物学（分子遺伝学），2）付属病院　遺伝診療科）：新しいゲノム解析指針．第 1
回ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する講習会（東京理科大学）（野田），2013．4．
（2）招待講演：


































速な両側性下肢浮腫の増悪を来した 1例．第 599 回内科学会関東地方会（東京），2013．9．
143491	 	 4）	若栗大朗1），中村俊一2），坂巻雅典3），内海甲一3），兵働英也1），小原俊彦1），清水　渉2），川井　真1），安武正弘1）
（1）日本医科大学付属病院総合診療センター，2）循環器内科，3）神経・腎臓内科）：右視力低下と左上肢の痺れ
を主訴に来院したヘテロ型ファブリー病の 1例．第 601 回内科学会関東地方会（東京），2013．11．





























































85696	 	 1）	塙　秀暁1,	 2），八岡利昌2），横山康行2），江原一尚2），網倉克己2），西村洋治2），坂本裕彦2），田中洋一2），大庭華
子3）（1）日本医科大学武蔵小杉病院	消化器病センター，2）埼玉県立がんセンター	消化器外科，3）埼玉県立がん
















O，Uchida	 E1）（1）Department	 of	 Surgery,	 Nippon	 Medical	 School，2）Department	 of	 Pathology,	 Nippon	
Medical	School	Musashi	Kosugi	Hospital）：Adenocarcinoma	of	the	Minor	Duodenal	Papilla：Report	of	a	Case．
J	Nippon	Med	Sch　2013；80（2）：165-170．






























科）：細膵管径・soft	 pancreas にも対応する簡便かつ画一的な膵管空腸粘膜吻合手順．第 25 回日本肝胆膵外科
学会（宇都宮），2013．6．
125465	 	 3）	中田亮輔，鈴木英之，千原直人，渡辺昌則，星野有哉，野村　聡，村木　輝，山岸征嗣，大山莉奈，清水貴夫，






























通を来たした 1例．日本臨床外科学会　北海道支部例会（第 104 回）（札幌），2013．12．
120644	 	 7）	八木亜記1），山本康弘1），古郡茉里子1），重原健吾1），岡村幹郎1），市來一彦2），生田克哉3）（1）小林病院　外科，
2）小林病院　内科，3）旭川医科大学　内科学講座　消化器・血液腫瘍制御内科学分野）：慢性骨髄性白血病経過










孔した S状結腸癌イレウスの 1例．外科集団会（第 829 回）（東京），2013．6．
121046	 11）	三島圭介1），塩谷　猛1），渡邊善正1），南部弘太郎1），小峯　修1），澁谷　肇1），山田太郎1）（1）さいたま市民医療









































センター	外科）：急性虫垂炎を契機に発症した壊死性筋膜炎の 1例．埼玉県外科集団会（第 31 回）（埼玉県），
2013．11．
121746	 25）	三島圭介1），塩谷　猛1），南部弘太郎1），渡邊善正1），小峯　修1），澁谷　肇1），山田太郎1）（1）さいたま市民医療
センター	外科）：腹壁膿瘍を契機に発見された S状結腸癌の 1切除例．埼玉県外科医会（第 16 回）（埼玉県），
2013．7．
121755	 26）	三島圭介1），塩谷　猛1），南部弘太郎1），渡邊善正1），小峯　修1），澁谷　肇1），山田太郎1）（1）さいたま市民医療




嚢性腹膜硬化症の 1例．日本内視鏡外科学会総会（第 26 回）（福岡），2013．11．
121773	 28）	野村　聡1），渡辺昌則1），鈴木英之1），千原直人1），小峯　修1），水谷　聡1），豊田哲鎬1），野村　務2），内田英二2）
（1）日本医科大学武蔵小杉病院	消化器病センター，2）日本医科大学	外科）：巨大食道裂孔ヘルニアに対する腹腔
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久隆2），島田裕司3），大石卓爾3）（1）さいたま市民医療センター　外科，2）さいたま市民医療センター　病理診
断科，3）さいたま市民医療センター　放射線科，4）東戸塚記念病院　外科）：完全内臓逆位を伴う胆嚢ポリープ











































































腔鏡下膵体尾部切除術 5例の検討．日本外科系連合学会学術集会（第 38 回）（東京），2013．6．
128353	 55）	星野有哉，鈴木英之，中村慶春1），水谷　聡，内田英二1）（1）日本医科大学	 外科）：腹腔鏡下膵体尾部切除術を
施行した 5例の検討．神奈川県消化器外科研究会（第 41 回）（横浜），2013．6．
128362	 56）	星野有哉，鈴木英之，相本隆幸1），水谷　聡，内田英二1）（1）日本医科大学	 外科）：腫瘍間質の高度線維化によ
り非典型的画像所見を呈した非機能性膵内分泌癌の 1例．日本肝胆膵外科学会（第 25 回）（宇都宮），2013．6．
128387	 57）	Hoshino	 A，Suzuki	 H，Aimoto	 T1），Mizutani	 S，Uchida	 E1）（1）Department	 of	 Surgery	 Nippon	Medical	
School）：Clinical	behavior	in	63	patients	with	branch	duct	type	of	intraductal	papillary	mucinous	neoplasm．
Annual	Meeting	of	the	European	Pancreatic	Club（第 45 回）（チューリッヒ），2013．6．
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128396	 58）	星野有哉，鈴木英之，水谷　聡，相本隆幸1），中村慶春1），内田英二1）（1）日本医科大学医学部外科学講座（消化
器・一般・乳腺・移植部門））：分枝型 IPMN長期経過と切除症例の検討．日本消化器外科学会総会（第 68 回）
（宮崎），2013．7．
128414	 59）	星野有哉，鈴木英之，坊　英樹，内田英二1）（1）日本医科大学　外科）：胃癌術後腹壁転移に腫瘍摘出術，肝転
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80604	 	 1）	 Sato	N，Kajimoto	K1），Keida	T2），Mizuno	M3），Minami	Y3），Yumino	D3），Asai	K4），Murai	K4），Munakata	
R4），Aokage	T4），Sakata	Y5），Mizuno	K4），Takano	T4）（1）Department	of	Cardiology,	Sensoji	Hospital，2）
Department	of	Cardiology,	Edogawa	Hospital，3）Department	of	Cardiology,	Tokyo	Women’s	Medical	Univer-
sity，4）Department	 of	Cardiovascular	Medicine,	Nippon	Medical	 School，5）Department	 of	Cardiovascular	
Medicine,	Osaka	University	Graduate	School	of	Medicine）：Clinical	Features	and	Outcome	 in	Hospitalized	
Heart	Failure	in	Japan（From	the	ATTEND	Registry）．Circulation	Journal　2013；77（4）：944-951．















Cardiology,	 Osaka	 University	 Graduate	 School	 of	 Medicine，3）Department	 of	 Internal	 Medicine,	 Nippon	
Medical	School）：Relationship	between	systolic	blood	pressure	and	preserved	or	reduced	ejection	fraction	at	
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93466	 	 7）	臼杵二郎：Young 症候群．呼吸　2013；32（10）：944-947．
著　書
97255	 	 1）	佐藤直樹：〔分担〕バンプレシンV2受容体拮抗薬の有効性と使い方．Medical	 Practice，2013；pp1363-1366，
文光堂．

















107274	 	 1）	北村　伸：認知症になっても安心して暮らせるまちづくり．日本認知症予防学会学術集会（第 3回）（新潟），
2013．9．
（2）教育講演：
106732	 	 1）	山口朋禎：がん緩和治療．日本呼吸器学会生涯教育講演会（第 34 回）（東京），2013．4．
106967	 	 2）	北村　伸：神経所見のとり方と病的所見の画像を用いた解説．日本老年精神医学会（第 28 回）（大阪），2013．
6．
106976	 	 3）	北村　伸：神経所見のとり方の実践講習．日本老年精神医学会（大阪），2013．6．
119271	 	 4）	北村　伸：目からウロコ　内科医への認知症診療アドバイス．日本内科学会総会・講演会（第 110 回）（東京），
2013．4．
（3）シンポジウム：
114292	 	 1）	 Sato	N：Lessons	From	the	Jaoanese	Hospitalized	Heart	Failure	Registry	-How	can	we	Improve	the	Outcome	
of	HHF?．Annual	Scientifoc	Meeting	of	the	Korean	Society	of	Cardiology（57th）（Seoul），2013．10．
114301	 	 2）	 Sato	N：Treatment	eith	Tolvaptan	in	Heart	Failure	patients	in	Japan．Annual	Scientifoc	Meeting	of	the	Ko-





106985	 	 1）	北村　伸：問診と神経学的診察．日本老年医学会（第 55 回）（大阪），2013．6．
107335	 	 2）	 Sato	N：Let’s	Think	about	“Diuresis”	in	Heart	Failure!．IEEE　ENBC　2013（Osaka），2013．7．















阻害薬	alogliptin の使用経験．日本腎臓学会学術総会（第 56 回）（東京），2013．5．
106766	 	 5）	大塚智之，鈴木安奈，麦島康司，住祐一郎，大塚裕介，酒井行直，大野　大，村澤恒男：うっ血性心不全を合併
した高度腎機能低下患者に対する tolvaptan の効果．日本腎臓学会学術総会（第 56 回）（東京），2013．5．
106775	 	 6）	大野　大，鈴木安奈，麦島康司，住祐一郎，大塚裕介，酒井行直，大塚智之，村澤恒男：CKD患者に対する














症候群の 1例．日本呼吸器学会関東地方会（第 204 回）（東京），2013．5．
106951	 12）	Murasawa	T，Ohtsuka	T，Ohno	D，Sakai	Y，Sato	N：INCREASES	IN	SIGNAL-AVERAGED	ELECTRO-
DARDIOGRAM	AND	QT	DISPERSION	INDUCE	ARRHYTHMIAS	DURING	HAEMODIALYSIS	IN	ESKD	
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PATIENTS：ASSOCIATION	WITH	RA	SYSTEM	AND	HOLTER	ELECTROCARDIOGRAM．World	Con-
gress	of	Nephrology	2013（Hong	Kong），2013．5．
106994	 13）	 Ishikawa	M，Morita	T1），Minami	S，Yoshino	G（1）Department	 of	Laboratory	Medicine	Toho	University	
School	 of	 Medicine，2）Division	 of	 Diabetes,　Metabolism	 and	 Endocrinology,　Toho	 University	 School	 of	





































院腎臓内科）：腹空鏡で確認した pre-EPS の 1 例．日本腹膜透析医学会学術集会・総会（第 19 回）（大阪），


























の 1例．日本集中治療医学会学術集会（第 41 回）（京都），2014．2．
116487	 35）	曽根教子，鈴木啓士，高木宏治，徳山榮男，菊池有史，山本英世，石川昌弘，佐藤直樹，清水　渉1）（1）付属病

















































































D2），He	 B2）（1）School	 of	 life	 Science,Tsinghua	 University,Beijing,China，2）Thoracic	 Oncology	
Program,Department	 of	 Surgery,Helen	 Diller	 Family	 Comprehensive	 Cancer	 Center,University	 of	































135371	 	 5）	岡本淳一，窪倉浩俊，臼田実男1）（1）付属病院　呼吸器外科）：左上葉切除術後 12 年目に摘出後の死腔部に生じ

















のみを検出することが主流であった Clostridium difficile 迅速検査において，抗原，毒素を同時検出することの有用性
についても報告している．また，第 81 回日本医科大学医学会総会においては，一昨年度より開始した新生児AABR
について二年間に得た知見と，尿ビリルビン陽性時の確認法の再評価について報告を行った．




136245	 	 1）	吉岡美香，成定昌昭，末廣勇気，菅原　通，森本　進，勝部康弘：当院における糞便中 Clostridium difficile 抗原
及び毒素の簡易迅速検出キットの運用方法の検討．日本医学検査学会（第 62 回）（高松），2013．5．
136254	 	 2）	因泥弘之，高橋裕太，田村祥子，青木麻衣，津金香代子，高木　豊，森本　進，勝部康弘：NT-proBNP分析装





















98007	 	 1）	此松晶子，小野寺恵子1）（1）日本医科大学武蔵小杉病院　看護部）：〔共著〕9．性機能障害．がん診療UP	 TO	
DATE（がん診療UP	TO	DATE	編集委員会編著），2013；pp804-809，日経メディカルブックス．
98016	 	 2）	此松晶子，宮内秀典，小野寺恵子1）（1）日本医科大学武蔵小杉病院　看護部）：〔共著〕11. 血管外漏出．がん診療
UP	TO	DATE（がん診療UP	TO	DATE	編集委員会編著），2013；pp824-830，日経メディカルブックス．
98025	 	 3）	此松晶子，宮内秀典：〔共著〕資料 2．抗がん剤・略名一覧．がん診療UP	TO	DATE（がん診療UP	TO	DATE	
編集委員会編著），2013；pp1219-1223，日経メディカルブックス．
98856	 	 4）	宮内秀典，笠原英城：〔分担〕新薬くろーずあっぷ 155　レグテクト錠 333mg（アカンプロサートカルシウム
錠）．調剤と情報　2014.2（Vol.20　No.2），2014；pp98-103，じほう．




99671	 	 7）	笠原英城：〔分担〕薬剤リスト編．治療薬ハンドブック 2014（高久　史麿），2014；pp198-229，じほう．
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学会発表
（1）シンポジウム：








療薬学フォーラム 2012　クリニカルファーマシーシンポジウム（第 21 回）（金沢），2013．7．
121073	 	 3）	五十嵐俊1），吉村　歩1），五十嵐文1），吉田奈央，野口周作，牧野淳子2），岩崎弥生2），永井　徹3），臼田　誠3），
原　弘士3），内田裕之4）（1）横浜市立市民病院薬剤部，2）厚木市立病院薬剤管理指導室，3）横浜市立脳血管医療
センター薬剤科，4）関東労災病院薬剤部）：神奈川県下 5施設における Linezolid の使用状況．医療薬学フォー











































































































ア ･リハビリテーション学会（第 23 回）（東京都），2013．11．
141687	 18）	井上梨乃，根本あずさ：NICUへ入院となった子どもをもつ母親への思いと背景の関連性．日本看護学会 -母性
看護学 -（第 44 回）（岡山県岡山市），2013．9．
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partment	 of	 Radiology,	Kinki	University,	Osakasayama,	 Japan，5）Department	 of	Outpatient	 Services,	Na-

















134653	 	 1）	北村　伸：目からウロコ　内科医への認知症診療アドバイス．日本内科学会総会（第 110回）（東京），2013．4．
134687	 	 2）	北村　伸：精神科医のための認知症診療に必要な神経所見の取り方　簡易な神経所見の取り方実践講座．日本老
年精神医学会総会（第 28 回）（大阪），2013．6．
























































107554	 	 1）	細根　勝：消化管内視鏡生検材料からMALTリンパ腫をどのように診断するか？；overdiagnosis を防ぐため




































140147	 	 1）	久保田稔：ABR/EEG（脳死判定セミナー）．小児救急医学会学術集会（第 27 回）（沖縄県），2013．6．
140156	 	 2）	久保田稔：ABR・EEG（2013 年救急医療における脳死患者の対応セミナー）．日本臓器移植ネットワーク本部
（神奈川県），2013．11．
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140165	 	 3）	久保田稔：脳死下臓器提供における役割（2013 年救急医療における脳死患者の対応セミナー）．日本臓器移植
ネットワーク本部（神奈川県），2013．11．























143744	 	 4）	Tamaki	 T1），Kubota	M，Saigusa	 H1），Node	 Y1），Saito	 N1），Umeoka	 K1），Mizunari	 T1），Morita	 A1）（1）
Department	of	Neurosurgery）：Hoarseness	after	carotid	endarterectomy：The	technique	for	preventing	va-
gus	nerve	injury．The	Fourth	International	MASSIN	Congress（Kobe,	Japan），2013．9．
143814	 	 5）	Tamaki	 T1），Kubota	M，Saigusa	 H1），Node	 Y1），Saito	 N1），Umeoka	 K1），Mizunari	 T1），Morita	 A1）（1）
Department	 of	 Neurosurgery）：Analysis	 of	 Perioperative	 Renal	 Function	 in	 Carotid	 Endarterectomy	 Pa-
tients．European	Stroke	Conference（22th）（London,	UK），2013．5．
143841	 	 6）	Tamaki	 T1），Kubota	M，Saigusa	 H1），Node	 Y1），Saito	 N1），Umeoka	 K1），Mizunari	 T1），Morita	 A1）（1）
Department	of	Neurosurgery）：Hoarseness	after	carotid	endarterectomy．European	Stroke	Conference（22th）
（London,	UK），2013．5．


























































































































































痛薬と胃病変との関連性や Helicobacter pylori の 2次除菌，3次除菌における有効性の比較検討，透析患者における尿






国々において Helicobacter pylori 感染・胃十二指腸疾患の現状と，背景胃粘膜や病態の相異について疫学調査を行って










































89817	 	 3）	松久威史，津久井拓，坂本長逸1）（1）付属病院消化器肝臓内科）：【Helicobacter	pylori 感染症の臨床試験 -いま，
明らかにされるべきことは何か-】	高齢者に対するHelicobacter	pylori除菌の意義についての検討．Helicobacter	
Research　2013；17（4）：316-321．
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学会発表
（1）パネルディスカッション：
131896	 	 1）	山脇博士，二神生爾1），坂本長逸1）（1）消化器内科）：機能性ディスペプシア　診断と治療の現況を巡って	 質問
表を用いたFD患者における睡眠障害の実態調査および胃排出能との相関関係の解析　nizatidine による cross-


















































































































of	 Gastroenterological	 Surgery，4）Watanabe	 Hospital，5）Department	 of	 Internal	 Medicine，6）Tokutomi	
Clinic，7）Department	of	Gastroenterology	and	Hepatology，8）Machida	Gastrointestinal	Hospita，9）Division	
of	Gastroenterology，10）Department	of	Surgery）：Relation	between	bile	acid	reflux	into	the	stomach	and	the	





ulcers,	 incidentally	 detected	 as	 surrogate	 markers	 for	 nsaids-associated	 ulcers	 complication．Dig	 Endosc　


































法で軽快した腸管気腫性嚢胞症の 3症例．日本消化器内視鏡学会総会（第 84 回）（神戸），2012．10．
103397	 	 7）	安良岡高志1），楢原義之1），金沢秀典1），佐藤　航，橋本知美，枡　卓史1），近藤千紗2），福田　健1），松下洋子1），
城所秀子1），厚川正則2），中塚雄久1），坂本長逸1）（1）日本医科大学附属病院消化器内科，2）千葉北総病院　消化
器内科）：肝動脈門脈短絡を合併した肝硬変の 2症例．日本消化器病学会大会（第 54 回）（神戸），2012．10．
103415	 	 8）	中川　愛1），二神生爾1），辰口篤志1），山脇博士1），小高康裕，名児耶浩幸，新福摩弓1），進藤智隆1），楠　正典1），
植木信江1），河越哲郎1），三宅一昌1），坂本長逸1）（1）日本医科大学消化器内科）：骨髄浸潤を認めたH.pylori 陰
性 CD5 陽性胃Maltoma の 1 例．日本消化器内視鏡学会総会（第 84 回）（神戸），2012．10．
147682	 	 9）	糸川典夫1），厚川正則1），近藤千紗1），橋本知美，松下洋子1），福田　健2），城所秀子2），楢原義之2），中塚雄久2），
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103144	 22）	松下洋子1），楢原義之1），金沢秀典1），橋本知実，糸川典夫2），近藤千紗2），福田　健1），城所秀子1），厚川正則2），
中塚雄久1），藤森俊二1），坂本長逸1）（1）日本医科大学附属病院消化器内科，2）千葉北総病院	消化器内科）：門脈




を厳格化した難治性腹水に対するTIPS の治療成績．日本門脈圧亢進症学会総会（第 19 回）（東京），2012．9．
103162	 24）	厚川正則1），坪田昭人1），近藤千紗1），糸川典夫1），橋本知美，松下洋子2），福田　健2），城所秀子2），楢原義之2），
中塚雄久2），金沢秀典2），坂本長逸2）（1）千葉北総病院	消化器内科，2）日本医科大学附属病院消化器内科）：肝線
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102706	 	 1）	松久威史：H. pylori 除菌の諸問題：感染診断と除菌判定のピットフォール．GI	Forum	2013（ザルツブルク），
2013．7．
102724	 	 2）	松久威史，津久井拓：Helicobacter pylori1 次，2次除菌率の経年的変化と 3次除菌の検討．日本消化管学会総会
―     ―567
学術集会（第 9回）（東京），2013．1．
103013	 	 3）	名児耶浩幸，二神生爾1），坂本長逸1）（1）日本医科大学消化器内科）：消化器癌と酸化ストレス	 食道癌組織にお
いてROS刺激下に誘導されるApurinic/apyrimidinic	endonuclease-1（APE-1）およびCOX-2 発現意義の解析．
日本消化器病学会大会（第 54 回）（神戸），2012．10．




































84427	 	 4）	 Shinada	T，Hata	N，Kobayashi	N，Tomita	K，Shirakabe	A，Tsurumi	M，Matsushita	M，Okazaki	H，Ya-
mamoto	Y，Yokoyama	S：Efficacy	of	therapeutic	hypothermia	for	neurological	salvage	in	patients	with	car-
diogenic	sudden	cardiac	arrest：The	importance	of	pre-hospital	return	of	spontaneous	circulation．J	Nippon	
―     ―569
Med	Sch　2013；80（4）：287-295．
84445	 	 5）	Kobayashi	N，Takano	M1），Bessho	R2），Nishina	D2），Ishii	Y2），Kawase	Y2），Hata	N，Mizuno	K3）（1）Car-
diovascular	 Center,	 Nippon	 Medical	 School	 Chiba	 Hokusoh	 Hospital，2）Cardiovascular	 Surgery,	 Nippon	
Medical	School	Chiba	Hokusoh	Hospital，3）Cardiovascular	Medicine,	Nippon	Medical	School）：Rapid	progres-
sion	 of	 acute	 aortic	 dissection	 demonstrated	 by	 short-term	 seial	 computed	 tomography．JACC　2013；61
（15）：e161-e161．

































Klippel-Weber	 syndrome	 complicated	 with	 a	 pulmonary	 thromboembolism	 and	 RV	 thrombus．Internal	
Medicine　2013；52（12）：1337-1340．






117713	 	 1）	山本真功：経皮的大動脈弁置換術に関する報告（フランス臨床留学を終えて）．日本医科大学医学会総会（第 81
回）（東京），2013．9．
117731	 	 2）	畑　典武：急性心不全治療のレビュー．横浜ハンプフォーラム（第 3回）（横浜），2013．9．
（2）一般講演：
117652	 	 1）	Matsushita	M，Shirakabe	A，Hata	N，Yamamoto	Y，Okazaki	H，Tsurumi	M，Tomita	K，Kobayashi	N，
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120364	 	 1）	清水秀樹，羽鳥　努：臨床に役立つ脳腫瘍の細胞診．日本臨床細胞学会総会春期大会（第 54回）（東京），2013．
6．
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120425	 	 3）	角田陽平1），山田　隆1），池田真利子1），尾崎景子1），森　瑛子1），中田真理世1），村川裕子1），山本晃人1），永野
玲子1），石川温子1），渡邉美千明1），羽鳥　努，鴨井青龍1）（1）日本医科大学千葉北総病院女性診療科・産科）：


















京医科大学八王子医療センター　中央検査部）：高度な spherical	 amyloid 沈着を呈した prolactin	 producing	

















































































91104	 	 9）	浜田康次：Nursing	 View　化学式や効能が同じなのに，違う薬？僕たち双子です：光学異性体．月刊ナーシン
グ　2013；33（11）：8-9．
91113	 10）	浜田康次：異見異聞，医薬品ロスに抜本的対策を，食品業界に学ぶことは多い．薬事日報　2013；（11360）：4-4．
91122	 11）	浜田康次：Nursing	 View　薬は「1日 3回毎食後」じゃないの？：週 1月 1製剤も登場～薬の服用回数．月刊
ナーシング　2014；34（1）：4-5．
91131	 12）	浜田康次：DPP4 阻害薬の登場が SU薬の処方数に与えた影響は？！．薬局　2014；65（1）：7-8．




100362	 	 1）	浜田康次1）（1）日本医大千葉北総病院薬剤部）：〔分担〕写真付／服薬指導CD-ROM2013 年 9 月版（患者向け医
薬品情報CD化編集委員会），2013；じほう．















の連携において行っている．MRI 検査部門では 3TMRI や Arterial	 Spin	 Labeling 法における基礎的検討および臨床









142791	 	 1）	加藤丈司：非造影 3D	ASL	Perfusion	の臨床応用．千葉MRI セミナー（第 28 回）（千葉），2013．6．
142807	 	 2）	加藤丈司：頸動脈プラークイメージングの現状について．千葉MRI セミナー（第 29 回）（千葉），2013．11．
142816	 	 3）	加藤丈司：転移性脳腫瘍MRIにおけるT1緩和時間と造影効果．千葉北総神経放射線研究会（第79回）（千葉），
2014．3．
142825	 	 4）	丸山智之：救急単純撮影技術とその画像処理．葛飾フレッシュマンズフォーラム（第 6回）（東京），2013．5．
（2）シンポジウム：
142843	 	 1）	丸山智之：撮影法の解析と画像診断	4：運動学からの撮影法．日本放射線技術学会東京部会フォーラム（第 176
回）（東京），2013．10．
143044	 	 2）	阿部雅志：撮影法の解析と画像診断④　MRI 編．日本放射線技術学会　東京部会フォーラム（第 184 回）（東
京），2013．10．
（3）セミナー：
142834	 	 1）	丸山智之：上肢の撮影技術と画像診断．日本放射線技術学会東京部会（第 79 回）（東京），2013．6．
142861	 	 2）	丸山智之：救急撮影の基礎実習．救急撮影技師認定機構主催　救急撮影セミナー（横浜），2014．2．





























143071	 	 9）	水野正之，高野雅充1），河原崎昇，清野精彦1）（1）北総病院　循環器内科）：3D-OCTでの STENT性状とその描
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142283	 	 2）	太田成男：ミトコンドリア機能と老化・疾患制御．抗加齢医学会総会（第 13 回）（横浜），2013．6．
144103	 	 3）	太田成男：細胞は若返る：人体の不思議をミトコンドリアが解き明かす．JASIS2013（分析展 2013（第 51 回）/	
科学機器展 2013（第 36 回））（千葉幕張メッセ），2013．9．








144234	 	 8）	太田成男：医療への水素利用．水素エネルギー協会大会（第 33 回）（東京），2013．12．
144252	 	 9）	太田成男：水素医学研究 update：2013．分子状水素医学シンポジウム（第 4回）（東京），2014．2．
（2）招待講演：
144112	 	 1）	Ohta	S：Multi	functional	molecular	hydrogen	acting	as	an	anti	oxidant,	anti	inflammation	and	energy	metab-
olism-Stimulator．The	 International	 Conference	 and	 Exhibition	 on	 Biochemical	 &	 Molecular	 Engineering
（Texas	USA），2013．10．
144155	 	 2）	Ohta	S：Molecular	Hydrogen	is	an	Efficient	Antioxidant	Accompanied	with	Anti-inflammatory	and	Energy	











効果：ラット ex	vivo 網膜培養系での解析．分子状水素医学シンポジウム（第 4回）（東京），2014．2．
118422	 	 2）	井内勝哉，西槙貴代美，井本明美，一宮治美，イヒョンジン，上村尚美，太田成男：低濃度の分子状水素による
連鎖的脂質過酸化の抑制効果．分子状水素医学シンポジウム（第 4回）（東京），2014．2．





144304	 	 6）	Wolf	 AM，中嶋裕也，上村尚美，西槙貴代美，太田成男：紫外線による皮膚の生体内酸化ストレスイメージン
グ．日本美容皮膚学会総会・学術大会（第 31 回）（神戸），2013．8．












































hedgehog シグナルが転写因子Gli1 を介してMdm2 を活性化し，p53 の機能を抑制することを報告したが，Gli1 の制


























































門，2）日本医科大学　武蔵小杉病院　内分泌・糖尿病・動脈硬化内科，3）Division	 of	 Molecular	 Cell	 Biology,	






116207	 	 4）	 Ishikawa	M1），Morita	T2），Minami	S1），Yoshino	G3）（1）Center	of	Endocrinology,	Diabetes,	and	Arterioscle-
rosis,	Musashikosugi	Hospital,	Nippon	Medical	School，2）Department	of	Laboratory	Medicine,	Toho	Univer-
sity，3）Division	of	Diabetes,	Metabolism	and	Endocrinology,	Department	of	Internal	Medicine,	Toho	Univer-

















































93791	 	 2）	Fukushima	T1），Nakamura	Y1），Yamanaka	D，Shibano	T1），Chida	K1），Minami	 S，Asano	T2），Hakuno	
F1），Takahashi	S1）（1）Departments	of	Animal	Sciences	and	Applied	Biological	Chemistry,	Graduate	School	of	






















































sity	 Graduate	 School	 of	Medicine，4）Structural	 Glycobiology	Team,	 Systems	Glycobiology	Group,	 RIKEN	
Advanced	Science	Institute，5）RIKEN-Max	Planck	Institute	Joint	Research	Center，6）Division	of	Pulmonary	
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transforming	growth	 factor-β1	concentration	with	aging	 is	associated	with	 the	severity	of	emphysema	 in	
chronic	obstructive	pulmonary	disease．Geriatr	Gerontol	Int　2013；13（4）：1069-1075．
（2）総説：
93143	 	 1）	 Ishii	T，Kida	K：Predictors	of	chronic	obstructive	pulmonary	disease	exacerbations．Curr	Opin	Pulm	Med　
2014；20（2）：138-145．
93152	 	 2）	Kida	K，Motegi	T，Ishii	T，Hattori	K：Long-term	oxygen	therapy	 in	Japan：history,	present	status,	and	
current	problems．Pneumonol	Alergol	Pol　2013；81（5）：468-478．
93231	 	 3）	茂木　孝，木田厚瑞：大きく改善したCOPDの治療効果：8.	 在宅酸素療法の導入のコツ．Modern	 Physician　
2013；33（11）：1421-1425．
93247	 	 4）	服部久弥子，木田厚瑞：呼吸器疾患：在宅呼吸ケア．medicina　2013；50（11	増刊号）：146-151．






















141976	 	 4）	 Ishii	T，Kida	K，Gemma	A1）（1）Division	of	Pulmonary	Medicine,	Infectious	Diseases	and	Oncology,	Depart-
ment	of	 Internal	Medicine,	Nippon	Medical	School）：The	effect	of	 senescence	on	COPD	pathogenesis：in-
volvement	of	telomere	and	an	antiaging	molecule	fibroblast	growth	factor	23．ATS	International	Conference	




























































129482	 	 1）	櫻井　実：心臓核医学の現状：基礎からマルチモダリティへ．茨城県RI 研究会（第 125 回）（茨城県水戸市），
2014．1．
（2）シンポジウム：






145817	 	 2）	冨山　毅1），石原圭一，須田匡也（1）日本医科大学　放射線医学）：悪性病変のSUVmaxにおけるTime‐ of‐





























144094	 	 3）	藤倉輝道1），三宅弘一2），明楽重夫2），竹下俊行2）（1）日本医科大学教育推進室，2）日本医科大学 SG実行委員



















































研 究 種 目 研究代表者 所属・職 直接経費：千円 研　究　課　題　名
新学術領域研究
（研究領域提案型）
小林　克典 薬理学・講師 2,800 精神疾患のプレシナプスエンドフェ
ノタイプとその発現機構の解析
基盤研究（B） 太田　成男 細胞生物学・大学院教授 4,300 ※新規水素発生素材の経口投与による
水素分子の老年病と生活習慣病の予
防効果
〃 大久保善朗 精神・行動医学・大学院教授 3,600 ※アミロイド分子イメージングによる
中高年うつ病のアルツハイマー病前
駆病変の検出
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　2）平成 25 年度科学研究費助成事業（科学研究費補助金・一部基金）　研究分担の交付決定一覧
　※は前年度から継続
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　3）平成 25 年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）　交付決定一覧
　※は前年度から継続























〃 内藤　善哉 統御機構病理学・大学院教授 1,300 ※膵臓癌幹細胞の同定と新たな治療へ
の試み
〃 高橋　謙治 整形外科学・准教授 1,200 ※ラジオ波温熱刺激を用いた変形性関
節症の疼痛抑制効果に関する研究
〃 林田眞喜子 法医学・准教授 500 ※QTOF質量分析装置を用いたベン
ゾジアゼピン系薬物分析法の新展開











〃 鶴岡　秀一 腎臓内科学・大学院教授 800 ※アニオン型尿毒症性物質群を除去す
るハイブリッド型人工腎臓の開発








〃 深澤　隆治 小児科学・准教授 600 ※川崎病発症機構の解明
〃 小川　俊一 小児科学・教授 1,200 ※血管炎の急性期における血管平滑筋
細胞の形質転換に伴う細胞機能・応
答機構の解明
〃 勝部　康弘 小児科学・准教授 1,100 ※Na/Ca交換輸送が胎児・新生児の動
脈管と末梢肺動脈の血管緊張度には
たす役割
〃 村上　隆介 放射線医学・講師 500 ※デュアルエネルギーサブトラクショ
ン法によるマンモグラフィに関する
研究
〃 松谷　　毅 外科学（消化器外科学）・講師 1,300 ※外科的侵襲時の脂肪細胞の役割と塩
酸ピオグリタゾン投与の有効性






〃 内田　英二 消化器外科学・大学院教授 1,100 ※In vivo イメージングシステムを用
いた膵癌治療実験







〃 三枝　英人 耳鼻咽喉科学・講師 600 ※慢性期統合失調症患者に発症する嚥
下障害の実態調査と病態解明のため
の研究
〃 亀谷　修平 眼科学・准教授 800 ※ α1-Syntrophin 欠損マウスを用いた
視神経脊髄炎の病態解析
























〃 高久　　俊 微生物学・免疫学・助教 1,100 ※漢方薬が免疫制御系細胞群に与える
影響～腫瘍ワクチン効果の増強を目
指して































〃 李　　英姫 衛生学・公衆衛生学・講師 1,200 ※ディーゼル排気粒子によるマウス肺
線維症病態への増悪作用の分子メカ
ニズムの解明
〃 大塚　俊昭 衛生学・公衆衛生学・准教授 100 ※メチルアルギニン誘導体とメタボ
リック症候群発症リスクに関する職
域疫学研究
〃 二神　生爾 内科学（消化器内科学）・講師 1,400 ※胃癌腹膜播種における間葉系幹細胞
のホーミング分子機構とipsgene発
現の解析
〃 高木　　元 内科学（循環器内科学）・講師 1,200 ※薬剤送達システム徐放化多血小板血
漿による血管再生治療
〃 丸山　光紀 千葉北総病院　内科・助教 500 ※膜電位・細胞内カルシウム同時マッ
ピングによる除細動後心室細動再発
の機序解明
〃 清野　精彦 内科学（循環器内科学）・教授 1,400 ※心血管バイオマーカー・リンケージ
解析と心血管疾患予防のための包括
的治療戦略の構築







〃 清水　　章 解析人体病理学・大学院教授 1,200 ※ANCA関連腎炎の発症進展に関わ
る免疫ネットワークの解明とその制
御
〃 山口　博樹 内科学（血液内科学）・講師 900 ※CAP1 遺伝子変異による急性骨髄性
白血病の発症や再発機序の解明








〃 長田　真一 多摩永山病院　皮膚科・助教 1,600 ※細胞極性制御因子による皮膚幹細胞
の維持機構
〃 上田　　諭 精神医学・講師 1,200 ※ドパミントランスポーターイメージ
ングによるレビー小体型認知症バイ
オマーカーの研究
〃 汲田伸一郎 臨床放射線医学・大学院教授 1,200 ※MDCT/PETを用いた非侵襲的な冠
動脈不安定プラーク検出に関する研
究
〃 横田　裕行 救急医学・大学院教授 1,200 ※臓器提供に関する本人，家族意思を
反映し得る脳死判定補助検査に関す
る研究
〃 松田　明久 千葉北総病院　外科・助教 1,200 ※MFG-E8 をターゲットとした手術侵
襲後炎症性生体反応の制御
〃 川野　陽一 付属病院　消化器外科・助教 900 ※小児生体肝移植後グラフト肝加齢変
化のテロメア長とテロメラーゼ活性
による解明






〃 臼田　実男 呼吸器外科学・大学院教授 1,200 ※末梢小型肺腺癌に対する次世代型気
管支鏡治療の開発
〃 石角太一郎 付属病院　呼吸器外科・助教 1,300 ※中枢型肺がんに対する凍結融解療法
を用いた新規内視鏡治療の開発
〃 桂　研一郎 内科学（神経内科学）・准教授 1,200 ※2 型糖尿病合併脳梗塞における虚血
性細胞障害増悪のメカニズムの追求
と新規治療の試み






〃 市川　雅男 産婦人科学・講師 900 ※胎児免疫寛容における胎児抗原特異
的CTLの挙動と胎盤のバリア機構
の解明
〃 桑原　慶充 産婦人科学・講師 1,600 ※子宮頸管リモデリング制御における
プロゲステロンシグナリングの作用
分子機構







〃 吉武　　洋 解剖学（分子解剖学）・講師 800 ※癌・精巣抗原TEX101を分子標的と
した頭頸部癌ミサイル療法の開発





























































〃 柿沼　由彦 生体統御科学・大学院教授 1,500 心筋細胞Ach 産生系制御による代
謝リモデリング介入効果についての
基盤的研究









1,400 多重染色 FACS を用いた腎組織病
理診断に替わる糸球体腎炎の診断・
病態解析法の確立
〃 阿曽　亮子 教育推進室・助教 1,100 医療面接実習において学生が行動変
容を来たす模擬患者のフィードバッ
ク手法の特定
〃 茂木　　孝 呼吸ケアクリニック・助教 800 患者状態適応型パスを用いたCOPD
の診療・連携パスの質評価に関する
研究











〃 稲見　茂信 付属病院　循環器内科・助教 1,200 冠動脈プラーク破綻発症機序の解
明：コレステロール結晶の重要性
〃 弦間　昭彦 呼吸器内科学・大学院教授 1,500 ドライバー遺伝子変異依存肺癌に対
する finishing blow 治療に関する研
究























〃 安齋　眞一 皮膚科学・准教授 1,500 ケラトアカントーマは良性腫瘍か：
プロテオミクスを用いた不均質性の
解明
〃 舘野　　周 精神医学・准教授 2,100 ドパミントランスポーター PETに
よる妄想の病態解明と客観的評価法
の開発研究
〃 眞野あすか 生理学（生体統御学）・講師 2,000 神経性食欲不振症の病態進行機序に
おける視床下部CRFの役割の解明
















〃 吉田　大蔵 脳神経外科学・准教授 1,400 下垂体腺腫におけるGremlinの発現
と細胞内シグナルの解析に関する研
究
〃 高井　信朗 整形外科学・大学院教授 1,200 関節鏡視下色彩色差計測による関節
軟骨評価法の開発






〃 松本　　尚 救急医学・准教授 2,200 体幹部外傷時の大量出血に対する超
分子ゲルを用いた一時的止血効果に
関する基礎的実験

















〃 米山　剛一 産婦人科学・講師 500 ※剖検肺組織標本のマイクロRNA網
羅的発現解析による羊水塞栓症発症
機序解明への挑戦
〃 小野　眞史 眼科学・准教授 900 ※ヒトの創造過程における気づきの作
用点と効果
―     ―612
〃 太田　成男 細胞生物学・大学院教授 1,600 ※放射線内部被曝による遺伝子損傷を
水素が軽減する．







〃 角田　　隆 付属病院　整形外科・助教 1,400 ※アクリジンオレンジ光線力学療法に
よる耐性菌感染の制御












〃 勝又　聖夫 衛生学・公衆衛生学・助教 1,200 サリン事件被害者の長期的な健康不
安の解析
〃 平川　慶子 法医学・助教 3,000 NMR技術を用いた死体髄液からの
頭蓋内傷病変の診断法の新規開発
〃 村田　　智 放射線医学・准教授 1,900 高温温熱灌流療法の開発に対する研
究










〃 根井　貴仁 付属病院　感染制御部・助教 500 ※間質性肺疾患の末梢血中線維細胞に
関する研究
〃 三井亜希子 付属病院　腎臓内科・助教 1,100 ※造血幹細胞移植後の血栓性微小血管
症の発症機序の解明
〃 藤田恵美子 付属病院　腎臓内科・助教 1,000 ※腎疾患における抗炎症性マクロ
ファージの誘導と治療応用















〃 岩田　衣世 解剖学（生体構造学）・助教 1,000 ※多嚢胞性卵巣症候群発症メカニズム
解明への神経学的アプローチ
〃 肥後　心平 解剖学（生体構造学）・助教 1,000 ※ストレス応答の性差を作るエピジェ
ノミクス―視床下部CRFニューロ
ンに着目して―
―     ―613







〃 小塩　篤史 医療管理学・助教 1,400 ※社会シミュレーション手法を用いた
超高齢社会における保健医療計画・
評価に関する研究
〃 山本陽一朗 付属病院　病理部・助教 800 ※超広視野ナノレベル構造観測による
乳癌幹細胞 insitu 同定法の開発
〃 山口　晃志 法医学・助教 900 ※催眠薬代謝物の合成，分析及び催眠
薬代謝に対する法医学的アプローチ
〃 佐藤　寛栄 薬理学・助教 1,000 ※ADHD病態におけるシナプス機能
異常の電気生理学的検討および治療
薬の探索
〃 池田裕美子 薬理学・助教 1,000 ※アルコール依存症治療薬の可能性と
してのNK1 受容体拮抗薬が報酬機
能に及ぼす効果
〃 赤城　一郎 付属病院　消化器外科・助教 1,300 ※食道癌における PIK3CA/Akt とマ
イクロRNAに関する分子生物学的
解析




































〃 近藤　麻加 付属病院　血液内科・助教 1,200 骨髄異形成症候群（MDS）における
IL-2受容体 α鎖を標的とした新規治
療の検討
〃 嶺　　貴彦 付属病院　放射線科・助教 800 リピオドールの粘度調整法の確立と
低粘度油性造影剤の開発
〃 小野澤志郎 付属病院　放射線科・助教 2,100 肝臓がんに対する門脈逆流式閉鎖循
環下肝灌流療法の開発






















―     ―615
　4）平成 25 年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）　研究分担の交付決定一覧
　※は前年度から継続
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平成 26 年 11 月
研究部委員会・研究部長　高橋　　浩
平成27年 1 月 15 日　発　行
発　　行　日 本 医 科 大 学
研 究 部 委 員 会
〒113―8602　東京都文京区千駄木 1 ─ 1 ─ 5
TEL　03（3822） 2 1 3 1
印　　刷　株 式 会 社 杏 林 舍
〒114―0024　東京都北区西ヶ原 3─ 4 6 ─ 1 0
TEL　03（3910） 4 3 1 1 ─ 5
